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AVISO A L PUBLICO 
Mientras daré la Esposición Universal 
de 1889, loe Sroa. que vayan á PAKÍS y 
qaleran eittar al eorrie ta dé las notician del 
palp, M'^ran le^r loa nú neroa máa reclentea 
de nuestro pcrlodlao en lt» oflo»n« de núes 
troe oorreB.noPHaiea Srfs Amédíc P r í n c e y 
C^, 30 rué Lofifilfótte c» PAKÍS 
T a i blón po irán nneetro. o o m p a t r l o t a B 
hacer, o dttlgir en coire^ponriencía y perl^-
dlci H err ; fi. la casa do olchos Srea. A m é 
dóa P r i r c e y O" 
Los Síes Améiióe Pr ime y C ' , Negocian-
tes-Cooil Ion! atae, pondrán BU* casas de 
compras á la dtppoaiolón do todaperstna 
deseosa dw obtener informea 6 de eervlraa 
de an intermediario. 
T E i i K W K A & A a F O K E L C A B L E . 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A L D I A R I O DR L A DIAKIMA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L V I E R N E S . 
Mo-trid 8 do febrero, á las i 
7 ry 45 ma de la mañana. \ 
U n . h o r r o r o s o i n c o n d i o , q u a a u n 
c o n t i a ú s Vaa d o c t r u i d o o l al&. N o r t e 
d e l H o s p i t a l M i l i t a r . L o s c n f a r m o B 
p u d i e r o n s a l v a s e s . 
S e t s i d o n o m b r a d o C o m a n d a n t e 
G e n e r a l d e A l a b a r d e r o s e l g e n e r a l 
C ó r d o b a . 
D i c e L a Cowespondenc la q u e e l g e * 
n e r 1 M \ r í n s o r á n o m b r a d o j e f a d o 
C u e s t o M i l i t a r d e l R o y y L a E p o c a 
a f i r m a , q u e l o s e r á e l g e n e r a l G t o y e -
n e c b o . 
E n l a s a o i ó n c e l e b r a d a a y e r e n o l 
C o n g r e s o , u n d i p u t a d o p o s i b i l i s t a 
p i d i ó , c o n a l o b j e t o d o e v i t a r l a c o n s -
t a n t e o x t r n e c i ó n d e l oro e s p a ñ o l e n 
C u b a, q - aosc j a I m i t a e n d i s h a Z a l á , 
c o n i g u a l p e r n i o q u o l a e s p a ñ o l a , 
l a m o n e d a d e o r o f r a n c e s a y b e l g a . 
E ' . m i n i a t r o a e T J i t r a m a r h a c o n v o -
c a d o á u n a . r o u r a i ó n á l o s s e n a d o r e s 
y d i p u t a d o s d e l a i s l a d e C u b a p e r -
t o n o c i s n t a s á t o d o s l o s p a r t i d o s , c o n 
e l o b j e t o d o t r a t a r d e l a r e f o r m a a e 
l a I t y e l e c t o r a l p a r a l a c i t a d a i s l a 
D i c e n q u e e n e l p r e y e c t o s e e a t a * 
b l e c e l a r e b a j a d e i c a n s o e l e c t o r a l 
h a s t a l a c a n t i d a d d e c i n c o p e s o s . 
L o s S r e s . C o n d e d a G - s l a r z a y V ó r -
geas c r e a n q v u t e s t a p r o p e c t o f r a c a -
s a r á . 
íéOnires, 8 * fabrero. a las t 
8 ae na mañana \ 
E l L o n d o n News d i c e q u o S u S a n * 
t l d . - . d h n m a n i f e s t a d o q u e c o n s i d e r a 
q n o e l P í i n c i p o R o d o l f o c a t a b a l o c o 
y q n o á e a t t . c a u s a s e h a d e b i d o s u 
m u t ' X t e . 
iYtiflt)'- F í̂-ft 8 ie febrero, d las 
8 y 25 MIS 'io ta mañana . •-
E ' . H e r a l d p u b l i c a u n t o l e g r a m a 
d e M a d r i d , d i c i e n d o q u o h a s i d o 
d e s t r u i d a p o r u n i n c e n u i o u n a p a r -
to d e l H o s p i t a l M i l i t a r d e d i c h a c a -
p i t a l , n o h a b i e n d o o c a s i o n a d o o l s i * 
n i e a t r o d a a g r a c l a s p e r s o n a l e s . 
L o s 4 : 3 0 e n f e r m o s q u e a a e n c o n -
t r a b a n e n . ü o h o H o s p i t a l , í a o r o n 
t r a s l a d i . 4 o a á o t r o a , y ©i G r o b o r a a -
d o r d e M . < : . r i d o r d e n ó q u o a l g u n o s 
d e o n f a r m o d a d e o c o n t a g i o s a s , f u s -
s e n t r a s l a d a d o s á u n c u : s t e l . 
Londres, 8 de Jebrtro, á las ) 
5 de ta tarde. $ 
E l m e r c a d o d o a z ú c a r d o r e m o l a -
c h a c e r r ó a b a t i d o y e l d e c e ñ a d é -
b i l . 
Nueva-York, 8 de/óbrero, A las t 
7 de la tarde, s 
P r o c e d e n t e d e l a 
e l v a p o r P a n a m d . 
H a b a n a l l e g ó 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , febrero 8, d las 
de l a tarde, 
Oüza;. espafloloSt a 915-80. 
¡entones, A 84-92. 
ílesenonto papel comercial, (10 d|T., 4 a 
tt por 100. 
üambios ftobre Londres, 00 dir. (banqueros) 
H $4-80 ote. 
(dem sobre París 00 div. (banqueros) ft 6 
rran«;os 10% cts» 
Idem sobre Uambnrgo, 60 d i v . (banqueros) 
iconos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 129 ox- interés 
.'entrífafcas n. 10, pol. 90, s 5 9 i l6 . 
nentríCugas, costo y flete, n 3 S i lo . 
Regular a buen refino, do 4% a 4%. 
i.^flcar do miel, de 4% a 4^ . 
SP3Vendidos: 5,500 sacos de azúcar. 
61 mercado nmclio mas ílrmc. 
illoles por llegar, & 2 0 ^ . 
4auteca (Wiicox) en tercerolas, á 7.40. 
Ur ina patent Minnesota, 96-75. 
L O n d r e s , febrero 8 , 
(Edcar de remolacha, fl l.'MlOlü. 
.ürtttar «onirirasra, pol. » t t . á l « | 9 . 
(dem regular reflno, » 18i9. 
Consolidados, a 98 I S i l O ex-Inter^s. 
Oaatro por ciento español, 74^ ex - lB> 
taris. 
'esenouto, Banco de Inglaterra, 8 ror 
100. 
P a r í s , febrero 8. 
Rontn, 8 por ciento, a 83 fr. €5 cts. 
interés. 
ex-
T E L E G R A M A S D E L SABADO. 
Madrid, 9 do febrero, á la ) 
8 de la m a ñ a n a s 
S . M . l a R e i n a h a v i s i t a d o e l H o s -
p i t a l M i l i t a r , h a b i é n d o s e logrado 
c o n t a n o r e l i n c e n & i o d e s p u é s de 
g r a n d e s e s f u e r z o s . 
Madnd, 9 de febrero, á l a s ) 
8 y 35 ma de la mañana. $ 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r 
e l C o n g r e s o , ol S r . V é r g o z m a n i f e s -
t ó que s e g ú n oua n o t i c i a s l a opi -
n i ó n p ú b l i c a s e p r e o c u p a b a m u c h o 
e n la H a b n n a c o n m o t i v o de e n c o n -
t r a r s e u n c r e c i d o n ú m e r o de m e r -
c a n c í a s e n lou a l m a c e n e s do a q u e -
l l a A d u a n a , p e n d i e n t e s de d e s p a -
c h o , e z t r a ñ & n d o d i c h o d i p u t a d o q u e 
e l S r . M i n i s t r o de T J i t r a m >r n o h u -
b i e s e p r e g u n t a d o a l Q o b o r n a d o r 
G e n e r a l c u á l e r a e l n ú m e r o de m e r -
c a n c í a s p e n d i e n t e de d e s p a c h o e n 
d i c h a A d u a n a . 
E L S r B e c e r r a i n d i c ó q u e no d e b í a 
s o r c i e r t o lo i n d i c a d o por e l s e ñ o r 
" V é r g o z , por c u a n t o n a d a l e h a b i a 
i n d i c a d o a c e r c a d e l a s u n t o e l G o -
b e r n a d o r G e n e r a l de C u b a . E l d i p u -
tado por S a n t a C l a r a a o s m v o l a 
e x a c t i t u d a e s u s a f i r m a c i o n e s é i n s -
t ó n u e v a m e n t e a l M i n i s t r o á q u e 
p r e g u n t a s e s o b r e l a c e r t s z a de 
e s t o s h e c h o s a l G o b e r n a d o r G e n e -
r a l de C u b a . 
Nueva York. 9 de febrero, á las t 
8 y 45 ms de h» mañana. \ 
L a go le ta NeUie D r n r y , que s a l i ó 
de B a l t i m o r e p a r a C á r d e n a s , h a 
n a u f r a g a d o e n e l B a n c o do B a h a -
m a . 
Par ís , 9 de febrero, 4 ¡as ) 
9 y l f ) ms. de la mañana. S 
H a n f r a c a s a d o l o s p r o p ó s i t o s de 
v a r i a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l 
c a n a l de P a n a m á , p a r a 1c f o r m a c i ó n 
de l a n u e v a c o m p a ñ í a q u e d e b í a 
c o n t i n u a r l o s t r a b a j o s d e l m i a m o . 
liorna, 9 dejebnro, á las t 
10 de la mañana S 
L o s o b r e r o s s i n t r a b a j o h a n pro-
m o v i d o u n g r a n e s c á n d a l o e n e s t a 
c a p i t a l , s a q u e a n d o v a r i a s t i e n d a s 
y ceras p r o p i e d a d e s , e n l a s q u e h a n 
c a u s a d o g r a n d e s d a ñ o s . E n l a l u -
c h a que t u v i e r o n q u e s o s t e n e r c o n 
l a p o l i c í a , r e s u l t a r o n m u c h o s h e r i -
d o s . . 
E l p o p u l a c h o t r a t ó de p e n e t r a r e n 
e l Q a i r i n a l , e n l o s M i n i s t e r i o s y e n 
e l V a t i c a n o . 
L a s t r o p a s que v i n i e x o n e n a u x i -
l io do l a p o l i c í a , t e n í a n l a o r d e n de 
h a c e r fuego s i l a m u l t i t u d l e a a m e -
n a z a b a , c o n s i g u i e n d o c o n s u i n t e r -
v e n c i ó n c o n t e n e r o l d e o b o r d a m i e n -
to d e l p o p u l a c h o . 
Madrid 9 de febrero, á l a s } 
10 de ¡a mañana. $ 
S e h a e f ec tuado l a r e u n i ó n a n u n -
c i a d a a y e r de l o s S e n a d o r e s y D i -
p u t a d o s de l a i s l a d e C u b a . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r . d i ó l e c t u -
r a a l p r o y e c t o do r e f o r m a de l a L e y 
e l e c t o r a l p a r a d i c h a I s l a . S e r e b a j a 
e l c e n s o e lec t t sra l h a s t a l a c a n t i d a d 
d e 1 2 p e s o s á l o s c o n t r i b u y e n t e s por 
c o m e r c i o , a r t e s , i n d u s t r i a y f i n c a s 
u r b a n a s , y á o c h o p e s o s á l o s c o n -
t t i b u y a n t a s por f i n c a s r ú s t i c a s . 
L o s S o n o d o r e s y D i p u t a d o s c u b a -
n o s d e l p a r t i d o de XTnión C o n s t i t u -
c i o n a l , a f i l i a d o K a l p a i t i i o f u s i o n i s -
t a , e s t á n c o n f o r m u a c o n e l p r o y e c -
to, p e r o l o s a f i l i a d o s a l p a r t i d o c o n - • O < ^ * prohibUUt l a r e p r o d u c c i ó n 
* ^ * ^ " - " ^ ^ v > ^ " ^ WWJ* | de luti te legramas que anteceden, con 
• t e r v a d o r q u i e r e n u n a r e b a j a XAQ- I ^ ^ ¿ o a l a r t , 8 1 de l a L * u de F r o p i e -
too» i ú a d I n i e U c i u a h J 
E I S r . V é r g e z a s i s t i ó á l a r e u n i ó n . 
H a s i d o d e c l a r a d o c e s a n t e e l M a 
g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de l a H a 
b a ñ a S r . S a v a l l s , y e n s u l u g a r h a 
s i d o n o m b r a d o e l S r . S á n c h e z B u s -
l i l l o s . 
E o l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y 
p r o n u n c i ó u n l argo d i s c u r s o e l S r . 
P o r t u o n d o , a c e r c a de l a s r e f o r m a s 
m i l i t a r e s . 
Nueva York 9 de fábrero, á l a t ) 
U)ij25 ms de la mañana, $ 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
d i c i e n d o q u e s e c a l c u l a n u n 2 6 m i l 
p e s o s l o s d a ñ o - q u e e l fuego h a 
c a u s a d o e n e l H o s p i t a l M i l i t a r do 
M a d r i d : q u e S M . l a R e i n a , d e s -
p u é s d e l s i n i e s t r o , v i s i t ó á l o s e n -
f e r m o s , l l e v á n d o l e s p a l a b r a s de 
c o n s u e l o y o r d e n a n d o q u e s e l e s 
a t e n d i e s e c o n e l m a y o r c u i d a d o . 
Par í s , 9 ctó febrero, á las í 
10 y 50 ms. de la mañana. { 
H a s i d o r e p r e n d i d o e l c o r o n e l de 
i n f a n t e r í a M r . S e n a r d por h a b e r 
h e c h o c i e r t o s c o m e n t a r i o s r e s p e c -
to d e l o r d e n q u e t i e n e e s t a b l e c i d o 
e n l a f r o n t e r a e l e j é r c i t o a l e m á n . 
E^ma, 9 de febrero, á las ) 
11 y 45 ms. /le la m a ñ a n a s 
C o n m o t i v o de l o s d i s t u r b i o s o c u 
r r i d o s e n e s t a c a p i t a l s e h a h e c h o 
u n g r a n n ú m e r o de p r i s i o n e s . 
ñSadrid, 9 dt febrero 
l de la tarde 
E l m i n i e t r o d é l a G u e r r a h a l e í d o 
e n If ts C o r t e n u n p r o y e c t a de l e y 
p a r a c u b r i r l a s v a c a n t e s de g e n e r a -
l e s q u e o c u r r a n 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Nuev « York, 11 de febrero, á las i 
10 y 45 ms. de la mañana, s 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de M a d r i d d i c i e n d o que S M l a 
R d i n a hit f i r m a d o u n D e c r e t o n o m -
b r a n d o a l g e n e r a l D . M a n u e l S a l a 
m a n c a . G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a 
i s l a d o C u b a . 
Rom*. 11 di f irero, á las I 
11 v 2i} ms. de tu m a ñ a n a \ 
N o h a fa l l ec ido , c o m o s e h a b i a d i 
cho , e l c a r d e n a l L e d o c h o w é k i , y por 
e l c o n t r a r i o , v a m e j o r a n d o e n s u 
s a l u d . 
K a fH'i. I I de fehrero, á tes l 
l l y 35 ms de la m a ñ a n a S 
E n e l p r o y e c t o de l a n u e v a L e y 
e l e c t o r a l p a r a C u b a , s o e s t a b l e c e 
q u e s o e ' e ^ i r á u n d i p u t a d o p o r c a -
da 5 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s , s i n d i s t i n -
c i ó n d e r a z a ^ ; s e e s t a b l e c e n d i s t r i -
tos y c i r c u n s c r i p c i o n e s 
L a I s l a , de C u b a t e n d r á m a y o r n ú -
m e r o de d i p u t a d o s q u e e n l a ac-
t u a l i d a d . 
S e ex ige u n a ñ o de r e s i d e n c i a p a r a 
a A q u i i r e l d e r e c h o e l e c t o r a l . 
E l e x a m e n d e l o a p l i e g o s p a r a l a 
proe l m a c i ó n d e i n t e r v e n t o r e s s e 
e f e c t u a r á e l j u e v a a a n t a r i o r a l d o -
m i n g o e n q u e s a r e a l i c e l a e l c c -
c : ó a . 
S e r e b a j a l a p e n • l i d a d de p r e s i d i o 
á l a d e p r i s i ó n c c r r e c c i o o a l p n r a l a s 
f a l s e d a d e s e i e c t o r o l e a , y « o f i j a d o 
. ' a u . f r o 8 t « m - y o r por l o s d e l i t o s y o 
c o a c c i ó n , q u e d a n d o a d e m á s p r i v a -
d o s d e l d e r e c h o d a s u f r a g i o l o s q u a 
c o m e t i e r a n e l c o b e c h o , e n l o s d i s -
t r i t o s donde é s t e h u b i e r a t a ñ i d o e-
o f e c t o . 
Madrid, 11 <le febrero, á l a ) 
1 de la tarde. $ 
H a Uegcdo á e s t a cor te e l S r . M a r -
q u é s de S a n C a r l o s de P a d r o s o . 
L o s d i p u t a d o s a u t o n o m i s t a s e s t á n 
c o n f o r m e s c o n e l e s p í r i t u d e l pro-
yecto de L s y e l e c t o r a l ; p e r o q u i s i e -
r a n u n a L e y p a r a 1» I s l a de C u b a y 
o tra p a r a P u e r t o - R i c o . 
Madrid, .11 de febrero, a la • 
1 y 40 ms. de la tarde \ 
H a s i d o n o m b r a d o S e c r e t a r i o d e l 
G o b i e r n o G e n e r a l de l a I s l a de C u -
ba , D P e d r o A n t o n i o T o r r e s . 
N u e v a Y o r k , febrero O, d l a s 5i$ 
de l a tarde . 
Onzas espaflola*, a $15-90. 
Centones, $4-92. 
Descuento papel comercial, 60 div. 4 a 
6 por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 div. (banqueros) 
a $4-86 cts. 
Idem sobro París , 60 div. (banqueros) a 5 
francos 1 9 ^ cts. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 div. (banqueros) 
a 9 5 ^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 129 ex - in terés . 
Centríñigas, n. 10, pol. 96, a 5 9 i l6 . 
Centrífugas, costo y flete, a 8 8 i l6 . 
iioi?alar abuen retino, a 4 13|16. 
Azdcar de miel, de 4 ^ a 4^* 
C! mercado l l n n c 
Mieles por Hogar, 20^ . 
Manteca (IViicox) en tercerolas, & 7.40. 
Uariua patent Minnesota, $6.75. 
L o n d r e s , febrero 9, 
Azúcar do remoiacba, a 1 8 i l 0 V 
Azdcar centrífuga, pol. 96, a 16i9. 
Idem recalar reflno, a 18i9. 
Consolidados, a 98 I81I6 ex- interés . 
Cuatro por ciento espaüol, 75 ex-inte-
rés. 
Descuento Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
P a r í s , febrero 0, 
sienta, 8 por 100, a 88 fr. €0 ote. ex-
interés. 
N u e v a Y o r k , febrero í) . 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
814 bocoyes; 816,000 sacos. 
Con ru .ixixt*acias en i^ual fecha de 1887 
2,6!>5 bocoyes; 1.264,000 sacos. 
I N G L A T E R R A 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d l a l l l de febrero de 1889. 
O R O \ Abrid a 286^ por 100 y 
DEL V cierra de 286 a 286^ 





D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i e s . 
1J ¿ 4 p g P . oro es-
pañol, eegdn PIRB», 
feche j cantidad. 
18 * 181 P8 P.» or< 
español, A 60 air . 
ETKANCIA. 
4 £ 4} pS P., oro M-
pafiol, á 60 d p . 
3 á 4 pSP.. oro es-
pañol, í 8 dlT. 





á 2 J p ? 
pañol, 1 
:P.,oro e i -
Sd i r . 
Nominal. 
7Í á 8 i p § P. oro es-
E S T A D O S - D N I D O S . . \ « ^ f ^ p g 1 ] ? . , oro 
eapañol, & «0 di?. 
DESCUENTO MERCAN-5 8 á 10 p g anual oro y 
T I L } billstaa. 
ilereado n a e l M u t L 
AZÜ0ABBS. 
^letnoo, trenos de Deroaneyl 
SUlleus, h&'o á rogularn. , . 
Jom, Idnm, ídom. \mm, buB-
ao ft i á p e n o r . . 
•dota, Idem, idran, Id., ftorotí. 
IJogaoho, lufirfor á regnli-y, 
u í m e r o 8 á 0. (T. H.) 
doro barno É «uperlor, r.ñ-
mero 1C á 11, l dom. . . . r .> . 
-jnebrado lafcTtov f. r e g a l » , 
Dilmero 1'/ & l i , i d c u . > . r ^ 
idem bnono. n? 13 i 16 ! ¿ . , : , . 
' íora superior, n9 17 i !S Id.. 
rdani florete Ifl < «o M . . . . 
M a r c a d » « J i b r a t i i e r e . 
o^KTBuruOjtn OD . iniEAPo. 
í,pl»r'>'R'>l6n M á W . - Saoo»: 6 i á 6} rs. oro arro-
ba, segán número.—Iloocy j : Hln oper&cioncs. 
AKDCAt vt> «JSJ, 
Sin operncionea. 
Sin operacionei. 
S o f i o r e s C o r r e d o r e s d e s e a a a x & a 
OS CAMBIOS.—D. Ral t í i a r Gslabsrt, auxiliar 
de Corred :r 
D E PJiUTOS.—P. A dré4 Z .jas. auxiliar de co-
rredor, y D Pedro Pu g. auxiliar dt Corredor 
Es copia.—Habana, 11 d«« f. árero de 1889.—El Sfn-
Wn.t Pr wiilentB intortrn Joié M? de Montalvdn. 
Mzo. 
15 Manuellt» y María: de Santiago de Cuba y 
eacalns. 
20 Jouefltft: (en Batabanó) de Cuba. Mauzanl-
llo, Santa Crus, Júcaro , Tunas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
23 M L Villaverde: de Santiago do Cuba i 
««calas. 
5 Wanuoift: do O^bf», Baracoa, Gibara, Nuer i -
v i t v 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 10: 
De Liverpool, Santander y Vlgo, en 2 ' Mas, vapor 
esp. Carolina cap. Ugalde, trio 39 tone. 1,350: 
con carga general, á Deulofeu, hijo á Cump. 
Boston, en 10 dios, gol. amor. B Bowera, capitán 
Sumner, trip. 8, tons. 4 i 3: con madera, á B . W . 
Adams y Comp. 
—•Baltimore, en 17 dios, gol. amer. Wi l l iam J . Ler-
mond, osp C M Glllmor, tr ip. 10. tons. 843: oon 
oarbóa, á L , V . Placé. 
Día 11; 
De Nueva-York, en 2R días, gol am. Viola Eeppard, 
cap. Smith, trip. 8, tons. 407: con carga, á L . V . 
Placé. 
-Nueva-York, en 4J días, vap. amer. City of A t -
lanta, cap. Hausen, trip. 40, tons. 1,164: con car-
ga general, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
DI» 10: 
Para Progreso y Veraorur, vapor-correo esp. Bsldo-
mero Ig'esiss, cap C-nnena. 
Barcelona, gol. esp. Virgen del Carmen, capitán 
Mirabel. 
——Paerto-Rlco y eicalas, vap. eip. Manuela, capi-
tán Ventura. 
Matanzas, boa amer. Dorls Eckhoff, cap. Tood. 
-Matan»»», gol. amer. General Adelb»rt Ames, ca-
piián F^meeon. 
n i . i i : 
Para Matai ¿as, vap, ê p Guido, cap. íiaoÜlÓndo. 
N0T! 
O R O 
DBL 
• n Ñ o ESPAÑOL 
i Abrid & S86Í4 t»er 10»* y 
j nerrddt í í í l6^ « !!íS614 
0«r 100. 
FONDOS P i i B U C O S . 
Uilletea Hipotecarlos de 1» Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Kloo. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
líanco RspaHol de la rula do Cuba. 
flanco dol ComoícJo, Almacenej! 
do R8!»la y VenoaartU de 1> 
Babia > . . . . > . « . . . . . ^ 
' w i A e r í c o l a . . . . . . . , . . , . , . , . . . 
GompaSía de Almaoftaftí de De-
pósito de Santa CHUIÍP». . . . . . . 
Crédito Torritoriol Eílpotr.caric d* 
la Isla de Cuba 
SoiohiM da Foreento ; Wsvega-
olón dal . S n i , . , , . , . . o . j . . . . . . 
Pristiera Compañía de Vapordh do 
la B4 . hU , . . , . . . . , , : . . . . . . . . . . . 
V/osnpaHía de AJÍiaacva«i ;-' ? 
i n n d a d o í , , , , . . . . . . . 
ibpaftla do Alsüao-r r 
tdslto de la Habs r̂.*.. 
impaSíiv KípsSals ce Vlunsl.-re^ 
•ío do Q t í 
ocapaaíí, Cubsn*" ls Al<iTnb".-ido 
Ui G M . . . . ... 
oÓipaSia SípHijoU 4» Ai-/-.nbrBdo 
•.ta í l . ; . .'.^ ¿a fB . ' i i iBa* 
.•mpaCi'i da íías H'oipano-Amo-
rioatia V-t:-.ibllí i . . . . 
te -a tlr-bzzp. . . u . . . . . . ^ . . ^ . . . 
'ompaflla de Caminos de Eltom 
do Mat^í-jaí ¡í R.-vbani!;;» . . . . . . . 
CüKtpafl'a do Ciifiilnú.'' í l lom; 
de Cárd.jass y J á c a r o . . . . . 
.i.^itjíüñlR de C? tainos do Hfono 
do Olonínofoo í. Tillno;?.xí*...... 
üoE>paüla de Oamincti do Hlorrc 
da Sagua Si Grp.nde 
Oompaluai & Cnüiinos do Hierro 
dé Calbcriea A íí.%uoí.l-SpfriluB.. 
."orú^RPÍa le í Perrooarrii .iel Oeste 
OompoSla i^ l Porrocarrll Urbano, 
f a n é o a n l i dfii C o b r e . . . . . . . . . . . . 
Povccar rü do Cuba 
. rrín de C á r d d n x a . . . . . . . . . . . . 
ingenio «'Central Redoncldn".... 
í a p r o s a do Abastecimionto de 
A ^ a dol Csnueio y Vedado..,. 
Compañía de H i e l o . . . . . . . . . . . . . . 
rrooarril de GuantAr.Kiac.w.... 
O B L I G A C I O N E S . 
Oel Crédito Teríltorlal Hipoteoa-
rio do la Isla do Cuba . . . . . . . . . . 
Cédalas Hipotecarias al 6 p .g In-
terés a n u a l . . . . . . . . . . 
Id. de los Almacenos de Stá. Ca-
talina oon el 6 pg interés auaaL 
Boaos de la Compañía do Gs£ 
Hlapano-Amodouna Oonaatídr*-
Compradores. Vtad? 
M o v i m l e a t © d a p a s a j e r o s , 
•':NTKAHO:-. 
En ol vf>por eapsñol C A R O L I N A . 
Da SANTANDER: Sres. T>. R.flno Zurbano— 
Ramóa A>io''Iifcgii—Juan Bííncotibea—A'jtot i > Ir^olis. 
En el vapor anirtriotvno CITY OP A T L A N T A . 
Da N U E V A - Y O R K : S as. D? Estalla I r v i n g - M . 
Smlih. 6 
S A L I E R O N 
En el vapor-correo esp. B á L T í O M E R O I G L E -
SIAS. 
Para PROGRESO: S êa. D Antonio P loras -
Antonio Revuelfa—Ramóa Pérez—Manuel Molina y 
íeñora—Podro Rosad 
Para V E R A C B U Z : S-es. D Q ilrlno V ga y se-
ñora—GsMrdo Bvflll.—Adem e, 1» du IrámUo 
Bn el vapor amerlomo C I T Y OP C O L Ü M B I A 
Para N U E V A Y O R K : Srrs D . Ki rium- Mu iitr 
—Gírméu Liza-ra-Manuel P:.ri;ánd6«—Jsms- L 
Myer -Edia rdu Po!o<.lo M J:r —Ademáí, 10 ma ine 
'OS náufragos do U biroa noruega Milton. 
101 
' 3 Í ' 
á 106 
á'áe ' i ' 
5 á 4 




S a t r a d ^ s de c a b o t a j e 
Día 11: 
Da Hnba y esoa'afi. vapor M riera, cap Z Ividea: con 
f l sayos OÍ,Í¿; 2,098 sacos asácai; 40,<i00 plátanct; 
ífiO róeos y efeytoa. 
Dimes, gol María Mazsni, pat Amengnal: con 
fi."0 ^neoi carbóa 
Dominica, gcl Dorninlos, pat Bosoh: oon 25 bo-
coyes m'el y efectos 
Baane, gol Jos^ft. pat. G l : con 43 bocoyes azú 
B j -« gol San Pran^iaco, pat Ma^en: con 5,003 
¿«seo; o irbón 
Mat i zas, gol Elvira, pat. Pors: oon 86 CÍJÍB 
mtiüteni» y Í4 cr j 's anís. 
MR Iel, gol. María Magdalena, pat. Villalongs 
5( 0 tacos azíesr . 
Oompañía S^aeral Trasatlántica de 
vapores-oorreos franoeses. 
Para Veraorns directo. 
Saldrá par» dicho puorto sobre el 21 de febrero el 
!T mmi, 
o s i p i t á n S E N S I N E . 
Admite car^a á fleta y pasR.ioro», 
Se advierte á los señores importadores que la» mer-
canoias de Frenóla imnortadas por estos vapores, pa-
cán Iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol Tarifa» muy reducidas con conocimientos direc-
tos do" todas las olaaaae¿ L^^ t an t e s de g a n ó l a . 
Losuoflcren empleados y militares p o n d r á n venta-
Jas en viajar por esta Uüoa. 
De más pormonoroa impondrán Amáfrtttrs 6̂  
CcnaimiatRrios. B B T ñ A T , MONT'ROS y Cp. 
IflPO T0*-19 101-12 
Traa átláatiea de vápio 
ivs3 
ÍSe ldrá p a r a ¡ a i c h o s p n o r t e s d i r e c -
k a m e a t ñ a e b r o e l d í a 3.6 d e f e b r e r o 
á l a s 0 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o -
r r e e f r a n c é s 
GR-ja i tan H T J P É . 
D J S R y toda a u r o r a , R l c J a c G i r o . 
B u e i i v s A i r e a v M o n t e v i d e o oes 
c o n o c i m i e n t o s d iroctoa . £ . 0 » cet* 
n c a r g o , r - r - a H i e J u * 
n s i r e , M o n t e v i d e o y B n e n o s A i r e » , 
Ashax&o e x p - i c i í i c a r a i p e s o bznlio 
e n feilo» y oí v a l o r on l a f a e t n r a , 
L a c a r g » tes r e c i b i r á ú n i c a - m e n t e 
®1 1 4 d<í fvübrero e n o l m u e l l e d © 
C s b a l i e r i c v jr l o s c o n o c i m i e n t c s d o ^ 
b e r & n e^trograrse e l d í a B .nterior e n 
l a e a a a c o n s i g n a t a r i a c o n o s p e c i í i -
c a c í ó » ú o i pe«ie b r u t o d o l a m e r c a n 
c í a . " L o » b u l t o s d e t a b a c o p i c a d u r a , 
&n, d e b e r á n e s s v i a r j s e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o » , á t i a o u ^ o r e q u i s i t o l a C o m -
p a ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t p t ^ 
a e a d x a i t i r á n i n g ú n b u l t © d e s -
p u é s iSoi d í a s e ñ a l a d o . 
3Lie« v a p o r e s d© e s t a C o m p a ñ í a oi-
g a s a d a a d s á l oa s e ñ o r e s p a s a j e r o » 
e l o a s a a r a d © i ^ a t o q u e t i f t n » a c r e d í 
t í i d o á p r e c i e s m u y r e d u c i d o » , i n a U v 
« o & l o s i d e t e s - c e r a . 
L>Ofi B r o a . E i n p l e a d o s y M i l i t a r o s 
o b t e u ^ i - á n v e n t a j a s exx v i a j a ? poy 




P l a n t S i e a m s h i i p L i i n e . 
B b o r t S e a H o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN OAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápidos vaporea do esta línea 
O L 1 V E T T E , 











c a p i t á n S a n l e n . 
Saldrá á la una de la tarde. 
"-Win los viajes en el órden siguiente: 
oZmwB..^*0**7' Sába<l0 Fbro-
O L I V B T T B . . otp. Wío fta». 
OLIVICTTS. . cap. Me Kay. 
O L I V E T T S . . cap. Mo B M . 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T B . . cap. Mo Hay. 
Bn Tampa hacen conexión oon el SonthPlorida 
Eailval (ferrocarril do la Florida) cuyos trenes están 
en combinación oon Ion de les otras empresas ameri-
canas da ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
des'do 
TAI iPA A 8 A N F 0 R D , J A K C S O N V T L I Í E , SAN 
A G U S T I N . 8AVANAH, C H A U L E S T O N , W I L -
MINGTOW, W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A . N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
LANTA, NÜEVA-ORI.EAN8, D I O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por ol río de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dau boletas do viajo por estos vapores on cone-
xión con las líneas Auch>r. Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Niri:d8utocb-:r Lloyd, S. 8.. O?, Hamburg-
Am.'ric.'.o, P . k r. V,", Montircb y State desde Nueva-
York para los prinripaie} paertos de EaropA. 
. 80 dan boleta- do Ida y buelta á Nue^a-York por 
á90 oto amerioBno 
Los illas (íé Mlida de *»por no se deepachan pasajes 
desputíit de las dnoe do la mañana. 
La ocrreopondencl a se rooibirá tinloamonts en la 
odminlocración General do Correos-
Do más purmenoros Impondrán SUÍ! consignatarios, 
Meroaderes 35. L 4 W T 0 N H K R M A N O S . 
J . D . Hashagon, Agente del Bate. 26lBroadway, 
Nuev» York. 
(,' n 100 K 
p n r a L c n d r e s s o » ant; 
5 © 5.7 d iaa . !?í4dtó tf» i C 
Píete ¿ÍT© p o r m i l i a r d o t a b a c o . 
I f O T A . — a d m i t e n b u l t o s d*. 
t a b a c o s d o s & e n o s d e l l 1 ^ k i i « f > 
b n ? . ^ - . 
D< m á s p o r m e n c r » 9 i m p o n d r á s 
« a « c « f r » « ; í g n i s i a ? . - i o » , A m a r g u r a 6, 
17( 0 ulO 5 dlO-6 
80 fi 76 D 
40 & 31 





M a «B 













3 á 6 
Í5 i í Sii 
15 i 12J 
D 
80 i 15 D 
H .bana, 11 de febrero do 1889. 
DE OFICIO. 
SECRETARIA D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
SKOOION 2?—HACIENDA. 
E l Bxomo. Sr. Alea do Municipa1, Presidente, te 
ha servido disponer se recuerda por este mello, que 
en catóme del corrloníe calucan las matríoulas expe-
did*! en virtud del pago de la mltal de la «uota anual 
del trhltrio de ''Vendedores Ambnlantes," y el deber 
eu q- o e t t in los conuibuy- utea por ose concepto, de 
»atl>f«oereu la Ofloloa de Racaudaclón, sita en la 
Cilanía baja de e*ta CUBA Capitular, antea del quince, a segrnda mitad, en tu caso; y en defecto del abono 
anterior de cantidad alguna, el Imparte ínkg'o de la 
oaota anual, con arreglo á la luftrDcción y Tarifas 
publicadas en el Boletín Oficial de 19 de diciembre 
último. 
Da orden de S E. se advierte á la ves que lo resul-
tarfíij perjuicios á los que despuéi de', mencionado día 
o-itcrce se les ercueutr" ejorolecdo la industria de 
' Vendedor Aoibn'auie," por las callej de ot'e térmi-
no, »ln haber patl«f«oho por partes ó en co: junto, «4 
t j t v del arbitrio en el corriente año ecocómlco ('^88 
á SR) 
H íbano, febrero 9 do 1889.—El Secretario. Aaus 
Un Guaxardo. 8-12 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
BEOAÜDAOION DB OONTBIBOCIONES. 
Para evitar pwlulolos á los contribuyentes dol tér-
mico municipal de esta ciudad ce recuerda que el 
plaio para ptgar *in reosrgo la oontiibuoión del p r i -
mer trimestre del actual ejerciólo económico, por el 
connepto de Fincas Urbanas, vence el día 13 del 
corriente, y que so concederá un último plszo de tres 
dfss hábiles, quo empetará á contarse de-de el 14 de 
dirh j m'B, para que pueda efeotui-raa durante él el 
pago, también sin recaigo, pues pasado el día 18, i n -
carri án los morocoa deOnitivamente eu el primer gra-
do de apremio, ó eea el cinco por oirnto. 
Habana. 7 de febrero de 1889.—£1 Sab-Goberna-
dor, Joe¿ Ramón de TI aro. 
128 8-9 
S a l i d a s de cabota je . 
Dís 9: 
Para Cá deoas, gol. I d a do Cuba, pat Zírsgoza. 
Sierra Morena gol. Sofía, p-'t, Enu-Ü»*. 
A la mar, vivero Antonio y Paco. p i t . Vilar. 
S-. - m , .mi. Mai í i Andrea, pat. Fié. 
B.ibí-- I I - rda , v. por Tritón, oap. Aonrregul. 
G TÍ han4, gol. Teresa. p*t Prt^eim. 
-lib-r , gol. Joaiijia; pat. A T m a i y 
Mdiaczit-. gcl, M rí^, pat. Pér<e 
\ U mar. vivero Paco, pat H a r t á dcz. 
Ugutir de! Mflim. g d DaS S fíf , pat Morsya 
• a fc^r \iv<r<> Blettliiéí pa'- "rle'.o 
B nc i. guii-o Gaspar, p t. Colomar. 
U ;.i z i», go1. Joven Baliarar, p t t EuaoQat 
Ü í . l O 
Pdra Puit ' i -Padre, g>l, Tre. Hermán as, pat. Ber 
—•—Ca^cu l e Barlovento, vivero Carmen, pat. Líite, 
——Ma'arzas. v^p. gtilla, c.ip. Morera 
C.Hyo> <1R B.iriovónfo, yullabvt Adúlame, pat J 
V-aquez. 
A la mar vivero Viva, pat. Hermoln, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o abiexte . 
Fara la CcruBa, San< andar, Havre y Liverpool, va-
por-correo e«p. Ciudad do Sintan;íor, cap. Pen-
zol, por M Calvo y Comp. 
Falmouth, boa. norg. Neptuno, cap. Tobiasen 
por Luis V. Placé. 
- N o r t j Cabo Hattcra», gol. amer. Elwocd Bortón 
cap. nitchens, por Hajlay y Comp. 
Del. Brekwstér, btrg. amor. J. F. Merry, capí 
tán Bradio/, por Oonllly Comp. 
-Lisboa, Confia y Havre, vapor francé< Chateau 
Iqnem, cap. Lechspelaln, por Brldat, Mout' Ros 
y Comp. 
- D e l Bróíkwater , gol. amir Reeolution, capitán 
B&rton, por Conlll y Comp. 
B u q u e s quo s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cier faegoB y eicalas, vapor inglés Per tWll l lam, 
cop. Peanon, por Hig¿¡DS y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Bal-ío-
mrro Igleiisr, cap. Cardona, por M Calvo y Cp? 
1,'00 tabacos; 1Í6,47S osjetillas c*garros y efec-
tos 
—Paer" -Rico y escalas, vap. oan, Manuela, oap*-
tán Ventnrit, por Sobrinos de Herrera : oon 4,000 
tabaco»; 924,727 cajetillas cigarros y efectos. 
-Nueva Yo. k, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Mo XUosh, por Hidalgo y Comp.: con 480 
toroiot tabaco en rama; 4 081,014 tabacos; 75,000 
cajetillas cigarros; 1,472 k i 03 picadura; 5,428 ga-
lones miel de abej is y efootos. 
B í a q r i e s q u o h a n a b i o r t © r « f f : i a t r « 
h í í r -
No hubo. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B T R A V E S I A * 
SB E S P E R A N -
Fbro 12 Isla do Lusón: Veracru» y escalas. 
. . 12 Mfeies: Colón y escalas. 
14 City ol Wn«íiin|iton; íc iova Yors. 
. . 14 NÍS^IT-. veraiirus 1 esoalaa. 
m 14 Beta: Halifax. 
14 Elvira: Llrnrpool, 
16 Catalufia: Cádizr escalas. 
M 15 Mannelita y María: Pnnrto-Rioo y escalw, 
16 Saint Genuainr Vorccrus. 
. . t7 San Agustín: Viga y escalas. 
M 17 Cati lán; Lircrpuol j encalas. 
18 SfauucUoa. í-u.ira-York. 
18 Miguel M. de Pinlllos: Barcelona y oséalas 
M 18 Graoia: Hamburgo y escaiat. 
. . 18 Clíütc: Hiera ÍJTJMÍU .• « c t i a r 
19 Panamá: >, «eva Ifori:. 
19 Eúíkijro: l.Uerpool y osoeia*. 
» 31 Cliv of Aie^andría: Ver aeras j escalas. 
23 M. L . Vlllavor le: Poaito Rico y escalas. 
2 t Leonora: 1 ave/pool y escala*. 
. 2S City of Colombia: \ 
2 í Alava: Liverpool y escalas. 
£8 Navarro: Liverpool y escalas. 
M í o . 5 Kanaolo: Pcnrto-RIco » 
SALDRÁN. 
Fbro. 12 Chatean Iqnem: Havre y esoalas. 
13 Hutohlnsoc: í í a c r a Orisans y ossali». 
. . 14 Habana: Nuera-York. 
i * 14 City of Washington: Varaeras. 
14 Niágara: Nueva-York. 
14 México: Paerto-Rlco y escalas. 
15 Ciudad do Santander: Santander y escalas. 
. . 15 Beta: Halifax. 
16 Citr oí Atiasta; NUOT» Vori; 
„ 14 Saint Gorra ain: St. Ñas aire y escalas. 
M 20 Clinton: Nunve-Orloan* y nscát»' 
20 Mounellta y María: Paerto-Rlco y esoslos. 
20 Panamá: Colón y escalas. 
_ 21 City of Alexaudrisi: Nueva-York. 
M 98 Manhattan: Nuava-Voric. 
27 M, L . VlllaTerde- Pnorlr.~E)oc 7 otasÁM. 
B x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco t e r c l u > : . . . . . . . 4 f 0 
Tabacos torcido» . . . > > » 4.089.244 
nojotlllan clcrarros 416.203 
PÍM.-lura Ules 1.472 
Miel de abejas galones S.4V6 
9 P ó l i z a s c o r r i d a s o l dtn 
d a f e b r e r o . 
Tabaco tercios • • • < » • • 373 
Tabacos torcidos 3.5" 8. 6^0 
Ca<fitlllaB c igarros . . 833.B27 
Sfaderaplés 48.54R 





L O N J A D E V I V E R A S . 
Ventas efectuadas ei 11 de Febrero. 
330 sicos papas del país B[B Zik qtl. 
2Q0 id. Id. Id B[B $4i qt!. 
Id frijoles negros del pel9..BiB 15rs. ar. 
Id. sal molida 15 rs. fatg^ 
id. osfé o o r r i o n t o . . . . . . . . . . . . . . Rdo. 
id. café bueno $21 i qtl. 
10 bocoyes latas manteca Sol $1^} qtl. 
6 Id. i id. id Id «171 qtl . 
5 id. 1 id. id. id $17i qtl . 
16 bocoyeo latos manteca León $1 Sí qtl . 
10 id. i id id. id $14¡{ qtl. 
10 id. i Id. id. id- . . . . $11 g qtl. 
5 id. i Id. Id. Id $16» qtL 
155 quintales chemas soladas....B^B $8} qtl . 
285 quintales oeballas del país . . .B^B $4} qtl . 
116 l de pipas vino Alelí», Balagner. $51 pipa. 
120 barriles vico mistela, Balsguer... $5^ uno. 
fü i de pipa» vino nr.varro Pureza.. $82 pipa 
VAF0RE*-€0RRE0B 
D S L A 
ía 
A N T E S 
OE AílTOMO LOPEZ V CP. 
UNBá DB NSW-TORK 
• n 
V A P O R E S COSTEROS. 
c o m b i n a c i ó n c o n l o s r i a j e a ¿ 
B u r o p a , V e r s e r a s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tros viales mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 de 
oada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
H A B A N A , 
capitán V I L A . 
SALDRA PABA H W - Y O R K 
el día 14 del febrero & las onatro da la tarde. 
Admito carga y pas&jorca á los que ce ofrece el buen 
t:ato quo eata antigua Compañía lleno acreditado en 
ssa diferentea línoas. 
También recibo jara5 para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Anusterdan, Rotterdam, Havre y Ambcres, 
00? conocimiento liroeto. 
S i vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes da Depósito, por dor.de recibe la carga, así como 
también por el muelle ae Caballería, 4 voluntadle 
los cargadores. 
L n carpa so recibo hxsta la víspeea do la salida. 
La corfc-spendonol» sedo se recibe oa la Adiainís-
traolóu de Corraos. 
NOTA.—Esta compañía tisno abierta una póllsa 
QV PQt>t?RAM S flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
a r . K i m a n a w . j míl> j j , ^ ^ pueden oaeguraroe todos los efectos 
Fbro. Id Argonauta: (&n Batabanó) de Caóa Manca- , que se embarquen en sus vapores,—Habana, 6 de 
nlllo, Santa Craz, Júoaro, Trinidad y OJon-1 enero de 1889.--H. 0ALVO Y 0Pt Otólos 28. 
fnMQfi— . $ 110 
i 
V 
D E L A 
i f i e n 
A N T E S 
E L VAPOR C O R R I O 
P E X T Z O L 
Saldrá para la C O R ü N A . . .ANTANDKR , L I -
VERPOOL o: i A V R E OÍ 15.1c forero i las cinco 
do U tAida Ilevundo la correspondencia pública y de 
•>.;o.!o. 
Adn0t« i.r.injorcB y oargs general, Inclaso tabaco 
Ji-ibiio üüi'irrrin , . . . . 
B»eí^jñ>ftcar, oafó y cacao, en partidas á flato co-
rrido y, oon comioimii'nto directo para Vlgo, Qijon, 
Bilbao y Ban Sebastian. 
LOÍ poPEp'.>rt.-,, < o oj'rrfl-.rsrán al recibir los billete* 
de posaje. 
Loa póilras de oarg^ aeüimat&n por los ooneiguata-
rios fníea do correrlas, aia cuyo raqulplto serán nulas. 
Booibe carga á bordo hasta el día 13 
D omáspormenorea impondrán cu» consignatario», 
M , C A L V O y CP., Oflofot 528 
119 R l U B 
S L V A P O R - C O R R E O 
NEW-Y0M & 
R ' l S t e a m B l i i p 
¿ E A B A I - T A X. B T S I W - I T O R B : . 
HISB5IOÍ303 VAPOBÍSS D B KSTA COSÍ ' 
P» .NÍA. 
Saldrán oomo eísnc: 
¿•Í o x i é r i ^ e i M & í á s 4 d o l a feard.» y 
iam ahh&S.&s á l a s 3 d e l a ^ a r d a . 
v i . : v i - A L K X A N D R I Á . » . , . . Febrero S 
f . Oí? ATLAÍJTfi ...fc . . « 
OITV OP W A S H I N G T O N . . . ^ . . 9 
ta v A N . . . . . . . . i . . . „ 18 
3ARATOGA 16 
orry COLDMBIA „ 20 
N I A G A R A . . . . . » . k x M « 2B 
C I T Y U * ' ¿TLAI' i ' í 'A. . , . „ 27 
' o a JUOT^S y i ' j a s i k b a d v s á l a * 4 ¿ e 
l a t a r d e . 
M A N H A T T A N . . . » . , . . . Pobrero 2 
3 A S A T O Q A - 7 
im <>;•• O O L Ü M B I A , » 
N I A G A R A ^ 14 
OlTTi './¿ A T L A N T A „. '6 
O I T Y O F ALHXAW O R Í A . . . . . . . . 21 
M V N « A T r A ® *, as 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 28 
Bstos h>-rmoBúB voporos ton bien conoeidoí por la 
r*plJczy s egar ld i íddoaus vlsje», ti->üeu excelentes co-
modldsciea para p or.j^ros en sm espsdotias olm-.ras. 
Temblé'1 ai; llevan abordo t-zcelontea cocineros os-
pañales 7 fránco?fis 
L * oi-i'gaa ̂ rpcibjou elmuellode Caballería hastala-
vínyera del 'diú de la aalid x y t o i dmile carp.s paita I n -
adaterra^Hambarga, B téma i , Aiasterdam, Rúttordara, 
H -v:ii y A w . é r .o, óon uenoelixiisntoB directos. 
lia aorrssponde^oia-eeiádmltjrá áuioamento en la 
Admüiitracio-i Qe;í>ral do Corraos 
lé dru IvolcisA de viaje ñor loo T^porea de esta linea 
dlreotí.menle á Liverpool, Londrei, Routby.mpton, 
•vr* y Pcría, en oonexién oon la llnoa Cnnord, 
Whlsn Star y oea tspoolaUdad coa la L I N B A F R A N -
CESA pars viajes redondos y oombtnndos con las 
V'* p4"^*wi'0 7 lf> E£»^"a-J New York y el 
T ^ í n o a en ta ro K ' e w ' T o s h •? C i o n í n e - " 
c o a , c o n © « c a i t t o n ¡Xx.wmf.xx y fif»'--" 
i i a g r o d© C u b a , i d a y v u e l f c a . 
ÍS^'LoshonPost.-.i VMJÍ-.-»ÍIS Oí- i ei. 
•upHta en;.. • ' 
14 
28 
E l l e e í t i m o v i n o n a v a r r o m a r c a L A P U R E Z A , s o l o s e e n -
c u e n t r a e n l a c a s a d e l o s q u e s u s c r i b e n , ú n i c o s q u e b o y l o r e c i -
b e n y d o n d e s e e x p e n d e e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
L o s c o n s u m i d o r e s n o d e b e n c o n f u n d i r e s t a c l a s e , c o n l a s v a -
n a s i m i t a c i í m e s q u e c o n e l n o m b r e d o n a v a r r o p r o c e d e n d e l a s 
p r o v i n c i a s c a t a l a n a s , y q u e s o l o p o r e l b a j o p r e c i o á q u e s e c e -
d e n , b a n p o d i d o a c l i r m a t a x s e e n e s t e x n e r c a a o a l q u o n u n c a d e -
b i e r o n l l e g a r r e s g u a r d a d o s á l a s o m b r a d o u n n o m b r o q u e n o 
l e s p e r t e n e c e . 
E n t a l c o n c e p t o , l o a v i s a m o s a l p ú b l i c o , p a r a q u o a l b a c e r 
c o m p r a d o d i e b o a r t í c u l o , e x i j a n l a m a r c a L A P U R E Z A , d e l o s 
S r e s . S s l a r e g u i y L a s q u i b a r . 
COSTA V I V E S Y C-
Ca S4B 18-12 
VAPOR C L A R A , 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Esto hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i ó n . 
S a l i d a 
Saldrá do la Habana todoa loa sábados, & las seis de 
la trrde y llegará á CÁRDENAS y SAOUA los domin-
aos, y á CABARIEN los lunes al amaneoer. 
R e t o r n o . 
SMdrá de CAIBAKIKN lo? m a r í e s directamente para 
ln HABAICA alus U du la mcii^ia. 
Adeoiás de bisUa'iiaq condiciona do este vapor 
para pa^sj;» y carga general, ae llama la atención de 
los gauodoroa á loa especiales quo tiene para el tras-
porte de gwjailo. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
A Oárdénaé 
Víveres y ferretería 
MeroMicfu» . . . . . . . . 
* 0-20 
f f) 40 
á Sagua. 
$ 0-?5 
8 0 49 
á Ca barión 
9 0-20 
9 1-35 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas 8r«a. F -rro y Cp. 
Sagu»j Srea. Gt-rcía y Cp. 
Ciibuné';) Sroa. A virea t Cp. 
En combin. o ón oon el ferrocarril de la Chinchilla 
o-ío v<>por v i ' ite ca'ga dlreutamenle para los Que-
mador de Güines. 
R«de*L'aoha por SOBRINOS D B HERRERA. 
Sun Pedro 26, piaxa do Lus. 
!-!« B19-1B 
S u b a s t a v o l u n t a r i a , e x t r a j u d i c i a l » 
Como albacoa aJministrador, contador y partidor 
de bienes quedados al fallenimtonto de D? Francisca 
Rota y Corbí, en cumplimiento de lo ordenado por 
ésta eu la cláusula séptima de su último elogio, bsjo 
ol cual falleció y oon el fia de llernr á efec o lo que cu 
la mlama so rooomlanda, hago sabor & las personas 
que quieran Interosarse por ias flacas quo co dirán que 
con tul carácter he reauo^t i anunciar por osta medio 
la subasta voluntarla, ez^rajadiolal, do las casas que 
constituyen la heroncia d j i d a por dicha sefiora y son 
las siguientes: una en 1- «ullo de la Eoonomfa n ú m e -
ro 2, compuesta do fil1./) metros cuadrados do snper-
flolo, laiaua en $1:v.i/05 oro, y otra en la onllo de 
Jesús Peregrino númo(.'o fl6, compuesta de tSB'lH me-
tros planos de noperflde y tocada eu $'>H4-42 también 
oro, para que los quo qulonm h ioer pruponlolones ocu-
rran á la una de la tarde du; di< z y ocho del presente 
mes, & la Notaría del L i o . D . Manuel Fornarl del 
Corral, calle de la Amhtad número 142, donde so en-
oneiitran ios cutocel^ntes do dichas casas; en concep-
to quo ln propohioión más ventajosa sorá aceptada, si 
ia estimar» 1 onveolcnto ol que an»orlbe —Habana, 
nuove i!o febtoro do 1889.—Franeiseo P . Rodrigues. 
1795 3-10 
y 
1 3 . A M A R G U R A 1 2 
H A C E N P A a O S P O R C A B L E 
eiEAN LST&ÁB 
á GOÚTÁ ¥ A L A R G A V I S T A , 
sobre iKíndroe, Panfi¡ Berlí.-, Nuova-York, T domá* 
?lasaa Impoitm'os-lo FraBOia, Alemania y ÍSaiadus-
Ünido^; «si como édbr» Madrid, todas lan oapitalo* d--, 
provincia y pueblo» ch eos y gr indos do RsnaFa, 
ftias Bcloore^ 1 CanarUs 
O 210 o <1 ma. d 6 itu.—8F 
GIRO DE L E T HAS 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
14 GáVíOTi. 
Desdo el d!a 17 del of-rriente regirá u esta Empresa 
la slgaiisnte 
T A R I F A . B . B . 
Del Corro al Paento do Hierro Las Puentes. 10 ota. 
Dol Poeotii do H'orro La» Puotvtes al Para-
devo del F O , Coiba 10 cts. 
Del Pa/adcro del F . C , Catha, á la iglesia 
Los Qacmados 10 cts. 
Da \ \ igleela, Loa Quemados, ft L a Llaa, M a -
Hanao 10 otr. 
V b j e dirento do! Cerro á L a Ll<a, Marlanao. 35 ota. 
DM L a Li ta , Mariano, á la :g1esla. Lee Que-
mados 10 cts. 
Do la Iglesia, Los Quemados, al Paradera del 
F, C , Ceiba 10 cts. 
Del Paradero del F. C , Ceiba, ni Paento de 
ITIorro, l>- • Paeotes 10 cts. 
De) Pnento do H'erro, L i s Puentes, al Cerro 10 cts. 
Y - J > direoto da LA Lisa, M:trKnao, al Carro SO c'n. 
Poontoa Grandes, 7 do febrero de 18S9.—John A . 
í -cLtan. Cu 2^0 1-8» 3 9.1 
c a j ^ i t á n C A R M O N A . 
Saldrá r.ara PONCE, M A Y A G U H Z . POERTO-
RICO, V I G O . CORUÑA, SANTANDER y L I -
VERPOOL, el 14 As febrero á ¡ar cinco de la tarde, 
lleruudo la correspondenoln públioa y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertoa. 
Loa pasaportes so ontregaráu al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga sa Srmaráu por los consignata-
rio; dntes de correrla», ain cuye requisito serán nulas 
Ronlbs cr-rga á bor-lo basta el día 12 
Da más pormenores impon irán sus consignatarios, 
M . C A L V O y CP., Oficios i8 . 
I 19- 3Í2-B1 
E L V A P O R - C O H R E O 
aipltfin A L L K N . 
"¡sl^n l-i 'arma sipuií-utn; 
De Hu<.5V?5-Yorlx. 
S A N T I A G O . . Febrero. . . . 
C IBNFUBGOS 
OIKNFUEGOS „ Febrero. . . . 
S A N T I A G O - , 
De Santiago de Oaba. 
S A N T I A G O . , . . Febrero.. 
C Í E N B U E Q O S « 
©•"Ftyjaj^ por ambus ÍÍUCM Á upclón del viajare 
Para fiólo» dirigirá* í LOOIfí V. P L A C E . 
Obrapía n? 2S. 






B A N Q U E R O 
OBISPO 21, SABINA 
G I B A N L E T I i A S en todas cantidades á 
oortsy larga vlata aobro todaa laa pilaol nales 
Dlai«« y pueblos do n4a IHLA y U do P U E R-
T O - R I ' . í ) . SANTO D O K I n G O y f i A I N T 
T H O M A S , 
l a l ^ r i B a l e a r e s , 
l a i a a C a n a r i a s . 
También aobro K . ¡.rlaclpales plasus de 
F r a n c i a , 
l a ^ l ' - t e r r i i i , 
M ó g x c o v 
L o s E ¿ t a d o s ' U n i s o s 
2 1 , O B I S P O 31 
<Jn25 1BR I B 
l n . 22 312-1 E 
V A P O R 
f O B H A P Z ^ 26. 
Hacen pagos por el cable, giran leb<-afl á corta y lar 
ga viata. y dan cartas do crédito sobre Now-York 
Phlladeljihla, Now Orln.-rm. San BVanolaco, Londres 
París, Madrid. !t..i .o-r y demás capitales y ciuda-
des iiDpnmuMW d" lo» Botados Driblas j Europa, asi 
como s^brf todo^ loa ¿ineliloa do Rapafi» y sea port» 
nonclaa. n u 1B8-1 E 
c a p i t á n R E S A L T . 
Saldrá para Santiago do Cuba. Cartagena. Colón. 
Sabanilla, S»nta Marta. Puerto Cabello, Puerto-Ll-
móo y La Guaira, el 20 del coirlente. á laa 5 de la | 
torJepara Miyus puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartaeona, Coióa, Sabanilla, 
Sania Marta, Puerto-Cabello, Puerto-Limón, La 
Guaira y todoa los paertoa dr.l Pacífico. 
La cargr. roolbo ol ¡iía '8 
NOTA. -Esta CnmpidHa tl-uo abierta una póliza 
flataute, asi para esta línea co^no para todas las de-
má«. bsjo la cual pueden aeogararae todos los of actos 
aue se embarquen en ons vapores. 
" Ha.b8ii&, 19 á< fabrero de 1889.—M. C A L V O Y 
CP.. OFICIOS 28. In 19 812-1B 
!1 v a p o r - c o r r e o 
Capitán ÜRRÜTIBBARCOA. I MmAt S \ ) \ J JLLÁ \ M \ J 
A 
c a p i t á n J A U R E G - U I Z A R . 
Saldrá para PBOQRSSO y V E R A C R O Z ei 20 de 
febrero, á las dos de la tarde, llevando la csnr.spon-
d i.ud» pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes ao entregarán al recibir los billetes 
de pasóle. 
Las póllras de oargj se firmarán por loa consignata-
rios autos de correrlos, ain ouyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo basta el día 18. 
Do más pormenores impendrán sus oouaignatarlos. 
M . C A L V O Y CP.. Oficios 28. 
I 19 813-EI 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuovitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponco, M&yaglles y Puerto-Bloo, el 27 del corrh nte 
á las 5 de la tarde para cuyos nuertos admito pasajeros. 
Recibe carga pora Ponoa, MayagUez y Puerto-Rico 
hasta el 26 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañí» tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajóla cual pueden asegurarse todos loa efectos que so 
embarquen on sus vaporea.—Habana. 11 de febrsio 
de 1889.—M. C A L V O y CP.. Ofioloa 28. 
I I » 812 I B 
Combinada con las compañías del ferrocarril de 
Panamá y vaporea do ia costa Sur y Norto del Pacífico 
ORRDTIBBARCOA
S A L I D A . 
Saldrá los mlérocles de°r-.<'.& aomana, á laa seis de Ir 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y Sa-
gua loa vlomes, y á Oaibarién los sábados por la ms-
fian*. 
R B T O R I v T O . 
Saldrá de Vaibarién p.^ra Cárdenas los domingos 
• ígron-.n-Io á la ffabana ION martes por la mañana 
dO'í 'A —En oombinacióti oon «1 ferrooatrll de &a< 
r ., •* doapacbau oonóóimlentÓB eupeolale» para lee 
p>uaderoa do Viñas, Colorados 3 Placetas. 
OTRA.—Eataudo eu combinación con el ferrouarrU 
d^ Chin, billa, ae despacbun conoolmlentoa dlreotvt 
para loa Quemados de Gillnea, 
Se deayarha á bordo, ó Informan O'Bellly n. B0. 
C n. 193 1 F 
Empresa de Vapores Españoles 
CORREOS D E LAS 
ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
M O R T E R A , 
c a p i t á n D . M a n u e l Z t a l v i d e a . 
Esto vaper saldrá de estep uerto el día 16 de febrero 1 
á las 5 de tarde para los de 
N u a v i t a c . 
G - i b a x a . 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltss.—Sr.D. Vicente Rodríguez, 
Gibara—Sres Pilva y Rodiíg^z. 
Moyaif.—Srat. G ou y Sobrino. 
Baracoa.—Monén y Comp. 
Guantámo.—J. Buonoy Comp. 
Cuba.—L. Ros y Coiop 
Sa despachan por SOBRINOS D K HERREBA.— 
SAN PEDRO 2"', P L A Z A D E L U Z 
1 18 812-1E 
8, O ' R E L L L Y , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n car tas do c r é d i t o 
GlraT letíos sobreLoudrás. New Yoik , New Or-
louns, KtlUn, Turín, l í • ia, Veneci^, Florencia, Ná-
poleí, L l bo», Opon », Qlb'alíar, Bramen. Ilainbnr-
go. Parí^. davre, Nantes. Bardo-.'». Marsella, L' l le, 
L jun , Méjico, Veracruz, íi... Ja", de Pnotto-Rioo,&. 
Sobre todas las capitales y pueblos: aobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon, y Santa Crrz de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Círdmias, Rnmodios, Santa Clara 
Calbarién S .gua la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sinotl-SpítilQS, Santiago do Cuba, 'llego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dei Rio. Gibara, Puorto-Prlnolpe, 
Noovlt.va. Atn. C '< 2» IRR-I K 
108. A GUIAR. 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
P a o i l i t a n c a r t a s d e e r o - a t o 
y g i r a n i e t r ^ a á c o r t a y l a r g a v i a t a 
sobro Nn^va Yck, Nu-)va-Orloana, Veraornz, Méji-
co, San Juan dn Puerto-Rico, Londres. Parla, Bor-
dóos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M l -
l*n, Gónovo. Maraolla, Havre, Li l lo . Nnn'.ea, St. 
Quintín, (¡leppo, Tolouse, Venooia, Florencia, Pa-
lurmo. Tarín, Motlua, & , así como sobro todas las 
capitales, y pueblos do 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
C1118 158 
V A P O R 
y 
S A L I D A . 
D é l a Habana. . . . día 20 
. Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagona 
. Colón 
— Puerto Limón. 
23 
. . 26 
. . 28 
. 2fi 
L L E G A D A . 
A Sgo. do Cuba., día 23 
. . Cartagena. 28 
. . Colón.. . . 27 
Puerto Limen. . . 29 
Colon „ 80 
RETORNO. 
Colon . . . . 
Cartagena 
Sabanilla 
Sonta M a r t a . . . . . < 
Puerto Caballo... 
La Gua i r a . . . . . . . 




Coru l l a . . . . . . . . . . 
Santander. . . . . . . . 
H a v r e . . . . . • • • • • • 




Habaniila . . . . . . . 4 
Santa Marta . . . . 5 
Pto. Cabello.. „ 7 
9 . . La Guaira 8 
11 . . Ponco... 11 
12 . . Mayagttez.... . . . 12 
15 . . Puerto-Rico.. . . 18 
29 . . Vigo 29 
80 . . C o r u ñ a . . . . 80 
2 . . Sontander..... . . 81 
5 Havre 4 
Liverpool 7 j 
N O T A . 
Los trasbordos do la carga procodeets del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, ae efectuará 
en Puerto-Rico la vapor-correo que procede de la 
PenínauU y al *»por w. L ViUotHrds. 
Para Nueva Orleans con escala en 
Cayo-Hueso y Charlotte Uarbor. 
Los vapores do esta línea saldrán de la Habana to-
dos los miércoles á las 4 de la tarde en el orden s l-
gnienfe: 
C L I N T O N Csp Staples Miércoles Fbro. 6 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 13 
C L I N T O N . . Staples . . 20 
H U T C H I N S O N . . . Baksr . . . . 27 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba I 
mencionadas y para Ssn Fronclaco de California; se 
despachiv.i bo'.cíasdepaiaje para Hong-Kong (China.) 
Para máa pormenores dirigiroe á los consignatarioB 
L A W T Q N HERMANOS, MeroadOTM 85. 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . ^ 
Este vapor aal irá de esle puerto el día 18 de febrero 
á las 5 de la tarde para los do 
N u e v i t » s, 
P a e r t o - P a d r e . 
CONSIGNATARIOS. 
Nt-evllas —Sr. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padro,—Sr. Ga'.r.tl Padlóa . 
Sa despachan por Sobihos de Herrera.—San Pe-
dro £0, plúxa de Luz. 118 812-1E 
V A P O R 
RAMON D i B I R R I A , 
c a p i t á n B . J o s é M a V a c a . 
Esta vapor saldrá do orto puerto el día 20 de febre-
ro á las 5 ds la tirdo. para loa de 
I T u e v i t a » , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r u a n t i n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o r a i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü o z , 
A g u a d i l l e y 
P u e r t o - R i c o . 
Laa pólizas para la carga do travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior do BU salida. 
CONoIGNATABIOS. 
Nnevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—SIOJ. Monés y Cp. 
Gnantáuamo —Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Katenger, Mesa, Gallego y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pouy Comp. 
Ponoe—Sres. B. P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Srea. Sohnlzo y Cp. 
Agua"Illa.—Sres. Vallo, Koppluoh y Cp. 
Puorio-Rlco.—Ludlving Daplace. 
Se despacha por SOBRINOS D K H E B H B B A , 
San Pedro 26, píasa de Lus. 
I 18 312 IB 
J.M.BorjesyC* 
B A N Q U E R O S 
a . OBISPOS 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
H A C E N P A G O S P O R E L C A U L E 
F a c i l i t a n ca r t as de c r é d i t o 
y g i r r - n l e t r a s á c o z t a y 3 n r g a v i a t a 
S O n i l E N E W - Y O K , BORTON, OHIOAGOi SAN 
FBANCISOO. NUEVA (HM.KANH, VKItA<!RIIZ 
nirí.UCO, SAN .1 HAN l)E IMJICRTO-IMCU), l 'ON-
CE, MAYAÍÍUKV-, I .ONDIIKS, l 'AIMM IMIR-
DEOS, L Y O N , I IAVONNE, I l A H I H U l t d O , H R E -
HIEN, B E R L Í N , VI EN A, AMSTEBDAN, . B R U -
SELAS, ROMA, NAI'OI.ES, 1MI S.AN, «ENÍÍVA, 
ETC., ETC.. ASI ( <HIO ROBRE TODAS L A S 
CAPITALES Y ITEIM.OS DE 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COM l 'RAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, MtANCESAS lí IN<ÍLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
1111 J58-1J1 
FUNDADA E N E I s A S O 1889. 
de Sierra y Gtomes* 
Situada en ia calle del Baratil lon, 5. tsquinm 
á Juiiis, bajos de la Lonja de viveras. 
E l martes 12 del corriente ee rematarla on esta 
venduta á las 12 dol día, 150 docenas mantas algodón 
(Matilde), 16 pitzaa con 818} yardas dril hilo rayadi-
llo, militar, todo en ol estado oa quo se hallo —ülerra 
y Gómez. 1776 3-9 
R e m a t e de l a b a r c a n o r u e g a 
M E L T O K T 
A petición del copitán de la barca noruega Mellon 
y con intervenoióu ael Sr. Cónsul de Noruega ne l e -
nmtaián (in garantizar ni responder á nada dmiórooles 
!R 6 les doco oel d;a en ol muello de Luz, ol casco y 
todoa loa «naeres con el oargamen'o compuesto de 
unas 600 touolaias de palo de tinte, todo pertenecien-
te á dlolm embarcación, perdida en los bajos de los 
"Coloradot." á 11 millas al O. de punta "Alólos." 
"ambién se rematarán el mismo día, 11 velas salva-
d l a misma emburcacíóD;—Sierra v J j ^ n c z . 
BáNCO HISPANO-COLONIAL 
de Barcelona. 
Delegación de la isla de Cuba. 
Acordado por ol Coos.-jo 'o Adralnlatrnolón de esta 
Bauco el dividendo ae sesenta y ríos pesetas y c in-
cuenta céntimos por 6co:o)i, loa ¡-.ueaorea de «Jlna 
so preseutaráu » hacer efectivo el cupón número I I , 
de ello*; aoompb&andfl tiip!i<:ai!a factura, quo se faci-
iitaiá gratis on .-1 . Delegación. 
Comx»afiía del Ferrocarr i l de 
Sagua fia Oraude. 
SECRETARIA. 
L t Junta Dlroetiva h?. acordado quo ol día quiuoo 
del corriente so proceda al cobro del fi'.' décimo do las 
aoslones aueoritsa paro la proloneaolón á Cainajuant y 
ramal dol Calnbavar, y el día 28 al cobro dol último 
décimo, en el concepto de que el anacritor que lo de-
ao •, podrá pager loa dos déolmoi oor<jar.tam<mte. 
Habana. 5 do febrero do 188».—El Saoretaiio, B c -
nigno B e l Monte. C 217 20-6 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
S ó p t i m a d i s t r i b u c i ó n . 
De conformidad con lo dlapncsto por la Junta go-
aon.l de ao< ion'atas que eo oelebró el 8 do ju l io da 
I837y ainerd de la extraordinaria oelcbradi en 22 
do üi yo do 1888 la Comisión Liquidadora ha aoor-
dado boy que ae diatribuya & loo ai ñores aocioni.tas 
UN CUATRO por oloutu dol capital social, y ha fi ja-
dt ni d 1» 7 >lo próximo febn ro, pora quo deado él 
pue ian percibir los lndioadoa aeñares on ico ofloicas 
del B^noo, o^lle de la Amargara número 3, lo que A 
cada ono corresponda eu la referida repartloión, de-
biendo los aefiores anclonlotaa r resontar los títulos de 
sua 1 i'nlon .» ou los que h-brá d ' anotarse la entrega. 
Habuia, 2(< de enero da 1889.—Por )n Comlaión 
Liquidadora dol Banco Industrial. E l Prosidonte, 
Fernando Ji las C 184 15 2P 
N O G A U í j l L ÜE LA BAHIA. 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Desde el día 1'.' de fobrero próximo, átodan las car-
güs que se trasporton de la Habana & Cíe •fuego» J 
víoo-versa te les hcr$ un robalo d » 80 por 100 con 
respecto á los precios consignados on la raí i ' i que 
rige actualmente. 
A partir del dia mismo 1? de febrero ao despacharán 
cargas de la Habana y Regla á Cár-lcnas y vico-versa 
conforme á la sigulento tarifa provisional 
M E R C A N C I A S . 
1? C L A S E . 
Ropa, sedería, quinoaliería, mlsoelánea, 
almidón, tabaco en rama y torcido, 
vinos y licores, mneblrs do todaa cla-
ses y artículos de peso ó volumen no 
expeclllcadna en 2? y 8? clase 
2? CLASE 
Artícnlos roanufaoturados do iilsrro, 00 
bre ú otro» metales, fundición, hierro 
bruto, cablllaa. plunohas, flojoa y tu-
berías, oonservas, dulces y otros 00-
me'.tibks no cxpocifl'jodos, azúcar, 
harina, otM, arroz, frijoles y otrop 
granos, tur ajo, bacalao, pasoDuo. car-
ne salada, jabón, vslas y a l fure i ía . . . . 
Cada 10 ® 






Papas, cebollas, frutas, viandas, fideos, 
gallotoa, loaíz. sal, carbón animal j 
vegetal y papel de empaquetar 40 
OBSERVACIONES. 
No podrá girarse ningún oonooimlenta por monos 
ooutidad de 40 centavos, ó sea el importo de 10 piós 
cúbicos por meroancíaa do 3? oíase. 
Habana v enero 26 de 1889.—El Administrador, 
Antonio FíZascca. 
Cm 16-80 16-80B 
Consulado (üeneral Imperial 
de China. 
En esta facha se han trasladado las ollolnas de este 
Consulado General, de ln callo del Pi íacipe Alfonso 
númeres 0 y I I , á la callo do lo • Condes de Cata Moré 
número 90,—Habana, febrero 0 do 1̂ 89 
C 211 3-12 
Comandancia del Castillo de la 
Punta. 
Debiendo rematarse 011 pública nubasta la cantina 
do esto castillo, so anuncia por modlo dol presente 
para que á ios quo los iuttrnso puedau concurrir ni 
acto quo tendrá lugar á la ana do la tardo del día ?0 
dsl actual, m la Comandancia del mismo, donde HS 
enenenira de manifiesto el pliego do condiciones, bajo 
las cuales ha do tañer efecto para quo á los que los 
convenga puedan entararse Je él. 
Cas illo do la Punta 7 do febrero do 1S89.—El Ca-
pitán Comandante, JÍSIÍS Armcsto-
1801 5-10 
Se admitan propobiolonos por ol local y 
arraatoBtee que ocupó la Joyevla L A A C A -
CIA, San Miguel eeqnioa A Manrrlque. 
I formaran en el almacén de J O Y E R I A 
12—SAN R A F A E L — 1 2 . 
1700 5-9 
E L SALON 111 LA MODA. 
Queda abierta la nusorlolón do esto aoroditado pe-
riódico para el aOo de 1889. Sin rival en su clase por 
•us especiales condiciones material y económica. 
Reparto elegantes figurines iluminados en todos los 
números que se publican, con sus correspondientes 
patronea. Magníficos auplemontos de regalo, do mucho 
mérito; caprlobosos intercalados en el texto, primo-
rosos trabajos do aguja, al crochet y Gulpur; especia-
lidad para toda clase de bordados y todo cuanto pueda 
exigir el gusto más delicado de la moda. 
Lectura amena é instructiva, Interesante! novelas, 
revista tu teatros, oto., etc. 
PRECIOS DB anaoRicio».—Por un aflo, $6-80.— 
Semestre, $8-60.—Números sueltos, 80 oto.—Pago 
anticipado en oro. 
PDHTOS DB BDBORIOION.—En la Habana, su agen-
da general, Neptuno 8.—En ol Interior, laa snoursa-
loa de esta agencia. 
Se reparten gratli los proipoctoiá quien los lol loJt i* 
HABANA. 
LUNES 11 DE F E B R E R O D E 1889 
ULTIMOS TBLi23GRAMAS, 
JVweva Yoy/C; 11 de febrero, á las ? 
3 da la tarde, S 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e d r o g a s de 
l o s S r e s . W y e t t i y S e z m a n o s , de 
F i l a d e l f i a , h a s i d o d e s t r u i d o p o r u n 
i n c e n d i o , y l a s p é r d i d a s s e c a l c u l a n 
e n m e d i o m i l l ó n de p e s o s . 
P a r í s , 11 de febrero, á las t 
3 y 15 ras. de ta tarde, s 
M r . F l o q u e t h a h e c h o c u e s t i ó n d e 
G a b i n e t e e l e s c r u t i n i o por d i s t r i t o s 
y l a r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l . 
M r . d e L i e s s e p s h a d e c l a r a d o q u e 
á p e s a r d e todos s u s e s f u e r z o s , n o 
h a pod ido l o g r a r l a f o z m a c i ó n de 
u n a n u e v a c o m p a ñ í a p a r a t e r m i n a r 
l a s o b r a s d e l c a n a l d e P a n a m á y 
q u e todo d e b e d e j a r s e á l a l i q u i d a -
c i ó n d e l a a n t i g u a c o m p a ñ í a . 
Berlín, 11 de febrero, a l a s ) 
3 y 40 ras. de la tarde. S 
E l E m p e r a d o r G - u i l l e r m o h a s u -
fr ido n u e v a m e n t e d o l o r e n i o s o i . 
d o s , a g r a v á n d o s e l a e n f e r m e d a d 
q u e e n e l l o s s u f r e . 
L a H a y a , 11 de febrero, á las ? 
4 de la tarde. S 
U n a t e r r i b l e t e m p e s t s d h a d e s -
c a r g a d o s o b r e H o l a n d a . 
L a c i u d a d s e h a l l a i n u n d a d a . 
H a n o c u r r i d o m u o h o s n a u f r a g i o s 
c o n g r a n d e s p é r d i d a s d e v i d a s . 
San Francisco de Oalifornia, 11 ate ? 
febrero, a l a s 4:1/5 ms. de la tarde, s 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de 7 e d -
do, h o y s e h a p r o m u l g a d o l a n u e v a 
C o n s t i t u c i ó n d e l J a p ó n . 
£ 1 Cable. 
A las doce del día de hoy ha quedado res-
tablecida la linea telegráfica del cable, In-
terrumpida hace díaa. Sin embargo, la 
mayor paite de los despachos que inserta-
mos en el presente Alcance son los que trajo 
ayer el vapor especial que desempeñaba 
este servicio entre nuestro puerto y el de 
Cayo-Hueso. 
Máa sobre los presupuestos. 
U N A S U N T O I N C I D E N T A L . 
No damos este dictado al que va á ser ob-
jeto de las presentes lineas porque desco-
nozcamos la importancia que realmente tie-
ne, sino porque habiéndonos propuesto h a -
cer un estudio detenido acerca de varios 
puntos concretos que se relacionan con los 
presupuestos de esta Isla para el próximo 
ejercicio, vamos á oonparnos hoy inciden-
talmente de la situación deplorable de la In-
mensa mayoría de nuestros Ayuntamientos, 
debida en gran parte á que por algunas de 
las cláusulas de los presupuestos vlgentee 
se les privó de los recursos indispensables 
al desarrollo de la vida municipal y al cum-
plimiento de los fines que les toca realizar 
en el organismo social y administrativo, den-
tro de cuya esfera ejercen sus ftmciones. 
Son á la verdad de suma importancia y 
trascendencia las que la L e y confia á es-
tas corporaciones populares, baso y funda-
mento de toda la máquina económico-gu-
bernativa. L a instrucción del pueblo en sus 
ramea primordiales, la higiene, y todo lo 
que se relaciona con la salud pública, el 
embellecimiento de l&s respectivas locali-
dades, las vías de ocmunicaolón. y en fin, 
n n n n t o «.iírmete al orden y recta adminis-
tración de los intereses prooomu».,^„r n„„0 
gest ión y defensa les está encomendada, to-
do esto, decimos, constituye un con jante 
do deberes y derechos tan vital para los 
pueblos, que hay que convenir en que las 
funciones de los Municipios son Indlspenea-
bles. Convencidos nosotros do semejante 
verdad, y descosos de que la vida munici-
pal adquiera, dentro de los límites de lo 
conveniente y do lo justo, ol desembarazo y 
holgura que há menester para mejor cum-
plir los fines á que está llamada, hemos re-
clamado más de una vez la reforma do la 
Legislación vigente, que también debe 
comprender á la vida provincial; en un sen-
tido desecntralizador, así como hemos ex-
plicado anteriormente este concepto. Bajo 
tal respecto y otros varios, la actual legis-
lación es deficiente, con el aditamento de 
ser provisional, durando ya más do diez 
años esta situación precaria. 
Pero no es de esto de lo que vamos á tra-
tar hoy: día vendrá en que abordemos el 
asunto y reclamemos de nuevo la urgencia 
de la reforma de nuestras leyes municipal 
y provincial. Ahora lo que más inmediata-
mente afecta á la existencia de nuestras 
Municipalidades y de rechazo á las Dipu-
taciones provinciales, es la falta de recur-
sos; lo más rudimental, lo más preciso, lo 
indiapensable para la vida. No tenemos 
para qué esforzarnos en describir con colo-
res más ó menos vivos, la penuria, y los 
consiguientes ahogos de la mayor parte de 
nuestros Ayuntamientos, imposibilitados 
como se ven para ejecutar los más percuto 
ríos servicios. Son tan notorios su triste 
situación y los más tristes resultados que se 
derivan de ella, que huelgan por innecesa-
rias, reseñas y doacripoiones acerca de este 
punto. Y es de advertir que lo que so de-
be deplorar en este caso no es sólo la es-
casez de medios de los Ayuntamientos 
de la lela, sino que también hay que su-
frir las perturbaciones que causan en el 
resto de la administración, puesto que, 
según hemos dicho antes, el organismo 
municipal es la base del resto de la má-
quina. 
Los leglslodores que votaron el presu-
puesto vigente, croyeron de buena fo, ó me-
jor dicho, no pudieron creer que los Ayun-
tamientos, al cercenarles determinados nio-
dloa, quedasen oasl indótááos. A su enten-
der, la autorizaolón para el plantesiuiento 
del arbitrio de consumos era snñclanta & las 
noeosidades de la vida municipal: pero os 
el caso que este recurso ha resultado inefi-
caz en un todo, pues la opinión general, 
unánime en esto, ha rechazado semejante 
recurso, por considerarlo oneroso, desigual 
y opuesto á los hábitos y costumbres del 
pueblo. Beciente está la memoria do lo 
acontecido en la populosa ciudad de la Ha-
bana respecto del impopular arbitrio de 
consumos, contra cuyo planteamiento no 
sólo protestó toda la población, sino que 
también reclamaron loa gremioa y respeta-
bles corporaciones, triunfando da tal suerte 
la opinión, que nuestraa Primeraa Autcri-
dadea hicieron presente al Ministerio la 
casi Impcalbilidad de plantearlo. Hay que 
agregar que el planteamiento del arbitrio, 
decretado para el día 1? del prsaente año, 
quedó en suspenso. 
Se ha asegurado por medio del telégrafo, 
y aún oreemos que de una manera oficial, 
que el Gobierno trataba do resolver el con-
flicto: también se ha comunicado que ol ac-
tual Sr. Ministro de Ultramar estudiaba el 
asunto con el propósito de resolverlo favo-
rablemente á nuestros Ayuntamientos. Sin 
embargo, pasa el tiempo, y la esperada re-
solución no viene: mas como no somos ni 
pesimistas, ni demasiado exigentes, nos ex-
plicamos la tardanza por la proximidad de 
la presentación á las Cortes del proyecto de 
Ley de presupuestos que tal vez se efectúe, 
si son ciertas las noticias que nos ha sumi-
niatrado el telégrafo, dentro de poooa días. 
Y la verdad es que en dicha Ley de presu-
puestos es donde debe establecerse la reso-
lución del asunto, con introducir algunas 
cláusulas, en virtud de las cuales los Muni-
cipios de la lela de Cuba queden dotados, 
al menea de lo más neeeaarlo. Eato no es 
mucho pedir, y así no tenemos reparo en 
reclamarlo del Ministerio de Ultramar, y de 
las Corteo del Ralno. E s urgente la adop-
ción de cualquier medida que se estime más 
oportuna para que la vida municipal no ei-
ga sufriendo las consecuencias de una si-
tuación que la condena á la impotencia. 
F O L L E T I N . 20 
V O L U I T T A D 
NOVELA E8CKITA EN FRANCES 
por 
J O R G E O H N 3 3 T : 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
de 
f Oontimía.) 
Los tros se miraron. ¿Qaería dar á enten-
der que habiendo adorado á Elena había 
renunciado á ellaT ¿ó con la orgullosa fran-
queza que le era habitual levantaba osa-
damente su bandera delante de todos y de-
claraba que iba á combatir? No se dirigió 
partí en lámente á Elena, ni pronunció una 
sola palabra que pudiese aclarar su sltaa-
olón Habló de sus cacerías. Describió los 
Inmensos bosques de pinos secnlarea, cuyos 
troncos, derribados por los huracanes, eran 
tan gruesos que se necesitaban escalas para 
franquearlos; sus altos matinales en la 
cumbre da las montañas para esperar la au-
rora anunciada por el canto del gallo. Con-
tó sus correrías por los áridos picos y las 
profundas gargantas en persecución de la 
cabra montós, tan hábil en adivinar el pe-
ligro, y los violentos saltos de la pieza he-
rida por una bala, que se agarraba con sus 
patas temblorosas al borde del precipicio, 
acabando por rodar jadeante á los plós del 
cazador. Aquel sibarita que no encontra-
ba en París lujo bastante refinado, confesa-
ba que había pasado con delicia dos sema-
nas en una cabana cubierta de ramas, dur-
miendo en un lecho de paja, eln tener por 
compañeros más que lúslloos montañeses 
que le servían de ojoadores, ni más alimen-
to que la caza que mataba. E n loa bosques 
deslortoa y en loa peñascos oasl Inaoce-
Vapores-correos. 
E l viernes 8 l legó sin novedad á Nueva-
York el vapor F a n a m i , y el sábado 9, á las 
diez d é l a noche, salió de Puerto-Rico para 
ésta el Cataluña. 
Ayer, domingo, salló de Cádiz con direc-
ción á cate puerto y escalaa en Canarlaa y 
Puerto-Blco, el vapor Antonio Lójie». Con-
duce 90 individuoa de tropa. 
Vapor francés. 
Habiendo seguido el mal tiempo en Ve-
racruz, el vapor francés Ohateau Iquem, no 
salló do ese puerto haata ayer, 10, y llegará 
el 13 para seguir au viaje á Europa el mis-
mo día. 
m 
Comité del partido de Unión Constitu-
cional en La Macagua. 
He aquí loa nombres de laa puruuuao ^u» 
conatltuyen el que ha sido reorganizado en 
dicho término municipal el día 2 del co-
rriente: 
Presidente. 
D , Francisco FaRter y Haro. 
Vice presidente. 
D . Manuel López Lazo. 
Secretario. 
D . Benito Prats Foreat. 
Vice-Secretario. 
D . Rafael Rodríguez. 
Vocales. 
D . Enrique García Somoza, D. Adriano 
Plñora Ruviara, D . Esteban Toledo Suiz, 
D. Manuel González Faljóo, D. Isidro Gon-
zález Villar, D. José Freiré García, D. JOEÓ 
Vilascoa Mundo, D. Tomás Laon Nieto, D. 
Juau Bautista Michelona, D . Bernardo 
Alonso Fernández. 
Voto de gracias. 
Reunida hoy la Junta Provincial do Sani-
dad, su primar acuerdo ha sido dar un 
voto de gracias al Exorno. Sr. Gobernador 
civil de la provincia D. Carlos Rodríguez 
Batista, por las acertadas medidas que ha 
dictado, tendentes á mejorar las poco sa 
tlsfaotorlas condiciones higiénicas de esta 
población, tan descuidada en ese ramo 
importantísimo, á posar de las continuas 
exortaolones de la prensa. Digno de aplaueo 
es ese acuerdo do la expresada Junta, pus s 
realmente el calo, la actividad, el interés 
que ha demostrado desde el primer día la 
primera Autorldrd provincial, en pro de la 
higiene pública, han contribuido á corregir 
muohaa faltas y á desterrar abuaooinvete 
rados, en beneficio de la salud del vecin-
dario. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Habiendo sido admitida á nuestro distin-
guido amigo el Exomo. Sr. Conde do Ibá 
ñez, la renuncia del cargo de Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, el sábado tomó pose-
sión del expresado cargo nuestro también 
distinguido amigo el Sr. D . Luis García 
Corujedo. 
Los Subdelegados de Sanidad. 
De todos es conocida la circular dirigida 
por el Sr. Gobernador Civil á los Sres. Sub-
delegados do la Provincia. A su tiempo la 
publicamos y ensalzamos, porquo entendi-
mos quo constituía un esfuerzo laudable en 
favor do la Higiene en una población en 
slbleo de Arlberg había llegado casi á per-
dar el aentimlento de su personalidad, olvi-
dando todos sus pesares. 
Para manifestar sus Impresiones encontró 
frases de verdadero poeta, y tuvo á au au-
ditorio completamente encantado. Todo 
había deüaparocido en torno auyo, y él sólo 
Inspiraba Interes. Había absorbido á torios 
loa presantea como el aol al aparecer absor-
be laa nubes, las disipa y se eleva majestuo-
so, brillante en medio del vacío. 
Dorante una hora no hubo allí ningún 
hombre que no le envidiara y ninguna mu-
er que no rindiera homenaje á su superlo 
rldad. F a é lo que quería ser: dominador. 
Dló á la mujer por quien había desarrolla-
do todas las fuerzas da su Inteligencia la 
prueba irrecusable de su prestigio y la me-
dida de su poder. Deseando ser amado, do-
mostró que era digno de serlo. ¿Pero era 
necesario aquel alarde? ¿No encuentra una 
mujer en su corazón argumentos inespera-
doa con que triunfar de loa mejorea razona-
mientos de la Inteligencia? 
—MI querido Clámente, no tiene usted 
Igual—dijo entusiasmada la señora Hérault, 
sin sospechar la Cándida anciana que tiraba 
oon bala roja sobre ana propia a tropa a. 
L e abrumó con ana oumplidoa y agasajos 
haata el momento en que aviaaron que cata-
ba servida la sopa. L a oomida fué larga y 
embarazosa. L a s proporciones de la mesa 
hacían difícil una conversación general. Luis 
tenía á su derecha á la mujer del prefecto y 
á su Izquierda á una ilustra anciana de la 
vecindad. Cumplió el deber de atenderlas, 
pero no sin esfuerzo. Su atención estaba 
dividida entre Elena que tenía á su lado á 
Lareboulley, y Thauzlat, colaoado junto á 
Emilia. Repartidas de este modo las fuer-
zas, toda batalla se hacía imposible. SI EO 
verificaba algún choque había de ser en te-
rreno m^s favorable. El^ momento de levan-
tarse de la mesa faé de satiefaooión 
quo tanto se necsalta poner coto á abusos I 
invoteradoa y á doscuídea incalificables I 
coa»do de la ealud pública eo trata. 
L':- medida planteada por la primera Au-
toridad do la provincia eo compagina en un 
todo con lo que ee observa en la Península, 
en dondo ol Sr. Rodríguez Batiata ha teni-
do ocasión de palpar ana efectos, cuando se 
ha encontrado al frente del gobierno do lo-
aalldadea que al verlo partir han deplorado 
la ausencia de un funcionario del Estado 
que sabe haeerso cargo do su alta misión y 
do sus sagrados deberes en lo quo se refiere 
á velar por la salud del pueblo, del orden y 
do la moralidad. 
Sabemos quo á posar do la circular de re-
farencia, el Sr. Gobernador Civil no consi-
dera concluida su obra, si antes no provoca 
una reunión do loa Sres. Subdelegados para 
comunicarles de palabra BU Intento de que 
lo contenido en aquella no aa limita á una 
simple fórmula; y al efecto se dispone á oír-
les y á manifestarles cuán dispuesto se en-
cuentra á secundar su importante interven-
ción en la defema de loa preceptoB do la 
Higiene, aní como su decidido empeño de 
que en todas isa esferas do BU acción, sean 
auxiliados y secnndadoo por todas las auto-
ridades cuyo apoyo demanden. 
E stas expansivas manifestaciones de or-
den y rectitud que tanto le caracterizan, 
fueron hech&a Igualmente á los señorea 
miembros de la junta provincial do Sani-
dad, & quienea expresó igualmente au deseo 
do que trabajasen en pro de la oalubridad, 
puos no correapondía á cuerpos de que tan 
to debía eaparar la administración, una vida 
lánguida y sin la actividad que debían Im 
primirlea laa caracterizadas personas do que 
estaban compuestas. 
E n otra ocasión nos ocupamos del lamen-
table catado del pavimento de laa callos, y 
hoy nos correaponde llamar la atención a-
cerca de la pésima costumbre do arrojar á 
la vía pública todo género do inmundicias, 
quo si no fueran nocivas á la salud del ve-
cindario, se oponen cuando menos á las no-
ciones máa rudimentarias do ornato públi-
co. Triato espectáculo es para los vecinoa ó 
vialtantoa extranjeros de un pueblo culto, 
encontrar en las callea perros, gatos y aves 
muertos, sobre los cuales pasan las ruedas 
de los vehículos para hacer más anclo y a-
bominablo el cuadro y eato ocurre, no en loa 
arrabales 6 en aquellas vías reservadas al 
tráfico do los pedestres ó do la minoría do 
ios transeúntes, sino en las principales ave-
nidas que constituyen nuestros paseos y en 
las cuales están implantadas las moradas 
do los más ricos propietarios ó do los que 
pagan un alquiler subido para tener á la 
vista escenas sólo Imaginables en loa más 
retirados suburbios do las grandes capita-
les. 
Todo esto tendría un eficaz correctivo si 
los señores Subdelegados, que á no dudar-
lo han de ser personas do respotabilidad, 
se interesasen por el bien general y recibió 
sen el apoyo Incondicional do las autorida-
des civiles en todas las localidades. 
Que es sentida por todos la necesidad de 
hacer algo eficaz para remediar las Infrac-
ciones que hacen de esta ciudad una de las 
más descuidadaa capitales, lo demuestran 
los trabajos leídos en nuestra Real Acade-
mia do Cienoiaa cuando nos amagaba el te-
rrible cólera morbo y lo quo acerca de los 
miamos Subdelegados de Sanidad ha publi-
cado en diversas ooaeionea nuestro colega 
profesional la Crónica Médico Quirúrgica, 
así como los diferentes trabajoa acerca de 
la Higiene entro nosotros que han apareci-
do en la Revista de Ciencias Mél icas y otras 
publicaciones científiess del país. 
Notioiaa oomeroiales. 
He aquí las recibidas toiwBi6tt«**«Anhft 
por el servicio partiuaiar aei Círoolo de Ha-
cendados de esta Isla: 
Nueva York, 10 de febrero, á \ 
las 9 y 40 ms. de la mañana . $ 
Mercado firma, buena demanda. 
Ceotrlfagaa polarización 96y á 3.3.16, cos-
to y flate. 
Morcado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 13,10i. 
Interesantes cartas. 
Lo son laa quo acabamos do recibir do 
Jaruoo y reproducimos á continuación: 
Jaruco, 6 dejébrero de 1889. 
Sr. Directar del DIARIO DB LA MAEINA. 
Muy Sr. mió y da mi conaíderación: Con 
Indecible sorpresa ho visto figurar mí nom-
bre como Presidenta do un titulado comité 
formado, según dice el periódico titulado 
Unión Constitucional, sin quo para ello ha-
ya auterlzado á pereona algnna, por lo cual 
no puedo guardar fillenclo ni aceptar el 
cargo. 
Vengo desempeñando el de Vico-presi-
dente del Comité constituido aquí desde ha-
ce muchos años, en el cual eln mereclmien-
toa me han ratificado en el cargo mis amigos 
y correligionarios, en la sesión celebrada en 
el Casino Eapañol de cata ciudad el domingo 
trea del corriente, y cuya reelección acepto 
agradecido, sin quo tenga más que motivos 
de aplausos para las ideas emitidas allí por 
los distinguidos oradores y antiguos corre-
ligionarios Sres. Cerra y Armas; lamentan 
do profundamente que una urgenlíalma obll-
gaolón no me permltlece el gusto de haber-
loa oído. 
Raego á V. se sir va dar publicidaad á es-
ta carta en au iluatrado periódico y aceptar 
la distinguida conalderaclón con quo me o-
frezoo do V. atento y S. S. y correligionario 
Q . B . S . M—Aniceto Ortega. 
Jaruco, 8 de Jebrero de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA, 
MI respetable Sr.: E n el periódico Unión 
Constitucional figura mi nombro como vo-
cal del Comité provisional formado en esta 
ciudad, en el quo figura como Presidente mi 
hermano D. Aolceto, al que ho visto ha he-
cho renuncia de dicho cargo, y visto con 
gran santimiento mío la forma que va to-
mando la cuestión política en esta localidad 
y queriando estar bien con mis correllglona-
rioa y amigoa de siempre; hago formal re-
nuncia del cargo de vocal con que me hon-
raron. 
Aprovecho esta ocasión para oí f ecorle las 
protestas de mi conslderaolóu, ofreciéndo-
me de V . atto. y S. S. Q. B . S. M — M á x i m o 
Ortega, 
Jaruco, 7 de Jebrero de 1889, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
MI respotabla señor: E n el periódico " U -
nlón Constitucional" do ayer, he visto figu-
todOB. Hacía en las habitaciones un calor 
insoportable, al paso que en la terraza so 
disfrutaba un fresno delicioso, así es quo en 
pocos minutos los salones quedaron desier-
tos y todos se fueron exparclendo por ol ex-
terior. Luis sofrió ol tormento do tener que 
permanecer al lado de BU abuela para reci-
bir á los convidadosála fiesta nocturna, que 
Iban llegando. 
Comprendía que en la sombra que inva-
día la terraza, los jardines y ol parque, 
Thauzlat tenía completa libertad de ac-
clriu, que podía acarearse y hablar á Elena 
y que Emilia no bastaba á oponer con su 
presencia un obstáculo suficiente á aquel 
aventurero. L a había visto maniobrar en 
casca eamejünfces, y sabía que poseía ol arte 
do esas sorpresas que en una hora hacían 
caer en oes brazos una mujer ciega por un 
vértigo Inexplicable. Palidecía de Impa-
ciencia, registraba las tlnebias oon la mira-
da, escuchaba todos los rumores que so 
oían en el exterior, y no veía más quo el 
cielo enrojecido por las iluminaciones, ni 
ola otra cosa que los sonidos do la música y 
las alegres risas do la concurrencia. ¿Dónde 
estaban ellosT ¿Qué hacían! ¿Qaó decían? 
Al cabo de una hora no pudo aguantar máe 
y bajó con su abuela. 
Se disparaban los primeros cohetes. A 
cada momento grandes resplandores rasga-
ban la obscuridad y loa grupos quedaban 
iluminados como un pleno día. Luis reco-
rrió con la vista toda la terraza sin lograr 
descubrir ni áEiena, ni á Emilia, ni á Thau-
zlat. Qaedó inmóvil oon el corazón oprimi-
do sin atreverse á buscarlos, y teniendo la 
certidumbre do que en aquellos momentos 
de tortura so estaba decidiendo su suerte. 
Una mano,, apoyándose en su hombro, le 
sacó de aquel estupor. Se volvió y vló á 
Emilia pálida y grave. Iba Luis á pregun-
tar: "¿dónde están!" pero ella, como si hu-
oomprendido en angustia, ee anticipó 
rando mi nombro entro los señorea quo for-
man un Comité, quo ee dice fué obra reali-
zada en la osea do D. Manuel Cué. 
Deseo y lo ruego haga constar que ni ho 
ido á tal casa: no ho asistido á semejanta 
raunión do la quo he tenido conocimiento 
por dicho periódico; y quo por consecuencia 
no he podido haber aceptado ni tomado 
posesión do semejante cargo; y que por el 
contrario lo renuncio porquo mo encuentro 
Invariablemente afiliado al antiguo comité 
de esta ciudad y quo fué reorganizado en 
ol VCaslno Español" la tardo del domingo 
3 del corriente. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecerle las 
protastaa de mi consideración, ofreciéndo-
me do V d . atanto y S. S. Q. B . S. M. 
Juan Antonio Carrasco. 
Jaruco, 6 de Jebrero de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy reapatable aeñor mío: E n ol periódi-
co la "Unión Constitucional" oorrespon-
dlonte ol dia de hoy oo haco figurar mi 
nombro como Vice Secretario do un Comité 
quo ae dice elegido en oa*a de D Manuel 
Cué, en la noche dol dia 3 del actual, y so 
añado que todos los elegidos, á excepción 
del presidente, ae encontraban allí y acep-
taron los cargos, me voo on la necesidad de 
colocar la verdad en au sitio. 
Yo no he asistido á la casa de Cué ni de 
ninguna persona. Nadie mo ha Invitado ni 
ofreoido cargo alguno, qua caso de haber 
sido invitado hubiera rechazado la invita 
ción, como rechazo ahora do la manera más 
rotunda la elección que en mí se ha he 
cho, porque yo no reconozco otra autoridad 
del partido Unión Constitucional á quo 
siempre he pertenecido y permanezco fiel, 
quo el Comité presidido por D . Andrés Lo-
bato dondo están todos mis amigos de siem-
pre. 
Mucho agradeceré á V. se sirva dar pu 
blldad á la presente y que acepta las pro 
testas de mi más distinguida consideración 
con que mo ofrezco do V . atento y S. S. Q. 
B . S. M. 
Manuel Muñoe. 
Banoo Español de la Isla de Cnba. 
Po el gobierno del expresado estableci-
miento recibimos ol Bigulonte aviso: 
E n sesión de 27 de marzo último, el Con 
sejo de Gobierno de este Banco autorizó que 
se habilitasen los billetes necesarios del 
Banco Español de la Isla do Cuba do los de 
cien y cincuenta pesos, con objeto de do-
miciliar cien mil pesos en cada una do las 
Sucursales que el Establecimiento tiene en 
Matanzas, Cárdenas, Sagoa la Grande, 
Cienfoogos y Santiago de Cnba. 
Y habiendo cumplido dicho acuerdo en 
cuanto á las cuatro primeras Sucursales, se 
anuocift para general conooimiento, debien-
do añadir quo los billetes domiciliados on 
ollas son los q u e á continuación so expresan: 
SUOUBSAL DB C I E N F D E G 0 8 . 
200 billetes do $ 50 n ú m s . 6,001 á 6,201.. 8 10,000 
400 . . . . " 1 0 0 . . 4,001 á 4,400.. " dO,000 
1.100 . . . . " 50 . . 3,001 á 4,000.. " 50,000 
$100,000 
SDCURSAL DB BAGUA. 
200 billetee de S eo númB. 6,201 á 6,400.. $ 10,0C0 
400 , . " 100 . . 4.601 á 5.000.. " 40,000 
1.000 . . . . " 50 . . 7,001 á 8,0C0.- " 50,000 
$100,000 
SUCURSAL D E CARDENAS. 
200 bllletea do $ E0 Lúms. 6 401 á 8,600.. $ 10,000 
400 . . . . " 1 0 0 . . 2,0'>1 á 2,400,. " 40,003 
1.003 . . . . " 50 . . 2,001 á 3,000.. " 5'',000 
$100,000 
BOCÜKSAL DB MATANZAS. 
200 billetes de $ ^0 núma, B,801 á 7,000.. $ 10,000 
400 . . . . " 1 0 0 . . 2,401 á 2,800.. " 41,000 
1.000 . . . . " 50 . . 5,001 & 6,000.. " 50,000 
Quieióramos equivocarnos, pero no lo oree-
mos. 
P.:r lo que hace á las lurlsdloclonos do 
Cárdenas y Calbarién, azotadas Igualmente 
por el ciclón, las noticias que tenemos con 
también desconsoladoras." 
$100,000 
Los números de loa billetes que se domi-
cilien en la Sucursal de Santiago do Cuba, 
se anunciarán al público oportunamente. 
Habana, febrero 1? de 1889.—El Gober-
nador, José Cánovas del Castillo. 
Visita pastoral. 
E n el tren del ferrocarril del Gaste, que 
partió á laa ocho do la mañana do hoy, lu-
nes, salló de ceta ciudad nuestro respetable 
y ooloao Prelado Diocesano, á fia de girar la 
visita pastoral á la parro quia del Calabazar 
y conumusna uvoy^c» & inR ¿Q Santiago de 
laa Vegas, Salud y Güira de Melena. • 
Acompañaban á S. S. I . los Pbros. Sres. 
Picabea, Vicario genera^; Sr. Martínez, Se-
cretarlo do vielts; Sr. Conde, Mayordomo; 
Sr. Echevarría, Capellán y Sr. Eaoudero y 
lo esperaban en la estación del Calabazar 
los Sres. Alcalde Municipal do Santiago de 
laa Vegas; Tonlonte de Alcalde del distrito 
del Calabazar; oficiales de la Gnardia C i -
vil y Voluntarios y la fuerza da oate Insti-
tuto en aquel puablo, dirigiéndose todos 
aoto seguido á la parroquia, en la qua fué 
recibido el Sr. Obispo con las ceremonias 
de rúbrica. 
L a Junta Directiva del ferrocarril del 
Oaate ha puesto á disposición del Sr. Obla 
po un lujoso cocho do primera olaoo para 
el viajo qua realiza por dicha linea. 
De la. zafca. 
Dice nn periódico do Ssgna la Grande 
quo laa notioiag quo reciba diariamente dol 
campo, son quo la merma en la zafra en 
aquella jurisdicción será mucho mayor de 
lo que so calculaba al comenzar la molien-
da. A E l Comercio do la propia localidad 
se le asegura par hacendados competentes 
que dicha merma es mayor del 50 por 100. 
"Hay ñoca, agrega nuestro cologa, que 
oon la misma extensión de campo, cuidado 
esto con igual atención ó mejor esto año que 
el pasado, dió en ol anterior 400 bocoyes de 
azúcar, mientras que en ol presente, aólo ha 
rendido 130 bocoyes. A medida que va 
avanzando la molienda se tocan las conse-
cuencias de los desastroso a efectos del ciclón 
quo azotó esta comarca en saptlembre últi-
mo, consecuencias no sólo para la presento 
zafra, sino para la próxima, para la quo ha • 
brá necesidad de atender los campos oon 
sumo cuidado, á fin de que no se pierdan.'' 
Y agrega el mismo periódico: 
"Son varias las ñucas de esto término, 
que acabarán su molienda en todo oí pre-
sento moa, y en alguna do ollas su dueño ha 
mandado que sólo ande un tren en lugar de 
los dos con que venía trabajando, á fin de 
demorar la conclusión da la molienda. L a 
alullda ñaca hizo on la zafra pasada 800 
bocoyes, mientras quo en la actual no pa 
sarádo 300 
SI á los anteriores gastos agregamos lo 
poco renumeratlvo do los preoios, lo cual 
aleja toda esperanza de compensación, fácil 
es proveer el gran desaliento que forzosa-
mente ha de cundir, y como conseouencla, 
una notable disminución en las siombras de 
caña. 
á su pregunta señalando con la mano hácla 
el eatanque, y le dijo: 
—Están allí. 
Entonces distinguió entro varías formas 
confusas la gallarda figura do Clemente y á 
su lado el veetido blanco do Elena. Estaban 
apoyados en la balauatrada do piedra. 
—¿Por qué no ta has quedado oon ellos? 
—preguntó Lula. 
Emilia soniió tristemente. 
—Porquo les hubiera molestado, como 
les molestarías tú mismo. Están hablando, 
dejémosleB que hablen. 
Luís sintió que so lo abrasaba ol pecho y 
se le llenaban los ojos de lágrimas y so dejó 
caer on un banco murmurando: 
—¿Habré do renunciar á toda esperanza? 
¿Voy á perderla? 
—¿Qaléa es capaz de conocer el secreto 
do una mujer?—dijo Emilia sentándose á so 
lado.— Elena es de las que no dicen BU pen-
samiento sino cuando quioren decirlo, y que 
no hacen más que su voluntad. Thauzlat 
debía amarla fatalmente: os una naturaleza 
idéntica á la suya. Si sa casa con ella nun-
ca habrá juntado el azar con más exactitud 
doo mltndes en una unidad queso llama ma-
trimonio. 
Luis apretó loo puños y contestó con rabia: 
—To filosofía me oxaspers, y tongo ton 
taciones do Ir á Ineultar & Clemonte y á 
pagarlo 
—¿Con qué dereeho? ¿Tienes la preten-
sión do Impedir que Elena le ame? 
—Tengo la pretensión de matarlo si le 
prefiero, 
—SI so hubiera de verter sangro cada 
vez que el corazón experimenta una decep-
ción—dijo Emilia dulcemente—yo que he 
sido siempre objoto de risa ó de desprecio 
hubiera hecho ya correr un rio. 
—¿Pero qué quieres que haga? 
—Nada. Tú no eres de los que fuerzan ol 
destino, sino do Ion que lo sufren. Desde 
El Duque de Marohena. 
Según noticia telegráfica que publica L a s 
Novedades do Nueva-York, ha fallecido en 
Madridy ol 2 del actual, D . Francisco María 
do Berbén y Berbén, Duquo de Marchena, 
hijo del Infante de España D . Sebastián 
Gabriel María de Berbén y Braganza, y 
hermano del Duque de Duroal, quo como 
saben nuestros lectores, so encuentra en la 
actualidad en los vecinos EstadOB-TJnidos. 
E l difunto, grande de España, caballero 
del Toisón de oro, había nacido en Madrid 
el Io do agosto de 1861, siendo su madre la 
princesa María Amalia, hija del Bey do las 
Dos Sioilias, Franoisoo I . Joven aun, dis-
tlngíaao el Duque do Marchena por su ta-
lento, gallarda figura é instrucción, cuali-
dades que le conquistaban el aprecio en los 
altos círculos de la Corte. 
Dezoanse en paz. 
El tabaco en la provincia de Santa 
Clara. 
Leemos en E l Universo do Santa Clara 
del día 0: 
L a ooBocha de tabaco so presenta inme-
jorable en la zona do ManicaraRua. 
Reconocido está por los inteligentes y 
fumadores que la hoja do dicho barrio es la 
quo sigue en calidad á la de Vuelta-Abajo. 
Creen muohos cultivadores, que ai so ai 
guieran los procedimientos empleados en la 
provincia do Pinar dol Rio en la siembra y 
escogida de la rica planta, ganaría mucho el 
tabaco de Manicaragua en goalidad y vista: 
paro como no se atiende convenientemonto, 
y a por falta do inteligencia, ya por falta de 
capitales, nace de ahí escasa estimación en 
el morcado. 
SI nuestros hacendado explotaran con 
capital euficlento y buenos agricultores la 
alambra del tabaco en Manicaragua, loe re-
sultados serían asombrosos. 
Vale poco ó nada la tierra en aquel ba-
rrio; so cuenta por miles el número de ca-
ballerías, y el valor en renta es relativo á 
su precio en venta. 
Estamos seguros que si hubiera quien pa-
gara los pasajes á los oampesinoa de Vuel-
ta-Abajo, so poblaría en poco tiempo la ex-
tensa zona de M&nlcaragua, una de las más 
rloaa do las Villas, hoy pobre y despo-
blada. 
A nadie interesa más ol progreso do 
aquel barrio quo á loa que tienen tierras 
en él. 
Divídanlas en pequeñas fincas, ofrézcan-
las á los agricultores do Pinar del Rio, fa-
cilítenles los elementos Indispensables y así 
ganarán ellos y la provincia toda. 
Movimiento de pasajeros. 
Nuestro particular amigo el piloto mer-
cante, encargado do la inspección de policía 
del puerto, D. Aqulles Solano, nos favorece 
con ol siguiente estado numérico del movi-
miento de pasajeros durante el mes do ene-
ro último, con inclusión de los militares y 
los do tránsito: 
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Nota.—De los 536 pasajeros eitranjeros que luyle 
ron entrada dnrants el mus Kctual, 116 fueron de los 
oonooidos oonla denominación do "torcos." 
Otra—De los 1,878 pasajeros nacionales, que lle-
garon á este puerto en el mismo mes, 1,381 saben leer 
y escribir. 
Fiesta española en Nueva York 
Nueva York, 5 de Jebrero. 
Vistoso aspecto presentaba anteayer, do-
mingo, el vapor Habana, engalanado desde 
los topea hasta laa bordas con banderas do 
sañales, empavesadas las cofas y flotando 
desde lo alto de sus palos las banderas de 
España y de los Estados Uoidos, y la Inelg 
nía do los Correos Marítimos do la Compa 
ñia Traeatiantlca Española. 
hofijerry boats y remolcadores que baja 
ban y subían por ol rio Hudeon saludaban 
con tres pitazos de oorteeía al buque eepa 
ñ'¡l vestí'lo de ga a, eln saber cuál fueso el 
motivo de aquel aparato, ni la cansa del re 
gocljo. 
No marcaba el calendarlo ninguna fiesta 
do precepto, y BÓIO un pequeño número do 
distinguidas pareonao estaba en el secreto 
de aquella manlfeetaolón espontánea y pa-
triótica. 
So trataba de un almuerzo con quo la 
Compañía Trasatlántica Española quiso ob 
seqular á S. A. don Pedro de Berbén y Bor 
bón, duque do Duroal, & las autoridades es 
pa3olas en estos Estados, á la Cámara de 
Comercio Española en Nueva York y á la 
prensa, eegún rezaba un souvenír linda 
m«nto impreso, dondo rubricaron BUS autó 
grafos los comensales, repartiéndose entro 
olloa varios ejemplares para guardar mome-
ría do la fiesta. 
Estimable, aunque Innecesaria prenda. 
No es posible que so borre de la memoria do 
los qua participaron do ese festejo, el grato 
recuerdo y la deleitosa Impresión quo dejó 
en el ánimo do todoo 
hace un mes has tenido veinte vocea la oca-
sión de decir á Elena que la amabas. Te 
has dejado llevar del placer do amar, y eso 
te ha bastado. Ha aldo neeeaarlo quo apa 
redera un rival para que apreciaras el bien 
que despordicias. ¡Y ahora gritas y amena 
z&tl ¡Por qué? L a señorita de Graville es li-
bre. Puedo escoger. No habrás Incurrido en 
la locura de pensar quo la obliga lo poco 
que os dobe. E l la ha hecho por vosotros con 
BU presencia en vuestra casa mas quo voso-
tros por ella sacándola de la pobreza. ¿Con 
qoó título pretendes Interponerte entre ella 
y Thauzlatf ¿Eres su hermano ó au prome-
tido? 
—Tú hablas fácilmente—dijo Luis con 
Ira.—Si amases.. 
—¿Yo?-Interrumpió Emilia con una mi-
rada do fuego qno asombró á su amigo.—¡Yo! 
Y prorrumpió on una risa amarga que des-
cuOrló BUQ dientes acudes. 
—Tienc-s razón. Yo no a m o . . . . Yo estoy 
condenada á no conocer más que la amistad, 
no el aaor. Pero quiero á mis amigos lier-
immente, y haeta donde es posible oon In 
te'lgenc'a Eo este momento te lo pruebo 
rotonlóndoto á mi l a d o . . . . ¿Qalórea ahora 
un baen conFejo? No te mezcles en lo que 
paea E s éí único modo que tionea do ganar 
algo. Dija obrar a los demáe; permanece 
Impasible. . . . Ha? horas en que la mayor 
da las hobUWadea os no bacer n a d a . . . . 
Alera.- dada %u naturaleza, el Elena ama 
á Clemente pronto ta oonaolarás. 
—Nnnca. 
— Y a sé yo lo qno elgnlfioa en tua labios 
el nunca y el siempre: una semana. No, no 
pretestes. Felices loa quo olvidan, yo no 
compadezco más que á los que recuerdan. 
Lula no la escuchaba. Sa había levantado 
y se dirigía hacia los jóvenes. E l l a le siguió. 
L a conversación de Elena y Clemente toca-
ba á su fin. 
La joven le habí» saludado oon una leve f 
L a primera sorpresa agradable que tuvie-
ron loí tnvltaíoa, y entre elioa ss contaban, 
además do varias personixe muy conocidas 
en la co lon ia española, algunas comercian-
tes amejlcanoB y redsotere» do les principa 
les parlft.ilccs neoyoronlnos, se la proporcio-
nó la vlalta é Inspección do la despejada cu 
bierta, de las eipaclosae Cámaras y do IOB 
holgados camarotes dol vapor Habana, pri-
mer buquo de importancia quo ha enviado 
á esto puerto la Compañía Trasatlántioft o« 
pañola. 
Bien conocido es en esa, y huelga por 
lo tanto en esta carta una descripción do es-
to buque, que han de ser un poderoso rival 
para loa que hoy hacon el servicio entre 
Nueva York y la Habana. Sólo de roíeren-
cla conocemos aquí las notables obras del 
Vizcaya, último vapor adquirido por la 
Compañía, y muy provechoso fuera para ós 
ta que ese magnífico vapor viniera á exhi-
birse en este puerto, para que vaan nnostroa 
dotractorefl norte amerlcanoa ol progreso 
que ha hecho España desde que el f andador 
do la primera Compañía Trasatlántica E a 
pañola salló del puerto de Palos on tros ma 
las carabelas. 
Lo quo no faé una eorpresa para loa con-
vidados al banquete del Habana, es la finu 
ra, Ralantaría y hospital orlo agasajo con 
que el Jovrm y almpátlco capitán, Sr. D Pa-
blo Vlla loa recibió y obsequió mientras per-
maueoleron á bordo, y digo qua sato no sor-
prendió á nadie, porquo ea proverbial la 
cortesía do nuestros marinos, y porque onel 
capitán del Habana, que es el mác jovon de 
cuantos mandan losbuqunode la Trasatlán-
tica, sa reúnen y combinan en alto grado 
las más preclaras dotes de fina educación, 
de caballarosldad y de hidalguía. 
L a verdad es que al oontempler la ofiola-
lldad dol Habana, todo buen español siento 
justísimo orgullo, porque dlfíoilmento podrá 
ninguno de eaon palacios fiotantes que sa-
tsn de los puertos de Franola, de Alemania 
ó de Inglaterra presentar una dotación que 
la Iguale en intellgancla y gallardía. 
E n cuanto á loBEstadoo-ünidos, osa na-
ción cuyo fenomenal crecimiento y onya 
portentosa riqueza admiran da lójos loa pue-
blos, no puedo presentar una flota do bu-
ques mercantes quo puedan ponorso en 
parangón oon los que llevan la iaaignla de 
la Trasatlántica Española. 
E l espacioso comedor dol Habana pro-
sentaba nn espléndido golpe do vista. E s -
taba puesta la mesa para cincuenta cubier-
tos, con un guato Intachable on el decorado 
y sobre los ramllloteo quo adornaban el cen-
tro y los extremos veíanse entralazadas las 
banderas de España y los Eatados-ünldos. 
O jupóel puesto de honor ol Dnquade Dur-
oal, teniendo A BU derocha á nuestro celoso 
Cónsul general, señor Suárez Q-nanes, y á 
au Izquierda al Sr. Vlla, capitán dol Haba. • 
na. E l centro opuesto estaba reservado al 
Sr. D . Joan M. Coballos, consignatario de 
la Trasatlántica, el cual tenía respectiva-
mente á derecha é izquierda á loa' Sres. D. 
Serafín Sánchez, Presidente de la Cámara 
de Comercio Española, y al capitán do oa-
balleria D. Ramiro Uriondo. 
Ocupaban los demás puestos dignísimos 
roproaeotantos del comerolo, la industria, 
do la marina y de la prensa. E l almuerzo 
fcó verdaderamente opíparo, y demostró a 
excelencia do ta cocina del Habana y BUS 
recursos do repostería. 
L a lleta de platos fuó como sigue: 
Consommé á la Eeina Eegente. 
Croquetas á la Durcal. 
Salmi de perdices á la Comillas. 
Salmón a la Trasatlántica Española. 
Pollos á la Capitán Vila. 
Jamón glace á la Suárest Ouanes. 
Bacalao vieeaina á la Geballos. 
Oalatina de pavo a la Cleveland. 
Beejsteak A la Prensa. 
Postres variados.—Helados. 
VINOS. 
Jeree, Burdeos, Bhin, Champaña, 
Cojé, Té, Licores. 
Para quo la fiesta fusco enteramente es-
pañola tuvo el Sr. Ceballos la feliz idea de 
ajuet&r á la Estudiantina Española "Fíga-
ro", que so halla en esta ciudad de regreso 
de Méjico, para quo amenizara el acto to-
cando varias piezas de BU nutrido reperto-
rio. Y con ol gusto y maestría con quo esos 
instrumentistas tañan la bandurria y la gui-
tarra y manejan ol arco del vioiín, nos h i 
oleron oir un revoltillo de airea nacionales, 
tandas de valeos, la jota de la Oran Vía, el 
pasacalle do CádtB y otros trozon escogidos 
que olían á patria y s a l í a n á gloria. 
Dice una antigua copla: 
"Una guitarra, un cigarro, 
una copa do Jerez 
y una muchacha bonita, 
¿(j&á m&a gloria puode h;;beif" 
Fuera do la "muchacha bonita", hubo allí 
"gloria" en abundanols; porque los platos 
eran oxqulsltoa, los vinos lamejorabloi1, loo 
tabEcoe escogidos, la música muy retozona, 
el trato cordial, la convereaolóu amena y el 
ambloote pareóla empapado do emauaclo 
nos uo la patria. 
iQaé extraño, puee, que vibrasen t o d o » 
loa corazones y prorfumpioaen en entuslaa 
tüfl vítores, cuando al calor de los brindis 
eo evocaron rocuerdoB do pasadas grande 
aas, ideus de presontea adelantos y presen 
tlmlentoa de fatoraa glorlafc? 
E l doquo de Durcal Inició los brindis coi: 
oaloroea palabra, y al brindar por la Reina 
Rjgento recordó el grandioso espectáculo 
que ofrecieron en Barcelona laa poderosas 
escuadras de todas las naciones, rouoldss 
para dar acatamiento á una reina viuda y 
madro. Brindó por la unión do España y 
los Estados Unidos con lazos do amistad y 
do comercio y dló gracias á los dignos r e -
presentantes de la Trasatlántica española y 
al capitán, dol Habana por el obsequio quo 
hablan dedicado á BU persona. 
E l Sr. Vlla, con galanura do fraso y ole 
gante palabra, dedicó on un levantado día 
curso varios brindis á las relaeíonea comer 
oíales entro España y oate país, slmbollta 
daa por la unión do BUS respeotivaa bande-
ras quo ondeaban desde les máetlles del 
Habana; á la Compañía Tíasatlántloa que 
voüla a eefireshar eaaa roiaclones oon sua 
buquet; ü au ilustro fandador, el empren 
dedor o Incanaablo D. Antonio López y Ló 
paz, y á su digno sucesor, el actual marqués 
de Comlllaej al Sr. D. J . M. Ceballos, que 
a q u í representa á la empresa y con su a c t i -
v i d a d l e facilita ol camino de la prosperi-
dad; á nuestras celosas autoridades, qno 
velan en este país por IOB intereses españe-
les; á la oficialidad dol Habana, cuya Intoll-
geuola y didclpiioa elogio en alto grado, y 
por último, á la prensa, quo tan podcoao 
auxiliar es del comercio. 
E l Sr. Suárez Guanea expresó el agrado 
cimiento con qne recibía el agasajo qno le 
hablan hecho el Sr. Ceballos, agente de la 
Trasatlántica, y el capitán dol Habana, 
manifestando al propio tiempo la esperanza 
de que en dia no remoto pueda quedar es-
tablecida uoa linea directa entro Nuova 
York y la Ponínoula. 
A l contestar el Sr. Ceballos, indicó quo 
oso era el ideal qno persegnía el marqués de 
Comillas y al quo él mlamo coadyuvaba con 
soa esfaeizos dssde aquí, con la confianza 
de que nu tardará en ser un hecho el esta-
blecimiento do esa linea, con un servicio de 
vapores dignos do figurar al lado do loa que 
hoy cruzan ol Atlántico entro oate puerto y 
Europa. 
Varíes otros brindis so hicieron, mereoten-
do calorosos apláneos por BU arranque de 
oratoria impetuosa, el capitán do caballería 
Sr. Uriondo, el cual trazó on un cuadro, quo 
parecía apotoósis, las conquistas quo h ic ie -
ron en América loa Buldados españoles. 
inclinación de cabeza y volvía á pasea len-
tos hacia la terraza. E l la acompañaba res-
pstuoeamente. A l acercarse á Emilia y Luis 
pudieron éstos notar quo sonreía. 
Elena estaba eerla. 
—Hacía mucho tiempo que no vola usted 
á la señorita do Qravillo—dijo Emilia ñ d ó -
mente—y ein duda tenía usted muchas co 
sao que decirlo. Hace una hora quo están 
ustedes hablando 
—¿Uoa hora?—exclamó Clemente miran-
do á Elena.—No lo hubiera creído. 
—Sin dud» el asunto do la conversación 
era muy Interesante -añadió Luis oon amar-
gura. 
—Mucho—lijo Elena con una calma quo 
aterró á Hérault, porque vló on olla la sen 
tunela d» muerto do sa amor.—El señor do 
Thauzlat mo hablaba do mi paía y do algu-
nas personaa á qnienea oonoci en otro tiem 
po. Mo ha pedido noticias quo croo quo po-
dré d^rle. 
—¿Mañana? —preguntó Thauziat, 
—aíañana—repitió Elena. 
Y Ifs dos cfimblaron nna mirada que hizo 
hervir la «angre en laa venas de Luis, el cual 
estaba persuadido da que lo engañaban y 
que aquellas palabras tenían un doble sen-
tido. Sa contuvo temblando, y coa los labios 
?;COB y esperando que alguna palabra le 
áiera mouvo pera estallar y desahogar BU 
>;">lo a Pero aquella palabra no vino. Loro-
h lalley RC acorcó con la señora de Hérault. 
H^ibía llfgadoel momento de daruca vuelta 
por e1 b Uü campeatra. L a anciana tomó el 
biaz;de Elena, on quien lo gustaba apo-
yftrse y marcharon todos juntos. 
Du&de la terraza á la plazoleta, la gran 
avoalda dol parque estaba iluminada por 
dos cordoDes de luces de gas. Los pájaros 
despiertes por la luz, volaban espantados 
do rama on rama, y en la superficie de los 
lagos, enormes carpas seguían á las lanchas, 
creyendo qne era de día, En la parte del 
Loa aocrdeo do la marcha Rsal , oportu-
naraonte ejecutada por la Estudiantina, hi 
oleren desbordar el entusiasmo quo estalló 
on gtit.-Bdo ¡viva Eopsñal 
Y t írminado ol almaezo, fué la Estudian 
tina el centro de atracción do todos aquo 
lloe españolea, ávidos do oír múslc» impreg 
nada de "airea fio la tierra." 
No quiero terminar esto relato sin tribu 
tar aquí uoa expresión de viva gratitud al 
capitán y cfioiiálldad dol Habana por las 
múltiples atenciones y obaoqulos qué predi 
garon al corresponsal del DIABIO, y quo 
óate recibió ho por creerlas dirigidas á su 
humilde personal idád, Bino pOrlo que once 
rraban de aprecio y adhesión al DIABIO DE 
LA MARINA. 
E. L S N D A S . 
Club de Ajedrez. 
E l sábado no pudo efectuarso la undéci-
ma partida del maclit Stolnitz-Tohlgorine, 
por hall arse Indispuesto ol primero do di-
ohes oampsoncB; pero se verificó ayer, do-
mingo, habiendo obtenido la victoria ol se-
gundo. 




Mañana, mártes, se celebrará la duodéci-
ma partida en el Unión Club. 
E n lo aucesivo, y mientras permanezca on 
esta ciudad el Capitán Maokenzlo, jugará 
partidas simultaneas en los salones do 
Unión Club, los lunes, miércoles y vlernoB 
á las ocho do la noche; y se suplica á loa 
aficionados quo no dejen do asistir y tomar 
parto en estas seBiones, rogándoles al mis 
mo tiempo, lleven sus propios tableros, á 
ver si so confllguo que ol Sr. Maokenzlo 
juegue alguna vez contra veinte ó veinte y 
cinco, como ha pasado en otras pobla-
ciones. 
CRONICA GENERALi 
r, domingo, ee hicieron á la mar los 
vaporea naolonaloa Baídomero Iglesias, pa-
ra Progreao y Veraoruz, y Manuela, para 
Puerto-Rico y eaoalas. Ambos buques con-
ducen carga y pasajeros-
—Según telegrama del Gobierno Civil do 
Santiago de Cuba, al per trasladado el ban-
dido Joaé Torrea (a) Farallón desde Palma 
Sorlano á la capital do la provincia, de cu-
ya cárcel estaba prófugo hacía pocos días, 
trató de esoaparao entro RemanganaguaB y 
Palma, y no haciendo caso á las voces de 
alto que le d l ó la fuerza do Guardia Civil 
quo lo conducía, ésta lo hizo faego, reonl-
t&ndo muerto. 
—Por el Distrito Unlvoraltarlo so convo-
ca por oposición la Dirección de la Escuela 
do entrada para niños, de Hato Nuevo, la 
qno entá dotada oon 600 peeoa para perso-
nal, 150 p ira material y casa. 
—Leemoa en L a Unión de Gnanajay: 
" E n el momento en quo escribimos estas 
línaan, eo asegura habar aparecido on un 
bote de la playa del Marlol, el cadáver del 
joven D. Zacarías Colsa, secuestrado desde 
hace díaa. 
E l Juzgado de primera instancia do esta 
Villa paeó ya á l u B t r n l r las diligencias o p o r -
tunae." 
—Procodecte do Nueva Yo ik entró en 
puorto, en la tardo do ayer, el vapor ameri-
cano City oj Atlanta, con carga general y 
2 pesajeroa. 
— E l Gobierno Civil do la provincia haco 
sabar por medio dol Boletin OJlcial, que oi 
Gobierno General ha resuelto en el expe 
diente promovido por el Banco Español de 
I esta Isla, sobro oonaulta relativa á la recio 
tonda quo presentan algunos contribuyen-
tes á fin de impedir el procedimiento de co-
bro de las contribuciones, que los Alcaldes 
Municipales cuando en los expedientes de 
apremio rosultaro haberao llenado loa re-
qulaltoa reglamentarlos, no pueden negarse 
á conceder la autorización y auxilios pedi-
dos por la Administración, siendo compe-
tentes para autorizar la entrada on el do 
m i o i l l o do loa oontribayontes morosos, oon 
el objoto do llevar á efecto loa embargos y 
la venta de bienes acordados en el prooe 
dimiento adrainistrativo. 
—Acordado por el Coneejo do Adminis-
tración del Banco Hiupono Colonial ol dlvl-
«¿náo de aeeonta ? doo peseteo y cincuenta 
uéííolnius p o r accíóo, loa tmedorea do ollas 
E o / p r o s e n t a r á n & haoar efectivo ol cupón 
número 11, acompañando triplicada la fac-
tura, que so facilitará gratis en la Dslega-
oión do ceta Isla, Ofiolofl 28. 
— E n la semana terminada ol sábado 2 do 
febrero, so exportaron por Túuaa 210 reses, 
que con 1 034 desde 1? doenero hacen 1,244; 
oóntra LC37 en 1888, iocualdauna dlferen 
•JÍA do 207 á fúvor do la exportación on el 
;>refiento año. 
—Bajo ol ©pígrafa "Fuga frustrada," pu-
tea lo Blgoiunce E l F a n a l do Paerto-Prín-
po on su número del 7 del actúa1: 
"De tal debemos calificar la qao á las 
clapo y media do la madrugada de eete dia 
¿o ha verificado por algunos presos d é l a 
{Járcol do esta ciudad, y quo el n o oonsu-
tnarlo, según dicen, faé debido á la vigilan 
ola del centinela dol cuerpo da logenleros 
quo había en el punto en dondo intentaron 
la faga y muy particularmente por haber 
abierto la boca de escape doa varas y media 
menos del punto quo, indudablemente, cre-
yeron ó convinieron haceila, toda voz que 
est» la hicieron una vara antes do llegar á 
la cerca do maya del solar do D . Rafael 
ü o . á u , cuando su Intención ooría hacerla, 
ani vara 6 más al lado opuesto de la Indi-
j a d a cerca, oirounstaoola, más que todo 
qao impidió la fuga." 
—Durante el pasado moa de enero so ex-
hortaron por Gaibarléa 8,000 sacos do azú-
car y 000 bocoyea miel de oabotajo, contra 
17,830 i d . do travesía y 3.661 Id. y 311 bo-
coyea miel do oabotajo en igual mea dol año 
anter ior . L a oxlstencla on 31 do eaero últi-
mo ora da 24 141 sscoa azúcar y 60 bocoyes 
m i e l , contra 14,367 sacoa y 1.016 bocoyes 
üEÚcar y 346 bocoyes miel en la misma fe-
cha do 1888 
— E n e l eemoBtro comprendido do 1? do 
Jado a 31 tío diciembre próximo pasado, on 
traron en el puerto de Sagua, 43 buques con 
8,181 loneiadaB productiva»: oae tonelaje 
fttó ai Erarlo un ingreso de $55,385 53 ó s e a 
$6 77 centavos cada tonelada. 
En el pronlo período de 1887, entraron 35 
buques con 6,788 toneladas productivas y 
11,974 Improductivas. E l ingreso total fué 
de $29.918 53 ígaal á $140 centavos por 
tonelada. 
Hubo, pues, un aumento en 1888 de 8 bu-
qntíti v 1;383 toneladas proauotivas y 
$25,467-48 centavos de alza efectiva en el 
Ingreso. 
—Doranto la segunda quincena de enero 
se han importado en la Habana por buques 
de oabotajo 454 roses procedentes de San-
tiago de Cuba y escalas, 50 do Sagua, 60 de 
Morón, 110 do Caibarléa y 160 de Naevltas, 
haciendo un total do 831 roses. Dnranto 
todo el moa do enero la Importación ascen-
dió á 1,159 cabezas, de las cuales 210 pro-
cedían do Calbarién, 150 do Sagua, 60 de 
Morón y 739 do Santiago do'Coba y escalas. 
— E n la Administración Loca l do Adua 
ñas de esto puerto, so ha recaudado el 
día 11 do febrero lo B i g u l o n t e : 
parque abierto al público, circulaban aldea 
nos mezclados con gante de la cludod, de 
teniéndose en las cantinas al aire libro, con-
venientemonto dispuestas. Soldados do la 
guarnición que hablan obtenido permiso BO 
confundían con la multitud, en cuya masa 
negra ponían la nota alegro do BUS untfor 
mes. 
Dábalo do la tienda doBclontas personas 
bollaban al oon de una orquesta, no danzas 
campestres, sino polkas y valses como en 
las ciudades. L a animación era grande, 
pero ae advertía una compostura afectada 
y un deaao general de llamar la atención. 
E l molinero do Boisaiso, quo qulao olvidar 
las buenas formas y quedarso on mangas 
de camisa á canea del calor, gritando tam 
b:éa más do lo conveniente, fué cogido por 
el guarda mayor del oattlllo y obligado á 
salir do la tienda. L a s jóvenes oon vesti-
dos olaros, pisoaban en grupos oon aire un 
tanto presuntuoso. Todo allí ora artificio-
so y no se veía ni rasero do las oostumbres 
íranoeea y libres do otros tiempee. 
Co&ndo BQ presentó la señora de Hérault 
eogulda da BUS amigos, fué saludada con 
grandes aolamaciones. Lereboulloy, que 
cuando estaba an su departamento no po-
día ver diez personas reunidas sin tomar la 
palabra, espetó un disoursito on quo cele-
bró grandomonto á la familia de Hérault . 
Luego hizo oon moderación el elogio del 
gobierno y encontró medio do terminar oon 
la palabra Bepública. L a orquesta tocó en 
seguida, pero no la Marsellesa, porque el 
guarda mayor de la señora de Hérault , an-
tiguo sargento del ejército de Metz había 
prevenido do antemano á BU director que t i 
ae valía de sus instrumentos para hacer po-
lítica, lo metía el bombo por la cabeza. L a 
señora do Hérault permaneció algunos mi-
nutos viendo bailar á l o s concurrentes y 
luego sintiéndose un poco cansada, volvió 
al eaetillo. 
I m p o r t e c f é n . - — $ 26292-90 
E x p o r t a c i ó n . . . , 3,674 50 
Navftgak»!ón.„».¿. 00 00 
D e p ó s i t o . . . . ^ no 00 
Tonelada» 292 34 
fenpiUato sobro bebidas. . 4,131 15 
Pasaje 00 00 
Cabctaje _ „ 00-00 
Caras f r 6 a c t t , „ . „ . — o - 00-00 
Mul tas . . . _ „ , 57 io 
impuesto do oargas . . , aimm»~. 86 54 
Impuesto do d e s o & r g a . . 1 , 1 7 0 69 
26 ets. por p a s a f o r o f , . . « . . , , , 00 00 
Resultas do 1887 á 88 00 00 
T o t a l . . . . . . . . $ 35,705-22 
U n a bolega, andaluza. 
Loa Sres. Parejo y García, acreditados ya 
respectivamente en esta capital como inte-
ligentes comisionistas do vinos nacionales, 
y oon eapeolalidad do los muy ricos quo pro-
ducen las provincias do Andalucía, han to-
oido la feliz ocurrencia (para ambOs desde 
luego muy provechosa), do asoclarso á fin do 
dotar á esta capital do un establecimiento 
especial do vinos, en que los buenos bebe-
dores puedan encontrar lo mejor quo en su 
género se produce, y claro es también que 
siendo lo mejor, no ha do sor lo m á s baratoj 
que estos prodigios no so logran en parte 
alguna, pues lo bueno es enemigo do lo ba-
rato. Y llevando á vías do hecho su propó-
sito, encontraron on la callo del Baratillo, 
número 6, una casa quo podía responder 
como ninguna á su intento. E n calle es-
trecha, poco favorecida por el sol, y en casa 
más bien húmeda quo seca, instalaron sus 
barriles de vinos de los renombrados coee-
oheroa do Andalucía y do algunos no menea 
acreditados de Castilla, dando á aquellas 
iostalacionos el carácter de lo quo se llama 
una bodega on Andalucía . Al l í e s tán en 
doblo hilera, esperando que venga ol pedido 
del público para quo pase su contenido de 
los barriles al garrafón ó á las botellas, se-
gún lo deficen loa compradores. ¡Y q u é v i -
nos aquelloEl Loa generosos y amontlllados 
y la manzanilla de Manuel Fernández: loa 
vinos y ol ojén de Baroeló y Torres, pro-
miados en todas las exposiciones y ultima-
mente con medalla do oro en la de Barce-
lona; los vinos y manzanillas de Parejo Her-
manee; los do Valdepeñas , de mesa, tinto y 
blanco (esto último llamado con toda pro-
piedad Sauterno español) , y otros muchos 
que sería prolijo enumerar. Entre las espe-
cialidades de la marca Parejo Hermanos, 
quo se presentan con unas bel l ís imas eti-
quetas do la litografía malagueña de don 
Fausto Muñoz, que por su delicado trabajo 
honran la industria nacional, dís t ínguense 
ol Dulce Amoroso, ol Amantillado P á l i d o 
Imperial, el Moscatel de Damas, un vino 
para enfermos, denominado "Nuestra Seño-
ra de Mouserrat," y el delicado Néctar Sa l -
vador Parejo. 
Para quo la casa pudiera ser conocida, y 
apreciado en toda au magnitud el esfuerzo 
de les Sres. Parejo y García, quo han I n -
vertido una fortuna on ese ostablecim lento, 
oonvortidaen barriles y oajaa de vinos, Invi-
taron estos nuevos y s impát icos comercian-
tes á algunos amigos particulares suyos, 
cuya inteligencia en vinos es proverbial, y 
á varios representantes do la prensa haba-
nera, para un almuerzo celebrado ayer, do-
mingo, y quo BO convirt ió on esp léndido 
banquete, servido por el acreditado restau-
rant "Los Dos Hermanos", de D . Felipe 
González, quo ha adquirido justa celebri-
dad por sus oxquiaitoa manjares y por lo 
notable do su cocina. Concurrieron á di-
cha floata íntima los Dros. Gutérrez L é e y 
Caro, los Sres. Cuesta, Cuñado, Ju l ián , 
González y oíros, y redactores do los per ió-
dicos E l Pa í s , E l Español , L a Iberia, L a 
Lucha, E l Eco de Galicia y ol DIABIO D Z 
LA. MARINA. E l almuerzo ora un pretexto 
psra que loa oonourrontes probasen algu-
nos do los selectos vinos quo exiBten en 
aquel establecimiento, puos hacerlo do to-
dos, cuando son tantos y tan excelentes, no 
sería pcsible; pero siendo tan ricos los 
manjares, los vinos venían á ser el ver-
dadero complemento do uoa gran oo-
mida. Entro las vinos servidos on esta fi-
guraron el V i l l o p e ñ a s tinto y el blanco, 
denominado Ssuterno eapañj l , ol Amontl-
llado pálido imperial, y como postro, el 
Néctar Salvador Parejo. Todos son vinos 
excelentes, y ol úl t imo, que anda oon el ei-
glo, es do lo más exquleito que existe entre 
loa generosos. Poro para loa intellgentea 
quo habla en la reunión y entro los quo de -
bo contarse ol Sr. Cuñado, faé u n á n i m e la 
opinión por el Amantillado pál ido impe-
rla!, que compito y aventaja oon el cé lebre 
do González Byas . 
E n reunión agradable como la do quo se 
trata no podían faltar los brindis, y los h u -
bo on abundunoia. Loa Droa. Caro y Q u -
t'érraz Loe hablaron con entu&iaemo de la 
riqueza do loa vinos, que tuvo ocas ión de 
probar científ icamente ol primero con su 
ya célebre explorador do los miamos: los 
Sres. Parejo, García y González hablaron 
también, y naaacro compsñsro de Redac-
ción, el Sr. Tr iay , pronunció un brindis hu • 
morístioo, encaminado á probar la impor-
tancia qua tienen los buenos vinos on toda 
mesa bion servida, y lo que infliyon on l a 
salud, hablando luego do gastronomía , de 
arto y de comercio, para dejar oonsignadoa 
quo tan buenos como aquellos exoelentea 
vinos era la magnifica oomida de Los Dos 
Leones y la ropa quo se confeociona en B l 
Novator y las funciones quo so efectúan en 
Alblsu: ea decir, quo fué un brindis-anun-
cio que todos aplaudieron. 
E n suma, y volviendo al objeto principal 
de estas lineas, los Sres. Parejo y García 
lucharán, como ea natural, para aclimatar 
sus productos, porque muchos prefieren lo 
barato á lo bueno, y por consiguiente, caro; 
pero su casa so acreditará: los inteligentes 
acudirán á ella á provorse do aquellos, 
y la bodega andalusa de la calle del B a r a t i -
llo, número G. aumentará su clientela oon 
general provecho, á medida quo se conozca 
la bondad de existencias que encierra en 
sus grandes depósitos. 
GACETILLASi 
TBATBO DE TACÓN.—Con Oringoire y 
Tartuffe, el sábado, y anoche con Don Cli-
sar de B a s a n nos ha probado máf» y m á s el 
T a m b i é n en el gran s a l ó n se organizó un 
baile, pero allí so bailaba eln ontueiasmo y 
casi sin placer. Los quo hubieran podido 
dar impulso á la alegría estaban dístraidoa 
ó tristes. Durante un par ae horas se es-
tuvieron formando parejas oon la mayor 
corrección. Elona va lsó doa ó trea veces, 
como para cumplir un deber, pero no l o h i -
zo ni con Thauzlat ni oon L u i s . Loa doa 
so abstuvieron do invitarla. E l l a vlaible-
monte turbada, á pesar del imperio que t e -
nía sobre sí misma, pormanecló al lado de 
Emil ia que no la hablaba Bino de cosas in -
diferontea y á largos Intervalos, respetando 
con un tteto oxqulolto la preocupación de 
BU amiga. 
A la una de la madrugada las dos j ó v e -
nes eaderun á la escalatina. L a noche era 
hermosa. E l eioio do un azul obscuro es-
taba lleno do eetrelias. L a luna brillando 
en el hoi i sonto iluminaba la arboleda con 
sus rayoa do plata. Loa lagos habían que-
dado Bllonciosoa y desiertos. L a orquesta 
del baile campestre resonaba á lo lejos. 
Reinaba en la naturaleza una calma pro-
funda que contrastaba oon l a agi tación de 
las gentes Todo se absorvis en l a inmen-
s i d a d mojoatuoGa del espacio. U n a brisa 
suave refrescaba ol ambiento y todo convi -
daba á la contemplación. Elena y Emil ia 
eatuvioron largo rato inmóvi les apoyados 
on Ja barandilla do hierro, mirando y ca-
llando. Luego la señorita do Gravlllo ex-
haló un suapiro quo hizo levantar 1» c s ^ * 
á au compañera. L a señorita de Lereoon-
lley vló á Elena pálida ó Inquieta, ifl o^1 
la mano y lo dijo dulcemente: d 
- ¿ E s lo que ha dicho á n****6},06*0* 
Thauziat lo que tanto lo preocupa' 
Z ] ! 2 ha declarado f ^ / ^ S p o L 
—Me ha dicho al quiero ser BU 
(Crnitinuara.) 
f 
eminente autor Mr. Coqaelín caán merecida 
y legitima es la celebridad da que dlafruta 
en el mando olvllízudo. 
SI faóramos & e a a m e r x r las esosnao de 
esas trea obra i oa lai cuales el famoso ar 
tlcta doma>jBbra aa g aa talento y BUS ÍAOU! 
tades ezoop2lonalü8, Uenarlamon de frasea 
laudatorias columnas ente:a8 de nuestro 
DIARIO. 
No contamos con espacio suficiente para 
tanto, y nos conoretamos á manifestar que 
el selecto auditorio que presenció la repre 
eentaolón de las mencionadas obras aplau 
dló con inuoltado entuoíaemo á Mr. Coquo-
lln y le llomó al proficenio muchas veces 
entre férvidas aolamacionea naoldaa de la 
admlranión que producía en trabajo incom-
parable. 
También Mad. Hidlng, la dlotinguida y 
hermosa actriz que siempre loca ekgantoe 
y riooa trajea, fcó objeto de laa proplus ma-
nlfeotacionea de agrado por parte de la con-
currencia, t¿nto en Oríngoire como en Don 
César de Baedn y especialmente en este co-
nocido drama. 
Dignos de mención particular aon asímia-
mo Miles. Kervioh y Jenny Koao y Mr. Du 
quesne. 
Mañana, martes, se efectuará en nuestro 
gran coliaeo la décima y última función de 
abono de la repetida compañía franceea, 
que la dedica al Círculo Habanero, como 
demostración de gratitud y afreto á dicha so 
oiedad, por la deferencia que ha tenido esta 
hacia aquella, transfiriendo la veloda que 
había dispuesto para la nooho de mañana 
en el propio teatro do Tacón. Se pondrá en 
escena la preciosa comedia de J . Sandeau 
titulada Madsmoiselle de la Seigliere, en la 
que desempeñarán loa principales papelea 
Mr. Coquelín y Mad. Hading, según se ex-
presa en el algulente reparto: 
Destournelles. M. Coqualín. 
L a Marquia do la Seigliere, M. Joan Co-
quelín. 
Barnard Stampy, M. Duquesne. 
Jasmín, M. Deroy. 
Baoul de Vanbert, M. Ramy. 
Un domestique, M. T . Huguenet. 
Hélene, Mme. Jane Hadlnfir. 
L a Baronne de Vanbert, Mmo. Patry. 
BALSAMO MARAVILLOSO.—Así 86 llama 
nn nuevo eapeolfioo, tan sanoiilo en su apli-
cación como eficaz en ana efeotoe, que cura 
loa callos de la manera más rápida, cual si 
fuera por arto da encantamiento. Su precio 
está al alcance de todas laa fortunas, puea 
eélo cuesta el pomo nn peao en bilietea 
puede adquirirse en laa prinoipalea pelete 
ríaa de esta oiudad. Ea de lo mejor en su 
olane. 
TJEATRO DK ALBISTT.—Por acuerdo de 
empresa que con tanto brillo la ha sacado „ 
la escena de Albien, descansa hoy sobre sus 
laureles L a B r u j a de Ramos Carrión 
Chapí. 
Se repitió con éxito, 
En seis ó siete días. 
Sin que caneara al público 
Con tantas brujerías. 
Y , por lo tanto, tras un breve reposo de 
21 horas, reapareoerá mañana, martes, en 
el campo de sus srloriao; pero no corriendo 
desde el principio hasta el fin, sino hacien-
do paradas, por tandas, á las horas de cos-
tumbre. 
E N KL CLUB HABANA.—El fundador dol 
base ball on Cuba, el más antiguo y glorio 
so de loa clubs que se dedican á ose Juego 
proveohoao, obsequió ayer, domingo, con un 
espléndido almuerzo á sus asociados y aml 
gos, en los terrenos que poseo el mismo en 
uno de los más pintoroaoos lugares del Ye -
dado, inmediato á la linea del ferrocarril 
urbano. 
Las distinguidas penronaa invitadas, en -
tre las cualea se contaba el Exomo. Sr. Go-
barnador Civil do la Provincia, examinaron 
primero todas las obras llevadas á cabo 
últimamente en aquel sitio, elogiaron su 
bueaa distribución, la solidez del edificio 
principal, do las graderías y demás departa-
mentos y declararon que es lo mejor de su 
clase que se cuenta en la Habana, ciu-
dad que deba estar orgullosa de dar su 
nombre á un club tan bien organizado y 
tan famoso en laa lides peloteras. 
Después, los jugaiorea del propio club se 
dividieron en dos decenas y efecturon una 
partida en el campo de aus trinnfos, á pre-
sencia do las mismas personas antas cita-
das, que aplaudieron la doatreza de los que 
tan alta han sabido colocar su bandera. 
A las doce comenzó ol almuerzo, servido 
con notable esmero por el restaurant que 
so denomina L a Perla, en una extensa y 
bien adornada meca do ochenta cubiertos, 
dondo campearon exquisitos manjares y de-
lioados vinos. 
Llagada la hora de los postres y cuando 
el espumoso champagne hervía en las co-
pas, Innnguró loa brindis el Sr. D. Norae-
slo Galllo, presidente del Club Habana 
dando laa gracias á los conourreniea por 
habar aslatido al acto y especialmente al 
Sr. Gobernador Civil, dol cual hizo un com-
pleto elogio enalteciendo ana mérltoa y su 
notorio calo en bien de la ciudad de la Ha 
baña y su provincia. Contestólo el señor 
Bulrlgoez Batista en elocuentes y aentidaa 
fraees, tan afeotnoaas como expresivas, é 
inspiradas en ol mAn noble espíritu de con-
cordia y en la mutua consideración que de-
ba animar al gobernante y á los gober-
nados. 
Siguiólu on el neo de la palabra el señor 
Diputado D. Antonio Zambraüa, que pro-
nunció un breve, correcto y florido diaour-
so, taniondo por base el mismo espíritu 
coacillador que dominó en la peroración del 
Sr. Rodríguez Batista. Después hablaron 
loa Síes. Morcjón, Domínguez, Hernández 
Miyares, Sola, y otros caballeros cuyos 
nombres no recordamos en este momento, 
todos loa cualea fueron muy aplaudidos por 
el numeroso conourao. 
A l.io cree de la tarde regresábamos á esta 
oiudad, en un tren expreso que puso á diapo-
slolén nuestra la galante Janea Directiva 
del club, que tan espléndidamente acababa 
do obsequiarnos, cuyos progresos celebra 
moa de todas veras y al cual deaeamos proa-
paridad y triunfos sin límites. 
COMPAÑÍA DRAMÁTIOA.—La dol intan-
gente y aplaudido primer actor D. Pablo 
Pildaíuaa encaantra en la ciudad de Santa 
Clara trabajando con el mayor éxito hace 
m&a do un mes, y á finca del actual paaará 
á Clenfoegoe & ocupar el teatro do la So-
ciedad de Artaaanos. Forma parte de la 
compañía la bella ó inspirada joven actriz 
Srita. Pilar Suárcz, que como dioo en su úl-
timo número nuestro colega E i Hogar, ha 
recogido la herencia de gloria do su inolvi-
dable madre la Sra. Suárez Peraza de Pll-
daln y alcanzará también un nombre iluetre 
en nuestra escena. 
E l Sr. Pildaín ha dado á conocer á los 
vlllaolaroños la última producción de E -
chegaray, el drama Lo sublime en lo vulgar, 
qao lo representó á su beneficio, obteniendo 
na doble éxito, así artístico como material, 
paos si la interpretación de la obra satisfizo 
á los espectadores, laconcurrenoia fné nu-
merosa, figurando en ella lo más notable de 
la ciudad de Santa Clara. 
E L HOGAR.—Hemos recibido el número 
correspondiente al pasado domingo de este 
interesante semanario, dedicado á las fami-
lias, y órgano en la Imprenta de la Sociedad 
Protectora do los Niños. Adamás del re-
trato que publica en su primera plana, del 
Sr. FernáudoB dol Peral, dignísimo é ilus-
trado Sooretario dttl Gobierno Gatieral de 
cata lila, traa dea bonitas planas con 
taniondo el argumento ilustrado de la pro 
cluaa zarzuela L a Bruja , trabajo que acre 
dita ellApis de eu director artístico el se-
ñor Mlralles. En la parte literaria sobresa • 
le una bellísima y tierna poesía Inédita del 
Inspirado poeta D. Esteban Borroro y Be 
tanoourt, tltnlada " A Marta", y otros tra-
bajos no menos interesantes, entre ellos 
una bien esorita biografía del Sr. Fernán-
dez del Peral. 
La Admiuatraolón do E l Hogar, á cargo 
de nuestro amigo el Sr. Hidalgo, se halla 
establecida en la calle dol Teniente Rey, 
número 72, El precio do susorlpoión al ex-
presado semanario es $1 50 al mes. 
Da GUANABAOOA.—En el Centro de Re-
creo do la villa de las lomas se efectuará el 
miércoles próximo una fondón muy varia-
da, en la que ol Caballero Hurto, conocido 
prestidigitador, demostrará BU habilidad 
como tal. 
APBBTÜBA.—A las sois de la tarde del 
sübado so efectuó, según se había anuncia-
do, la de L a Parisién, preciosa y elegante 
sedería, de los aprociables Jóvenes García, 
Pomar y González, situada en la callo do la 
Salud n? 0, esquina opuesta al almacén de 
ropa L a Fís ica Moderna, y contlgaa á E l 
Tiempo. 
L a concorreuda tan numerosa como ea 
ooírlda, faé obseqalfsda por los Sres García 
y González, con abandanoia de dulces, car-
veza, licores etc. ote. 
E l lojo, la elegancia de L a Paris ién for-
man un oonjonto qae hace honor al comer-
cio, de la Habana, por sor indudablemente 
nn hermoso establecimiento de esa clase. 
Auguramos á los amables dueños pingüe for-
tuna en breve tiempo. 
DONATIVO.—Una señora que padece de 
la vista, noa ha entregado un peso billetes 
para la pobre ciega doña María Hernán-
dez. 
L a niña Mercedes Solía y Vázquez nos ha 
remitido cinco pesos billetes para el hospi-
tal de San Lázaro. 
Dios premiará tan buenas obras. 
L A MODA—¡Q^é bien rurtida ee enonen-
tyft fllempre, y aliom mejor qw wmo», la 
hermosa peletería de la calzada de GaUano 
ésqnioa á San Rafaell 
L M novedades qno acabi de recibir Ha 
man podorooatntínte ía atención por en nú-
mero y varleduJ; y on cuanto á precios, to 
do el mundo oabo quo en L a SSvda te vende 
mny barato, aunque BUS m c r c a D o í a s sen 
de primera oalid&d. 
Por eso sus parroquianos 
Aumentan más cada dia 
Y so vo llena do g-mto 
Dicha gran peletéría* 
INTERXSAKTB.—Del Laboratorio Hlsto-
baoterlológlco y de vaounaoión anti-rábica 
de la CrÓQlca Médico Quirúrgica de la Ha 
b a ñ a , hemos rooibido lo siguiente: 
"Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy respetable Sr. mío: E l Joven mordido 
en la calle de San Ignacio por un perrito, al 
parecer rabioso, y de onyo hecho ha dado 
usted cuenta en el periódico de su digna 
dirección, se ha presentado á la consulta de 
esta establecimiento, lo cual de orden del 
Director tengo ol honor de comunicarle, 
asociándome ni buen espíritu público que 
informa el acto, y para qae llegue á conoci-
miento de las personas que se interesaron 
humanitariamente por la salud del Joven 
citado. 
Da V . atto. S. S. Q B. S. M.—Dr. E . 
Acosta" 
POLICÍA.—A las do3 de la tarde do ayer 
se declaró fuego en ls casa númnro 104 de 
la oallo de Morales, (Regla) resideucla de 
D. Joan Saura, habiéndole quemado parte 
del tacho de una habitación y la cocina. E l 
fuego fué apagado á los pocos momentos, no 
habléadose tenido qae iaaicntar desgracia 
algan«. L s s fuerzas do Orden Público, Vo-
luntarlos y Bomberos y lo mismo quo el 
celador de policía Sr. Marrero y los vecinos 
contribuyeron con aus auxilios, el que lo 
graron fuese apagado á los pocos Instantes 
de su Inicio. 
—Cuatro niños, vecinos do la callo de L u 
cana, un pardo y dos menores residen Cea en 
el barrio de Guadalupe, fueron corados de 
primara intenaión por presentar aíatomaí 
de intoxicación á cansa de haber tomado 
leohe, que lo compraron á un expendedor de 
la misma. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
on la Plaza do Armao á tres Individuo» 
blancos, acusados por otro sujeto de igual 
clase, de quo lo habían eetafado cuatro con 
tenca por medio del Juego do la cinta. Los 
dotonidoa confesaron en delito y fueron re 
mitideo ante ol Sr- Juez do guardia p a r a 
que se procediera á lo que hubiese lugar. 
—Por leaiono* leves inferidas á un vecino 
de la calzada de San, Lázaro fué detenido 
un Individuo blanco y conducido á la cela-
duría del barrio de la Pun a. 
—Dos morenos trabajadores del Ingenio 
Santa L u d a , término municipal de Bata 
bañó, tuvieron una reyerta, saliendo herido 
gravemente en la mano uno de ellos, de re -
sultas de un machetazo que lo tiró BU con-
trincante. 
— E n el barrio de Santa Teresa fueron 
detenidos cois Jóvenes por reyerta, saliendo 
lesionado uno de ellos. 
— E l luepeotor especial Sr. Pérez, dotnvo 
por orden del Sr. Gobernador Civil á un 
vecino de Bauta, quo te hallaba reclamado 
por el extinguido Juzgado de Balén, por el 
delito de estafa. 
ORDEN D E L A P L A Z A 
D B L D I A 11 D B FEBRERO D E 1889. 
SER VICIO PASA EL DIA 11 
Jofa do día.—Kl Comanflant*» dol 1er Bon. Ai t l l l e -
ría Volnotarloe, D. Isaao Morilla. 
Vielta de Hospital.--Comandancia Ocoidontal de 
ArtlUerfa 
Capitanía General y Parada.—1er Batallón A r t l -
I lerf i Voluntitrlos. 
Hoapital Militar.—Rgto. Infantería «le la Reina. 
Batería de la Roina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante do gnardla en el Gobierno Mi l i ta r . -
Kl 19 de la Plata D . Jnan Pernánder. 
Imaginaria en idom.—Kl 2? de la misma, D . Emi 
lio Rigó. 
Ba copia.—Kl Coronel Sargento Mayor. Adalberto 
Ravieau. 
MÁBTIRHS DEL HÍGADO Y DEL ESTO 
magíp.'—Tomad las pildoras do Brlsto', y 
vuestros padecimientos desaparecerán co-
mo por encanto. Porlfloan la bilis y regula-
rizan laa fanoionc-s de los órganos digeetl-
ves, conservando ti cuerpo por conílguiente, 
en un perfecto catato do snlud. 60 
Ahora que se habla tanto de medicamen-
tos cuya base es la savia de pino, Justo será 
recordar que su descubrimiento se debe al 
Sr. Lagasse, quien, deade hace treinta años, 
extrae con luganioscs aparatos la savia 
fresca de los pinoo marítimos do las Laudas 
de Bárdeos. Eata savia convertida en Jara-
be y pasta (JARABE Y PASTA DE SAVIA DE 
PINO DB LAGASSE) es popular contra los 
resfriados, toa, bronquitis. Irritaciones dol 
pecho, etc , y es muy superior á la brea, 
que es buonamonte un producto de la des-
composición del pino marítimo. 
U n i e í M uorsoiial. 
CASINO ESPAÑOL DE I A HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorao. 
8E0RETABIA. 
HA sido Ecardado por eata Sección y 
aprobado por el Exorno. Sr. Presidente do 
esta Instituto, que los p r ó x i m o s bnlles do 
Carmvalqooao eolebren tne^teCaáuo ŝ aan 
exclusivamente yara los Sres. socios del 
mismo: en tal virtud, los que no lo sean hoy 
y 83 insoriban como tales en les mesea de 
Febrero y Marzo, abonarán por anticipado 
cuatro mensualidades, d a e p i i ó s da ser pre-
Bontados por dea Sres. eocics en la forma 
que previene el R1 glamento vigente para 
la admisión do lea miemos 
Habana, enero 31 de 1889.—El Secretario, 
C. Calvo. Gr 4 1 
TAC fll^MAD A (i ebnian á mentido de laa ter-Jüa O OS¡JÍ\ UltilO tnlIaB, de los bailes y de los 
teatros. Preocupa das únicamente por el deseo de pa-
recer más hermosas aún de lo que son natnralmente, 
descuidan los concejos de la higiene práctica j Ten 
>ooo á poco la sangre empobrecerse, las mejillas 7 lot 
abloa volverse pálidos, laa carnes flojas 7 perder an 
semblaT.te la atraccián de la primera Juventnd; en vez 
da acudir á los tintes 7 cosméticos que los perfumistas 
poneu de vanta nou palabras engañadoras, les aoon-
aejamos de ensayar la Gljodina del Dr. Clayton, el 
mejor do los tónicos fosfo-ferruglnosos. Su empleo 
devuelve en poco tiempo 'oa colorea sonrosados, el 
encarnado & los UMos, la firmeza en las carnea 7 la 
animación á los ojot: graolaa á an uco puede la mujer 
coeservar 7 recobrar aquellos encantos que la hacen 
U dominadora del género humano, 
H a b l a J . V a l l é s . 
P O E M E D I D A . 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca 6 do color, de ¡n» i i ana edad, para 
una oort i familia, 7 uno chiquita blanca ó do color, 
con aualdo. Amittad L'úm&ra d i 
»74)» 4-9 
D E S E A C O L O U A R 3 E 
uua setlora peninsular, bion noa ds orlada ^ * mano 6 
cocinera: tiéflopptM ntB ono respondan de au «ondoo-
Luz, t n t n OllcloB ó Iciniaidor, sbstrerftt ti 
17fi« 4-9 
B S O L I C I T A UNA (. K l A Ü A B L A N C A O J)I£ SE  o l e r . 
V a l l é s h a b l a . 
P O R M E D I D A . 
Kl día 9 del corriente, & la* ocho 7 media de la no-
che contrajeron matrimonio en la parroqnia del San-
to Angel, la «impática 7 virtuosa Srta. D? Margarita 
Juana López Gocz&lez, con el esclarecido amigo D, 
José V ñ-.s Polo; siendo padrinos de dicho enlace la 
Sra. D? Cristina Lóprz de Bnró, hermana de la des-
posada y el joven D. Ramón Viñas Polo, hermano del 
oontrajontp. 
Dios bendiga vuístro enlaco y »er falicea en vuestra 
unión. Damos pues, nuestro parabién á nuestros j ó -
venes amigos doseándoles una inteimioable lona de 
miel.—Un amigo. 
Habana, 11 de febrero da 1889. 
1851 1-12 
¡ADMIRENSE! D E L CASIMIR DE MAS NOVEDAD E L F L U S $35 B. B 
ATENCION. D E L MAS E L E G A N T E CASIMIR UN F L U S 
OIGAN. D E LOS DIBUJOS MAS MODERNOS UN F L U S 
E N TIENDANLO B I E N . D E L MAS NUEVO SURTIDO UN F L U S 
$35 
$35 
B. B . 
B. B . 
Cn 233 8-8a 1-I0d 
Sociedad de Beneflcenoia de Natnrales de 
Andalucía y sus desoandientes. 
Poi acuerdo do la Directiva en sesión de.30 de ene-
ro y en cumplimiento del artículo 80 del Reglamento, 
BO convoca a loa seQoioa atociados para la Junta ge-
neral ordinaria que ha de celebrarse t i domingo 21 de 
febrero, á la una dol dia, en los salones del Casino 
Kap&CoI, con objeto de d i r cuenta de loa trabajos ve-
riüoados hasta enero 81 7 proceder á la elección do 
Presidente, Vioe-Presidente, Tesorero, así como de 
la m*tad do los seDorea vocales que componen la D i -
rnotiva; los cuales cesan en virtud da lo preceptuado 
en el artículo 17 del Reglamento.—Habana, 11 de fe-
brero de 18<9.—Kl Secretario, JO. de la Vega. 
0246 5d-32 5ft-12 
F H O FES S I O I T S S . 
Marie P. Iiajonane, 
OOMADKONA-FACULTATI', A 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapi». 
1888 4-12 
F l o r e n t i n a M o r e y de R o d r í g u e z 
Comadrona facultativa. 
Aguacate 104, entre Toniente-Ray 7 Am«rt!ura, 
17¿7 4 10 
Josefa -López y Díaz . 
COMADRONA, FACULTATIVA. 
Consultas de ocho á diez de la mañana.—Ofrece aus 





dea. 1617 2 m » - 7 F 
Ramón Vivas 
sucesor de Pe l lón y C 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
DR. TABOADELA 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Participa á ana olientes 7 si público en general que 
se ha trasladado á 
AMARGURA. 74 
entre Compoatela 7 Aguacate. 
1R74 8-7 
Cu 239 5-9« 5-10d 
Sia pasaporte, ni mareos, ni tener que gastar un 
centavo de pásale, cualqoif ra puede hoy i r á almorzar 
' comer á N E W Y O R K Restaurant, Teniente-Be7 
21 ,7 volveree á casa á dormir. Antonio, el Rublo, que 
tuvo 18 a'os en el Rfstaurant de París, espera en 
N B W - T O B K , á sus numerosos favorocedores y ami-
gos, dispuesto á dfj irles oomplaoldoa en calidades 7 
precios para quo repitan aun visitas. 
N E W - Y O K K Rcttaurant, Teniente-Re7 21. 
1792 8-10 
>• JBute 
HEDICO-DOSIUETRA.—Especialiata en l a impo-
tencia, enfermedadea nervioaas, reumáticas, gotoaas 
eatomacalea, por el método Doslmótrico, que tantos 
auros tiene ganados en todos loa países oivllizadoB. 
Conaultas do 12 á 2 7 de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martea 7 viemea, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
1650 • 12 5 
J . Sigarroa y Jorges, 
CIRUJAKO DEKTIBTA. 
Cotsultaa 7 op^ractt ne?, de I I á 6. Obispo 56, es-
quina á Coran oa tola, entresuelos. 
1582 15 6P 
DR. MEDINA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
1598 
San Jo ;é 23. 
10 6 
C U R A GAUEBO. DE m mmmuí 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente 7 en cumplimien-
> di las presoripciouea reglameutsrlas, la aeganda 
Juata general crainaiia correspondiente al a So actual, 
tendrá ff«oto en loa Balones de esta Sociedad el do-
miogo 17 d -i que oursa, á isa doce en punto del dia. 
Ea dlchu Juata. constituida que sea, según lo pre-
ceptuado es el attíoulo 28 d ) loa Estatutos, una ves 
aprobada el aot* d-i la anterior, se datá posesión á la 
Directiva que faé oleota on sesión del dia 3, posándose 
luego ádi icu t i r el informe que presante la Comisión 
gloaadora de cuentan, lo propio que las mociones pre-
eontadas per v j r i s ceño rea tocios 7 que la Junta t o m ó 
ea oonsidoración por unanimidad en la referida sesión 
•leí dia 8. 
Será requisito indispensable la exhibición del r ec i -
bo dol mes lie la .". •!:.. 
Habnna. febrero 7 de 1889.—Kl Sscretario, Ramón 
Armada Tejeiro. O 229 la-8 8i - f l 
Mis curativos ron laa euptrioies á todos !o» conoci-
dos, porque tienen el privilegio de poder presentar 
muchos casos de CORAS R A D I C A L E S obtenidas á 
los pucimites de esta snfermod d SOL 83 J OROS. 
16S2 I5-6F 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad 7 enfermeda-
des venéreas 7 sifllíticaa. Consultas de doce á dos. 
Consulton por correo, feptuno número 58. 
13? 8 10 3 
Hafael Chagnaceaa y Navarro 
Dr. en Cimjía Dental 
del Colegio de Penailvania 7 do eata Cnlrersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4 —Prado 79, A. 
C182 2B-2P 
Ya están á la disposición del público 
en la Farmacia Gallano 101 esqninn á 
San José, las Grageas de areenia-
to de hierro compuestas y los 
Gránalos de arseaiato de soda, 
aíi como en los otros pantos de venta. 
1849 P 4-12 
CASA de PRESTAMOS 
NBFTMO 39 7 41. 
Se vendo el mejor brillante qae se cono-
ce en la Habar, a. 
E n la misma ee presta diaero sobre alha-
jas y se compran muebles pagándolos blon. 
1750 P 3-9 
P A M TODO E L HUNDO. 
Venta, compra y alquiler de libros. Gran-
dea coloecionea do mapaa sumamente bara-
tos y mucho surtido do libros de educación, 
entre elloa la última geografía publicada de 
la Isla, por D . Fóllx Marrón, propia para 
loa colegios y para todo el mundo por las 
curiosidades que contiene. 
OBISPO 135. 
1Ü93 P 8 - 8 
Ha llegado la riquísima pasta de H I G O 
D B SMYRNá, el gesto tan oepedal que tle-
no esta pneta de higo hace de ella uuo de los 
postres más agradables al paladar que se co-
nocen, y por su flexibilidad reúne condicio-
nes especiales para entretener á los ni&os de 
corta edad, reuniendo las cnallctadea de sua 
vlzar el pecho y en caocs de toa hace desa-
pareoorla al poco tiempo de hacer neo de 
tan deiiolesa pasta. Pídase el H I G O D E 
3 M Y R N A P A S T A en tudas las dulcerías 
y confiterías, Obispo 90, 
1343 P 13 31 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 13 DB FEBRERO. 
B l Circular oa Santo Domingo. 
Sinta Ealuiia do Barcelona, virgen y mártir, 
Saata Unlalis, v i r ^ n , en B»roa!oaa, EspafU, la 
cual en tiempo del emperador Diooleciano, pasó por 
loa tormeDtüs del oahafleto, do los goifioa de hierro y 
da las liamot; y, finalment», clavadu en una cruz, re-
cibió la gloricaa corona del martirio. 
F IESTAS E L M I E R C O L E S . 
MISAS BOLF.MNKS.—KM la Catodral la de Tercia á 
lai 8} T en laa demán lglo«ia3 la* de oottnmbre. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEBÍ — E l próximo dfa 
15 celebrará la Archioofradí v ÚQ Hijas de Matfa y 
Santa Tovena, ana ejerolctoa minauales L a comunión 
sorá 6. las tieto y media. Detpaóa de la misa, se ha-
rán loa eJeroioloB de ocatambre. 
I S L E S i A D E ÜAN F E L I P E NEftl. 
E i domingo próximo celebra la Ctfradía del Santo 
Bacapalarlo del Carmen sao «jerolcloa meotnalea: la 
Comnolón aerá á laa tiotn y media, y por la noche lea 
ejdrclsioa do coatambre, con sermón y procoaión. 
1721 3-8 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O . 
E l miércoles 13 del corriente, á les 
ocho d e l á mañana, se celebrarán hon-
ras en la Iglesia de Balón por el eter-
no descanso dol alma del ncñor 
D. Miguel de Cárdenas y Cárdenas, 
MABQOES DB CAMPO FIÍOBIDO, 
Q. B. F. D. 
Su viuda ó h'Jos raegan á BUS ami-
gos que los aoomp&ñen en dicho acto. 
Habana, 11 de febrero de 1889. 
1810 al -11 (11-12 
Con mucha frecuencia es útil asociar e l 
empico de la creosota de alquitrán do h á y a 
al aceite de hígado de bacalao, en el trata-
miento de las afecciones de la laringe, de loa 
brónquios, do los pulmones y principalmente 
en las bronquitis crónicas yon los catarros. 
Esta asociación presenta grandes ventajas, 
aun en la ausencia de verdadera enfermedad, 
y cuando solo se hace uso de ella con el fin 
de fortificar uu pecho débil, en un tempera-
mento delicado. 
Essos dos medicamentos se encuentran 
reunidos en las cápsulas de. Bcrthé creosota' 
das, en las cuales la creosota de alquitrán de 
háya se presenta en disolución en un aceito 
de higado de bacalao, particularmente reco-
mendable, puesto que se obtiene por proco-
dimientos que son los únicos que han mero* 
cido la aprobación do la Academia de ma* 
diciua de París. 
LOTERIA DELA HABANA 
R E G A L O S 
p o r sistema de irradiación. 
Sorteo n. 1291 
Pertenecen & loa números oayoa terminaciones aean: 
8375 8 billetes enteros. 
375 2 billetes enteros. 
75 1 billete entero. 
Loa tenedores de dichos números, pueden pasar á 
reoojer los obsequios en billetes de lotería y para el 
signlento sorteo. 
NOTA.—Para tener derecho á loa regalos es nece-
sario qae loo billetes sean comprados en esta casa 
8a remiten billetes ú todos loa puntos de la l i l a , y 
fuera, previo pago do eUos, y siendo de un billete en-
tero en adelante gratis el certificado. Se remiten listas 
gratis. 
San Rafael n . 1, frente á J . Vallés. 
Miguel Muriedas. 
l-9a S-lOd Cn 238 
CIRCULO HABANERO. 
Programa <ie las fondones que dará esta Sociedad 
en el mes de febrero. 
Viernes 15.—Zsizaela-
Lunea 36.—Velada lirico-dramátioa 
En el próximo mes de ma-ro dará el C IRCDLO 
cuatro bailes de ditfracea. que tendrán logar en los 
diaa sábado y lunes de Carnaval, y los dos sábados 
siguientes, <S sean la Pifiata y la Vieja, y siendo el 
primero de cquelles el dia 2, ea que no es posible que 
todos loa Sres. aocloa tangán nn su poder los recibos 
da marzo, la Directiva hadispueato anticipar el o bro 
á domicilio da o t B, comeusíniolo el dU i3 del co-
rriente. Como de costumbre la cuota tooial ierá doble 
en el roca de Carnaval 
TiMub'.én ae ha aooidido dejar en suspenso hasta el 
día 12 inclusive del presente mes el cobro de la cuota 
do ingreso, y que esta se empiece á exigir desde el 
dia 13 f. todo aquel que antis de dichi facha no sa hu-
biese Inscripto. 
Haban-v j fíbrero 6 de 1889.—Ei Secretarlo, José 
For naris. 1665 5-7 
MARTINEZ 
SALUD JV. 2 . 
Casa de cambio de monedas 
nacionales y extranjeras. 
Expende billetes de lotería, 
en general, pagaderos el día del 
sorteo. 
Papelería, efectos de escrito-
rio, a legorías religiosas, cro-
mos finoe, SOI GENERIS. 
Papel y sobres timbrados, se-
g ú n se pidan, 
SO 8)11 egos con sns sobres tim-
brados, por $1-50 billetes. 
Vende tabacos y cigarros de 
las mejores marcas; fósforos, 
boquillas, e tc , etc. 
Salud núm. 25 Habana 
ES ÜN HKCHO 
CÜRA DB LAS QÜEBRADÜMS 
E l único curativo para esta dolencia y que logra tu 
ohjeto (en loa casoa posibles) es el Bratrcoro Mecánico 
Regulador Univerasl, SISTEMA Q I R A L T . y lo 
comprueba el ézito alcanzado en ta-- poco tiempo. 
Garantizamos y para siempre loe huones resultados de 
nuestro aparato. Precios módicos* Se va á domici-
lio. Nueva fíbrioa espcc'al. 
3 6 , O ' B E I L I / 2 - , 3 6 
á Griralt , f a b r i c a n t e . 
UR3 2S-1P 
Cirnj ano-Dentista. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Que antes de hacerse extracción de una muela ó diente 
pssen per su gabinete, pues posée nn espeoffioo quo 
evita la operación y haoo posible el arreglo. 
Becomendamos su eUañr dentífrico tan celebrado 
para blanquear la dentadura y dar fragancia á la bo-
ca De vonta en las principales perfume' las y sedeitas. 
Coninltas y operaciones de 11 á 5. Obrapía 67, en-
tro Compoetela y Aguacate. 120J 16 27B 
ESTIBADO DB LA klLUXVX. MKDICO 
Kapcclaildad. 
•fMMUOAM 'ie ll 
f:n 19B 
Knfernxedtdos venéreo-«KUticas 
pW. ConrcltAJ dr 2 £ 4. 
' F 
JKTatalio G r o v a n t e s , 
rUOeUKADOK DB r.A KXOMA. A.DDIENOIA 
Amargura 69. 16318 79-1° K 
E r a s t u s W i l a o n , 
MÉDICO — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
PRADO NUM. 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de éitos, han llegado á ser 
artículos de primera necesidad y á nn perfecciona-
miento admirable de simulación y duración, haciendo 
todas laa funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con Intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durr.nte treinta y oefio años, 1851 álSGG en Nue-
va Tork, 1866 á 1888 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa con que (ervir al 
público, á todos preoioB; de modo que ningún prin-
cipiante mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
piendo caao omiso de la inteligencia y habilidad que 
c t la larga práctica, puea hay para todas fortunas. 
Hace visitas á domicilio en casoa necesarios. 
También para laa personas qna tienen snt denta-
duras naturales perdiói.do<e con picaduras y sus oir-
oua.tancias no permiten oriñoarías, pueden salvarlas 
con empastes á precios Infimos en billetes. Toda cla-
se de enfermedades de la boca curadas con eficacia y 
baratee. Trata á todos con la consideración debida 
á los tiempos desgraciados que nos abruman. 
Horas de ocho á cuatro, excepto los diaa festivos. 
C—122 S8-En20 
D r . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O C I E D J A N O 
Director de la casa de salud " L i Bsnéfiaa." 
Obrapía f>7 —Conaultas de l t & 2. 
1200 90-27 E 
DR. ALFREDO VALDÉS G&LLOL. 
ES I" ¡OCI ALISTA BN PARTOS. 
Consultas de 11 á 1.—Gratis á ios pobres.—Se ofre-
ce á su antigua clientela y al públ!co.~H*bana 207. 
IBSfifi B) 15 D 
M A R I O a. L E B B E D O 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 9 i á 11 de la mañana. Gratis para los 
pobres. Consulado 126. 988 26-23E 
J 
L A M P A B I I . L A 17. Horas de consulta de 11 i, 1, ¿u 
MotkUSadi atatris. vía» urloariat, l»ringo f slflWW». 
On 1P5 « F 
F . Arango Iiamar, 
Médico-Cirujano. 
Consultan de 3 á 4. Crespo 85. 
936 27-22E 
Dr. Ramón G. Echevarría, 
M E D I C O C I B Ü J A N O . 
Consultas de 12 á 1. GaUano 81. 
15533 57-14D 
1750 
CASA DB CABSBIO. 
9 
16-9F 
la han trasladado su almacén de víveres a l n . 124 do 
calle de Aguacate, casi esquina á la de Mura 'a. 
Son los únicos Importadores de lo» VINOS N A -
VABEOS L E G I T I M O S 
F L O B D E N A V A R R A 
y E C H A V A R R I . 
Apartado de correos n. 550. 
Telflfono 387. Habana, 
Bonslenp Alf ed Bolssíó 
Admitirá en A b i i l ó Ma. o cuatro ó cinco discípulos 
en logar de otros lantoe que han ;e ir á Parlj. Ins-
orlblree Gniiano >3) 1831 8-12 
E N S E Ñ A N Z A . 
ünpiofcsor , vaner-d :.i.o. de edsd reipetsblo, p rác -
tico en dar icstruooió i j uaa cerner¡d» e i aaac ióná 
niño» d i timbos aexo.-, que tiene a'ganaa li ¡ras vacan-
tes, dessa emplearla} en esas tareas, ya sea en cole-
gios )u C-AKS particulares. Dará los más respeta-
bles ref-Teociasd* famülaa. Dirigirte á su morada, 
Amargura 51, de 8 á 10 do lamañnna. 
18 8 4-12 
N A PBOFEHOUA iMGLiUSA ( N A T D B A I i d e 
Inglaterra) con título da clases á domicilio y en 
casa de idiomas (que enseña bastante para hacerso en-
tsnder en trea mesea) múaica, solfeo, lo» ramo» de 
Instmoclón en eiptñol , dibujo y labores: precios m ó -
dicos, Dirigirse Industria I W . 
1787 WO 
F T N PBOFESOB CON T I T U L O U N I V E B 8 I -
XJ tario ee ofrece para dur clibOM á domicilio de 1? y 
2* enseñanza y repaao de las facúltale» de Derecho y 
Filosofía y Letras. Informarán en casa de lo» Sres. 
B Matarana y Cp., almacén de paños. Muralla es-
quina á Agujar. 176a aic 8-9 
JOSÍfi G l i A Ü Y S ü L K B , 
Profesor de v* cal izacióH, d - i o f o Janto por el nni-
clandio romo por el settlol&udio, y primeros rudi-
mentos de piano, ao pone & disposinión del respetable 
público. Cuba 62 ontre O'Bellly y Empedrado. 
«746 26 flP 
M . RAMON R. VÍLLAM1L, 
ABOGAD» DB IA ASOOIAOION DB DEPBMDIBMTBS T 
PROFESOR DB LA ÜISMA POR OPOSICION 
DB ARITMETICA M ERCANTIL. 
Prepara p*ra la teneduría de libres, bachillerato y 
asignaturas de enseñanza oficial y libre. 
O ' B B I L L Y 34, ALTOS. 
1524 alt 6-5 
A . C A E B I C A B U B U , 
profesor de Inglés, francés, aritmética mercantil, te-
neduría de libros. Enseñanza rápida y positiva. A 
domicilio- Clases nocturnaa de Inglés. Son Miguel 122, 
$5-80. Informes Acosta 69. 
1716 4-8 
C l a s e s de m a t e m á t i c a s 
Academia preparatoria para el ingreso en laa carre-
ras especiales y en la Academia general militar. Obis-
po 53. 1668 2S-6F 
LIBBOS E IMPRESOS. 
DI O C I O N A B I O OHOGBAPICO E S T A D I S T I -CO é h istórico de España, contiene lo» nombre» de 
todos lo pueblos. Tillas, lugares y aldeas de España, 
con la historia, geograf ía y 1» es tadís t ica de cada uno 
de ellos, 16 tomos 15 peso Moa. Obispo 86, l ibrería. 
18?2 4-12 
O B I GEN D E L A P B O P I E D A D 
territorial de 1* Isla de Cuba, ó sonn mercedes da te-
rrenos cenuf dldoa por loa Ayontamieutos de la Haba-
na desdo el descubrimiento da la lala, hasta que por 
Beal Orden se prohibió meroedar: esta obra es de la 
mayor utilidad á los Sre». Jueces. Abogados y Procu-
radoref, evita pleitos demostrando quien ea ante» en 
tiempo; y á loe agrimenaoras lea da muebas noticia» 
para la'medidas y dealinúes L% ebra ooi-sta da 1 ion;o 
en 49: *n precio $2 billotas. De vento, en la: librerías 
Salud 2S y O'Bellly 61 1805 4-10 
B A L M B S 
Kilo efía elemental 4 tomos $2; Kilnrofía funda-
mental 4 tomos $3; cartas á un f xcép'.ico 1 tomo $1-50 
Escritos politiaos 1 torco $2; Ql protoatanitsmo com-
parado on el catolicismo 4 tomos $1; E l criterio 1 
tomo $2 .-Ulad 23, librería. 18C6 * 10 
D I ' TIONNA1BM: DH. C H I M I E PUBK E T apll-quéo etc , par Wortz. 5 tomos 40 pesos billetes. 
W 0 
O b i a p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4-10 
V O R E F I E R R E . 
Dictionnairo francaia illuairé et encyo'opédie unl-
verneile etc , par B Dupir-ey do Vorepierro: 4 tomos 
20 pesos billetes.—Obhpo u. 86, librería. 
173i» 4-9 
DI C C I O N A B I O D E A G B I C D L T O B A P B A C -ticay económia rnrnl, 7 tomos £5 pesca bllletaa. 
1679 
O b i a p o 8 6 , l ibrearía . 
4 8 
L I N D A S N O V E L A S 
Se dan á leer á domioilio, p?gando $3 al mes y de-¡ u i ttii fqpdo: para elegir, hay más de l.COO titulo». 
Calle de la Salud número 23, librería. 
1725 10 8 
ras Y OFICIOS. 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
Calle d e l Obispo n. 101 
E N T B E 
A G U A C A T E 7 V I L L E G A S 
I'iNTüKA PARA DORAR 
oua lroa, espejo*, figuras, adornor, caioatlilo» y rtros 
objetos, está •lito par» naailo. á $1 bilietea ol pomo. 
P A P E L PABA E N T A P I Z A B deade mello peso 
billetes la pieza. 
P A P E L P A B A D I B U J A B Y P I N T A B de toda» 
P I Ñ C E L K S , P A L E T A S , COLCHES y todo» lo» 
útiles para los artiataa dibnjantos y pintore». 
GBASADOS, L I T ( Gt tAPIAS Y CBOMOS en 
láminas pera cnadroa de todas clases 
LUNAS D E ESPEJOS Y CBISTALES de toda» 
dimensiones. 
M O L D U B A S P A B A CUADBOS Y T A P I C E -
B I A 
T A L L E B P A B A D O B A E Y H A C E B C D A -
DBOS r compoeicione» d* mueble» d^ lujo. 
CORNISAS, COBEONHS Y B O B L A S P A B A 
CORTINAL, espíjofl, C Ü A D B O S A L OLEO Y 
CON G tABADOS. 
MAKCOS P A R A RETEATOS 
Cuactro4 con vidrio cóncavo para trabajo» de cabello. 
CALLE DEL OBISPO NUM. 101 
RNTBE 
A G U A C A T E V I L L E G A S 
Quintín Valdés y Castillo. 
C 2 Í 3 8-12 
L l E S T R E L L A DE LA MODA 
COMFOSTBli 48 
E N T R E ORIBPO Y O B R A P I A . 
Avisa á las familias haber recibido un completo sur-
tido de lencería fina y laa última» expresiones de la 
moda parisién, partioularmento en sombreros de for-
ma Beoamler, Mario Stnart, Emperatrls, Corona i m -
perial, etc. lo» cuales tocan á su conoinsión, 
Se hacen toda clase de trabajo» en aombrero». pues 
la casa caenta al efacto con una mediata parisién de 
mucha fama. También »e hacen corsés por medida. 
Hay, además, preciosos guantes, mitones, flirer, 
cintas, etc., todas do alta novedad y á precios módicos. 
Esta casa recibe direotsmente por cada vapor frsn-
céi los más elegante» objetos p*ra vestir que registra 
la crónica de la moda. 
1781 4 JO 
F E D E R I C O A Z P I A Z U , 
AFINADOR DE PIAMOS. 
GaUano número 108, almacén de mútica y planos. 
1711 4-8 
REAL CASA. DE BENEPICENüIA 
Y MATERNIDAD. 
T A L L E R D E O B R E R A S . 
Se hacen coreé i por medida, á precios módicos, asi 
como t'<da clase du aboros, desde esquifaclunes, ropa 
de baratillo, etc., h - :•. lo* ajuares de bod i y canaatt-
Uas más exquisita». Especialidad en bortUdos, y sobre 
tolo, en los de rro para banderines, vestiduns sagra-
das, etc. Dirigirso á la Bda Midre Suporiora. En-
trada por lacahede Belascoalu, frente & la de Animas. 
C n . 232 26 9P 
R E L O J E R I A SUIZA 
44, OBISPO 44 
Especialidsd en RELOJES D E PRECISION. 
Gran depósito de loa afamado» relojes alemanes de 
muy conooido» por su buena andar y buea construc-
ción. 
Gran surtido de relojes de W A L T A M y de varia» 
afamadas fábrica» de SUIEA, repeticiones á cuartos y 
minutos garantizados por dos afios. 
NOTA.—Lo» relojeros tendrán un descuento sobre 
los afamado» relojes de ASSMANN. 
1340 8 31 
MANUEL BORDAS. 
A F I N A D O S D E PIANOS.—Recibe aviso», Hor-
naza 20. 1F55 8 5 
GABINETE ORTOPÉDICO 
Se oonstmren á meiida y bt ja dirección médica 
Bregacrop, F j..B abdominales, Sutpensorioa, Muleta», 
Coraeis metálioc» y de yeso, aparatos para toda clase 
de defectos de hombro?, caderas, pierna» y pié», Idem 
para pérdidas seminales y vicios de conformación del 
pene, v en resúmen toda ola e do aparatos oitopédicos 
O ' B E I L L Y 106, al lado de la Paleta de Oro. 
1397 10-2 
D BSEA COLOCAB8E UNA P E N I N S U L A R de 
buuíia y abundanto loche y buena» rtfaroncla»; H a -
bana 99 darán razón; en la misma se aollolta una se-
fiora de moralidad queie haga cargo de una nlfia pe-
queña, y que tenga buena» referencia». 
1845 4-12 
S A N T O S G A R C I A 
desea saber el paradero de su hermano D . Felipe Gar-
cía para asuntos de familia: San Nicolás 231. 
1836 4 12 
UNA J O V E N P B 1 M K B 1 Z A D E C U A R E N T A día» de parida desea colocarse para criar á leche 
entera, informarán FaotOIÍ» n. 5, ftltM de la bodega. 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL PISKE. 
E l primer ejemplar de eata útilísima Invención eatá funcionando en el Ingenio "Solé 
dad," de los Sres, E . Atkins y C , en la jnrisdiclón de Olenfuegos, y para apreciar U 
bondad de loa reaultadoa, que aon notabilísimos, baste saber que aquella finca dice qut 
con esto quemador ahorra de 60 á 70 operarioa que antea le eran indispensables, come 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo paaa directa 
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para allmestar el quemador 24 horaa. Esta invención oa apli 
cable a todo sistema de calderas para los aparato» de doble y cripk ttfeoto, y A los trtt 
nea Jamaiquinos con suporiorea ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijlra» los haot?üd«<ly¿ <if «ais IÍ'P inloaniflntí » 
/OSÉ ANTT P E S A N T , O B R A P I A 51. O 189 A 1- F 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, cxc lus ivamMle vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin inolesliu.. Es admirable contra las 
afecciones del e s t ó m a g o y del higado, la ictericia, la blli-i, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en lií jaqueca , CAianáo la cabeza es tá 
c a r g a d a , la boca a m a r g a , .la lengua sucia , fa l ta el apetito i; repugna l a comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la ii}flamacipn in tés f iua l , pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de l a infanc ia . E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
de C H A F 0 T E A U T , Farmacéutico en Faris 
La Peptona Gliapoteaut es la única empleada por M. PASTEUñ 
en su laPoraiorio. 
Llevada por órcienministerialá Jjordode ios/juques de ¡a MARINA FRANCESA 
pura nutrir los enfermos y los conoaleclentes. 
. >••>.» • 
La Peptona es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el estómago. Alimentanse así los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
anemia por e s t e n u a c i ó n , digestiones d i f í c i l e s , asqueo 
de los alimentos, fiebres, d i á b e t e s , t i s is , disenteria, 
tumores, cáncer , enfermedades del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
En PARIS, 8 , Rué Vivienne, y en todas las Farmacias-
Este importante estnblí cimiento ha de paohalo de U Aduana 20 gran les cajas de 
calzado que contienan preolosts novedades. I»s cua es han sido premiadas con medalla 
de oro €n la Expoaición Uuniversal de Barcelona. 
Deade hoy las bellas señorites aficionadas á este cimpátioo espectáculo podrán concu-
rrir á él con completa uniform'dad en sua traga?, provayóndose en cita caea da los ole-
gantíeimoa zapatos B. B C. quq con ios a'ributoa de eata diversión ptimorosameute bor-
dadi s en oro sobre la pala, acabamos de recibfr por ol último orreo. 
Esto ea el úoico detalle quo ya ora necesario para la completa psrfeación y entero 
lucimiento de las bellleimas concurrentes. 
i - A . 3 N / C O I D - A . 
GALIANO, ESQUINA A SAN R A F A E L , 
EN COMUNICACION CON L i TIENDA DE ROPAS 
L O S E S T i D O S - U N I D O S 
C 235 3a—9 Id—10 
U N A MORENA 
desea encostrar nn nlfia para criar. Economía n 17. 
1817 4-12 
s R S O L I C I T A U N A C R I A D A D B H A K O blan-¡a 6 de color para el campo para manejar niños y 
ayudar á loa qnebacerea de la casa, de mediana edad, 
qne tenga quien responda por aa conducta; ganando 
$20 billetes al mes, comida j lavado do ropa en una 
buena casa De no ser como se solicita, que no se pre-
sente. Darán razón en Consolado 47. 
1831 4-12 
ANIMAS 94.—Sa solicita nna mnchvsha de 12 4 13 afios, qae sea blanca y tenga personas qae la 
garanticen, do 'o contrario qae no se preseatt; solo ss 
necesita para ayudar & la limpieza de la casa y jafgae 
con ana nlfia, dándosele ropa limpia y $10 al mes. 
1821 412 
C O C I N E R A . 
Se deiea una de regalar edad: no tiene qae Ir á 
plaza ni á mandados. O-Beilly 66. 
i m 4-12 
UN A B I A T I C O G E N E R A L cocinero y repostero, aseado y de buena oondncts, desea colocarle en 
casa particular 6 ostableoimlento: tiene personas que 
retpondan por é ly entiend» de toda clase de cocina. 
Dragones n. 46 esquina á Ciiliano, Injalateiia. 
1850 4-12 
DUSEA COLUl. 'ARSE U N A J O V E N PARDA de manejadora 6 criada de maco pnra un matri-monio soo sin nifios, tiene personal que respondan 
por su conducta Dirigirse San Rafael n. 75 
18-8 4-12 
UN A J O V E N P E N I N 8 D L & R DESEA COLO-carse da cocinera, es aieada y d4 moralidad, te-niendo personas que respoedan de su conducta, no 
dimrme en el acomodo: Mercado de Colón, tienda L u 
Mont^rirsi Informarán. 1853 4-12 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familias, todas á la calle y con la co-
mide, como no pida, »n la m-dorna y eleganta casa 
X i: IU t > 86 eiqtiina á Teniente- Ríjy. 
U t l 4-12 
eUS .SOLICITA 
una general lavandera y plancludora de hombro y de 
señora, b im sea blanca ó de color y qae traiga butnas 
riferenoi;*; Nepluno SI i i fjrmartn a todas hora*, 
1850 4-12 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L B -gada tlrsea colocarse de orlada de mano ó mane-
jadora denlfio» en una casa decente, entiende sigo • e 
costara, tiano personas que respondan por su condno-
ta: Acosta 85 1848 4 12 
EN L A C A L Z A D A R E A L D B M A R I ANA O N 159 esquina á San Andrés. Moriarao, ae solicita un criado de mano, siendo indispensable presente bae-
nes referenulas; se paita buen sueldo, pueien dirigirte 
á dicha t aaa ú Q-Reilly 8. •> W *- i2 
Se solicita n 
dos muchachos, un varón y una hemboa, entre 15 y 13 afioa de edad para criados de mano; Galiano 101, a l-
to». IM6 4 0 2 
Siios blanoa ó do color que sea oarifiosa con ellos y 
5retente informes do su conducta: Amargura E9 á to-as horas 1837 4-12 
T T N A SEÑORA D B 50 A Ñ O S N A T U R A L D E 
\ J Canarias, desea colocarse para cocinera y lavan-
dera, para acompafiar á ana Sra. ó mamjar on nifio 
ó para lo que quiera la que la acomode, y en la mis 
ma hay una stfíora para manetar un nifio ó coser á 
máquina ó á mano. Corrales 181 entre An tón-Redo y 
San Nicolás. 1835 4-13 
Di INERO: WB D A SOBRE CASAS E N L A Habana con hipoteca ea pacto; también se com-
Íiran si están bien «Uñada*, no su trata más que con os mismos Interesados. O'Reilly 44, M i Nuevo Des-
tino. 1825 4-12 
J 3 vondera y planchadora para casa particular para 
la ciudad ó para el campo, tiene quien garantice su 
buena conduela, San Rafael 143. 
18S0 4-12 
DESEA COLOCARSE • CN J O V E N P E N I N -sular de 25 afios de edad, de criado de mano en es-
tatdocmlento, portero ó de otra clase de trábalo. No 
tiene Inconveniente en ir al campo. Darán razón Te-
niente-Rey 89, tintorería. 1842 4-13 
DESEA color y de mediana COLOCARSE UNA PERSONA D B edad, en casa particular de 
moralidad pura criada de mano y costura. Impon-
drán á todas horas del dft; Aguacate 68. 
1839 4 12 
S E S O L C 1 T A N 
colocar tres orlados: un cocinero, un criado de mano 
y una criada Joven de 12 á 11 afios, que osan buenos 
y con buenas ufarenoias, pagándolo bien. Cerr >, Tu-
lipán 21. 1M38 4 12 
TRAUA iAUORE*.—Aguiar 75: se admiten cons-tantemente para los tr^btij is del batey en i ' gwlor, 
soldados cumplidos, reb»j^dos y paisanos, suoidose-
garo 82 pesos billetes y buona comida, ó 50 billntes y 
so mantienen, salida miércoles 1814 4-12 
DESEA ACOMODARSE UN G E N E R A L CO-ciuero y repodro: U«ne pascuas une respondan 
por sn conducta. 
18 7 
San Ri f ol Liíaiero 101 
4-10 
F T N A JOVHN SOLTERA QUE A C A B A D E 
\ J lUg i r de la Península, natural de Navarra, d^sea 
colocar o de orlad i de mano, ama de l'uvos ú otra cosa 
análoga, »u esta ciudad: darán razón calle de Suárez 
E-úmoto 137: tiene quien responda por su persona. 
1788 4-10 
S E S O L I C I T A 
na buen criado de mtno, trabajador y respetuoso, qne 
tanga buenas referencias, ganará $30 btes. con lavado 
de mpa. Amargara 76. 1811 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano de 14 á 15 afios. Consulado 103. 
1818 4-12 
S E S O L I C I T A N 
dos ayudantes de máquina, práctico! ea los trabajos 
de los ingenios y qne tengan quien los recomiende. 
Agular 69 1827 4-12 
desea colocarse en una casa particular. Prado 118 
casi esquina á Dragonea. 
1826 4-12 
O L I C I T A COLOCACION P A B A C R I A D O D E 
mano un moreno, .¡oren, referencias laa que pidan: 
Informarán Obrapía 69, á todas horas. 
1820 4-12 
L A PROTECTORA 
Necesito 2 carretoneros y un fon genero que entien-
da de manejar máquinas,' buen sueldo, j tengo oooi-
neias blancas y oooireros blancos y de color, necesito 
1 criada qne sepa coser á la máquina. Compostela 65, 
1816 4-12 
de solicitan 
depandientea que hayan estado en almacén do víve-
res. Cal o do Inquisidor número 15. 
1785 4-10 
solicita otra en las mismas condiciones para vivir 
reunidos en una espaciosa y saludable casa: Informa-
rán San Rad el 67: en la misma se venden 20 barriles 
de hierro de 10 á 12 gs. de cabldad, propios para tras-
portar líinidos. 1789 4-10 
Se solicita 
un orlada blanca razonable para atender i una sefiora 
enferma. Aguiar 49. 1803 4-10 
Es ¡2 H , se arreglan toda clase de colocaciones, cria-
dos, porteros, cocineros y cocheros, mandadoras, 
amas de cria y trabajadores para el campo. Pidan y 
serán servidos con puntualidad y esmero; en la misma 
se despachan cantinas i domicilio. 
1786 4-10 
ÜN COCINERO, D U L C E R O Y REPOSTERO regalar desea colocación; teniendo 





C a b a l l o , altos 
Se solicitan una orlada de mano que sepa coier á la 
máquina y una costurera y cortadora. 
1800 4-10 
Udeíi S E Ñ O R A A M E R I C A N A PROFESORA desea colocarse: por nn módico precio ensefia el 
Inglés, francés, castellano y múiioa; no tiene inconve-
niente el ir al campo; tiene buenas recomendaciones 
Galiano 109. 1799 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños entrada en afioa y para el 
servicio de mano una muchacha de 13 á 14 afios. Es-
téyer siente < 1» 'gM» W PUw. 
S E S O L I C I T A 
nna criada, blanca, no muy Joven para manejar nn 
nifio y ayudar á la limpieza de dos habitaoionea, en 
Guanabacoa, calle de la Concepción 80. 
1791 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanoa de mediana edad para orlada de 
mano y manejadora que swa COier. 10 exigen refo-
• o Igater^ p.r-i ni'.i.ejar un nJOóde doo i flos; al no reu-
v# • n ooociólo IB eatiíWV'a», ()ne no te presente: ae 
da b.ioii íuu'd ) i ' r ido n 8'. «.ntre Animn* y V i r t u -
des. 1767 4 9 
SE SOLICITA A R R E N D A R U N A F I N C A cero» .fo lo oopltal. do euit io oi.bi.ilíiba de tierra para 
¡mil»;', con bu'-n - casa tíe vivienda, propia para va-
quoifi. non esta ó cltiolla Infi rmarán Monte 247. 
1769 4-» 
SB S O L I C I T A 
una criandera r< locho entor-i. de cuatro á cinco meses 
de parida, con la condición do qae no salga á la callo. 
P/ado número hl, prlniit '»!. 
1781 i 4-9 
J p A R A U N M A T R I M O N I O H I N H I J O S tíB SO-
jCliol ta una mujer blanca, peninsular, de mediana 
edad, para criada de mano; qne sopa coser y traiga 
baonas refarenoian do dond^ hu;n estado. D a r á n r a -
zón on la s-allo do las Animas n. 69, & todas horas. 
17S3 4-9 
del IDr. GS-onzalez. 
Preparados con toda la per-
fecc ión del arte; los PARCITES 
POROSOS del Dr . González son 
m á s baratos que los extrauge-
ros. 
Aplicados á l a piel producen 
una ligera rubefacc ión y al ivian 
las neuralgias, dolores do cos-
^> tado, reumatismo, etc. Coloca-
dos sobre l a tabla del pecho 
facilitan l a curac ión de los ca-
^ tarros, bronquitis, y toses c r ó -
^ nicas. 
Cada parche vale 25 cts. BiB. 
Se venden en l a 
l o ü c a de §an l o s é , 
C A L L E D E A G U I A E , N? 106, 
H A B A N A . 
i 
íhi !lfi 78 15K 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Tiene oomhioad&a «a ¿ma ®om¡ 
íoxmei ¡tas vi:rC3G(V7 de eetcs á o s tahoeor 
medicamoBteOc S i dügieroy a e t e i í r ooa mof 
Jftdiidad qao «oeito omSo y en eapedak 
mente dogzaa veXo? p&mloci JBÍOcoáfiUoaáofl jf 
Our-fi 3& A n e m í S » 
' G u r a 5© OebllldaoS (@®C))SVffilJo . 
G u r a Ssi ffi«<írofuíao „ '<% j 
f t í u r a ú& So© y !><e*f«rfla«Seffii. :' ^ 
© u r o ? «9 (Raqui t i smosn fioe Blfótos-
y @n afeóte., ¡pum Kod?.Gf I m aziermedadec «s» 
ó n o hay {Bf lo i aao te de to (Qazganta y lo» 
&uJmoueas .DocMioiea^OoyjpomíyEWbfflldad 
Nerviosa, nada en mm^do ipooS© 9GmpM> 
«roo OOQ esta sabrosa Emulsioa 
YeozBo 6 toonüauadaa aosatenae ¿la 
m o a pooon, de ontre toa s m á c h c e p r o m i n e n t o a 
, facultativos q m ireoomJendam y preBOsibesr 
constantemente esta preparaoáon* 
aa. DB. D. ÉXBiums GXOJM, Santiago &» On&fín ^ 
8a. DB. D. MANTJKÍ. S. Ctorra^xce. SLibi.aiv. 
te. DB, Don Eayasro Bscoxmaaa, Dlreoior '¿ico-
pito! Civil. "Son Eebaoiit»/ ' Nfc» Oi-cv, Kazloot 
S¡c BB. Don Dzoooao Oomaxa&S; TlaooMponv tStt-
:doo. 
r&K, DB. D. jíAonrfo ¡N uttt, Looa, snoangtu.' 
QB. DB. D. VIOEMTB P.mza Rosic Bogctr. 
OB. DB. D. Jvkn 3. OUBSUOMSO, (OartaAoaa- — i 
íi*. DB. D. IXSVB Q/iTA-i», Vb-Mátira*. ', 
Ba. DB. D. S. OOÍOK«. VSÍMÍCIK vanonwla, N , 
Sa. Da. JD1. ffBamaiaoaxiB A. WTUU, 3L» OKaím. 
DISTRIBOClGü DB HAS DI DN HltLOB. 
COMISARIOS. 
Lot que suscriben, Banguerot de Nueva Orlean» 
pagaretnoi en nuestro despacho lot billetet preTitia-
dot de la Lotería del Estado de Lousiana que not 
sean pretentadot 
K. I t l . W A I Í I U S L E Y , P R E 8 . L O U S I A N A N A -
T I O N A L K A N I i . _ 
P I E I M t E I .ANAUX l ' R E H . H T A T E NAT. B A N K . 
A . H A I . D W I N , I ' I IEH. NKW-ORI .EANS N A T . 
O A B L K O H N , l 'RES . UNION N A T ' L H A N I t , 
latería del Estado de Lonioiana. 
(nooroorada «n 1861], por la Legialatnra para lo* 
ibjetot do Bdnoaolon j Caridad. 
Por nn Inmemo voto popular, •* franqBiola toma 
parto do laproaonto Con«tl»Bol«B M « s tado . a í c p -
tada on dioiambra do 187B. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
s oelobran ieml-annalmento, (Jnnlo y Diciembre) jr 
los G R A N D K 8 SORTEOS O R D I N A R I O S , on coda 
IDO do loa dios meaea restantea del aOo, y tienen lo-
ar en público, nn la Academia de Mdiloa, en Nueva 
Orlouii 
V e i n t o af ios de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o a s o r t e o s y p a g o e x a c t o 
de l o s p r e m i o s . 
TESTIMONIO. 
Otrtiñcamot lot ahajo flrmanlts, que tafo nuetira 
tupervitión y dirección, te hacen todot lot prepara-
tivotpara lot Sorteot mentualet y temi-anualet de la 
Lotería del Uttado de Louitíana: qut en ptrtona 
preienciamon ¡a celebración de diehot torleot y que 
todot te efectúan con honradet, equidad y 6»ieno / • 
y autoritamot á l a JBmprota que haga uto de t i te 
eertifleado con nucí trae flrmat en faerímilé, ÍH te-
iot tut anuncio*. 
Gran sorteo mensual 
•n la Academia de Múaloa de Nueva OrleaBi, 
ei martea 12 de H a n o do 1889. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno.—Medios 
$10.-Cuarto8 $5.-IK5üimo« $2.— 
Tlseaimos $1. 
LISTA DB LOS PRBMIOS. 
1 P R U M I O D R . » . $ 800.000. . . . . . . 










200 M 100.000 
1 PREMIO D R . . . . 50 .000 . . . . . . . 
1 P R E M I O D R . . . . 2 5 . 0 0 0 . . . . . . 
3 PREMIOS D B . . „ 10.000 m 
5 PREMIOS D E . . . . 6 . 000 . . . . . . . 
36 P R E M I O S D R . . . . 1-000 
100 P R E M I O S D E . , - . 500 
JOO P R E M I O S D E . . . . 800. 
500 P R E M I O S D E . . , 
A P R O X I M A Ü I O N E S 
100 premloa de S 500. . . . S 
100 premloi de 800. . . . 
100 premios do 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TBBMINÁ.I.R8. 
999 premloi do ? 1 0 0 — . . . . . . « . . . . . . ^ u . . . 9 






3131 Premios oaoendentei fi.— ....$1-054.800 
NOTA.—Loa billetes agraoladoa con loa premio* 
maroroi no recibirán el premio terminal. 
Loa bilietea pora locledadea ó olnbi j otroa Infor-
mea, deben pedlrie ol qne aaaoribe. Para acelerar la 
oorroapondenola, el nombre y se&aa deber&n enviaras 
en nn sobro olor amento escrito, al cual ha do servia 
para la respuesta. 
Los OIROS POSTALR8, Giros do Kxprsso 6 1M 
letras do cambio so enviarán en sobres ordinarios. « I 
dinero contante por el Expreso, siendo los gaatei p e í 
•menta de la Empresa. Dirigirá» á 
W. A . D A U F H I N . 
New Orleanss Las» 
O B I E N A M. A. D A U P H I N . 
WUHhlUKlOH, J). C. 
Lss c a r t a s c e r t i f i c a d a » s e d ir i f f i rá t f 
A L N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K . 
New Orleans, L a . , 
T>1]*r*TT1^D'nT!,flir ^ PreBeno'tl 1,0 loB Sres. ItHit/ U L U J J I I J O JGi Generales Beauregard y Ear -
ly so hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garant ía absolnia de honradez y 
buena té; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puedo saber qué números Tan & salir 
RECUÉRDESE ffiíaíri^VÍSS 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N D E V A OR-
L B A N B , y quo los blllotos están firmados p j r si pro-
ildente de una institución, enyoa derechos son reco-
nocidos por los Juagados Supremos de J asilóla, por 
oonsiguiento, cuidado coii 1M ImttftoloDW j omprosa» 
TE A B á J A D O B E S . A G Ü I A E 75: SE C O N T I -náa atlaiiuea'lo aolJa lou r6baJii>lo«, oomplldos y 
sato:-, bl.ao" !! y rto color par» irabojoa «M batey, 
nu-lilo a-eu-fl 32 pteoa billetes con comila de alimen-
10 ó 50 bi. • tea y ae njantieiieo. SaliíU pronta. 
1735 4-3 
«E S O I . Í U I T A 
un Cíiado de mano, raoranr; «la baeaa* ríferenolas 
a e DO p eaeiit^. 1' * '2 de a mañana en la 
qa- t-. d* To<-.9, C^r o. I I L '7t7 4 9 
mm. 
DEBÍA COLOCARSE UN J O V E N P S N l N S Ü l .r (Je ^cclníro para establ^ clmletito 6 par» una corte f.-ml'if 6 bien orlado de mb' o; tiene pereonaí 
qne r-íponaan por «n oo'idno¿a: oaluda de la Infanta 
¿úworo 5 17_5 4-9 
S E S O L J C I T A 
vn muchacho para o lado da cieno, qna iep-» «u oh'.i-
g&dóii: K. ex ge" itft.rí>ncÍB«. hol número V'S. 
1774 4 « 
J T W A M U h E N A G B N K t t A L L i V A N D K R A 
\ J teeei -nccntrar 0040 6a en nna oaaa part ícu-
la : .IO»<ÍB M »iía 73, lieno qnton responda por BU con-
ducta m » 4 P 
SE S O L I i U T A 
un dereo úfente inteligente en e) ramo do casa de cam-
Olo», ^ u d n 2 Manuel Martínez 
1751 4-9 
8 £ S O L I Í J I T A 
an mn n-<<-bo de doce á catnroe iños para crudo de 
Ü LO: N«I> ut o 7, tintorería. 
i74' 4 9 
DRBBA C O L U C A B B B ÜN JOVl i . « PKN1N ii!(«r ue 29 ufioado ociad, do p.^rt^ro, tien^ peiao-
j - is? r - r p c c ü b n por eu ccnduota: lifuimaráw calis 
d P olí n P8, hooega. 
I7fi4 «-9 
SE S O L I C I T A D N A COCINBHA A N C I A N A , sólo p^ra nua «eDora: en 1» mi ma ta alqal an dop 
h»hit c on^a baj s: tit-nen a^ua y llaTÍn: *« a'ívieito 
que no ae q JÍeren niñoa. TeJadll:o número 19. 
1759 4-9 
I - E S B A A C O M O D A K ^ u : A tífNORA P B -
FBiuoular de mediana edad de criaba uts mauo 6 
m M ej . .ora de IÍB .e, de tel» do la maQana & ooho de 
Ls 11 c;¡ •, teniec o períocas que la garautloan: calle 
de San Miguel u . 169, bodo((>l d i r án r i z ó n . 
1676 4-8 
HE S O L I C I T A 
á D. Lule G i l del Rea\ qoe faé Adm'nUtrador de I n -
gaa^oa, para un a-;unt de sa interés, en la eastteili 
E L PROGRESO, Monte y Agalla. 
I f88 4-8 
APRENDIZ DE FARMACIA. 
83 Lecebita uno día doce 6. catorce uñoa, que tenga 
aíranos ptioc'pb'H y buena refdrenoU. Botlo» "San 
Pr ico," Jt-th) del Mo> to núm. 148, Inmediato al 
pcírnta de Agn«-Dnli-o" 1681 4-8 
« solicita 
uno codrora quo ar.erma en el acomodo y tenga bne-
DSB refen uolaa. Neptuno número 17. 
1712 4-8 
S O L I C I T A 
un-i criada de color para ol aeivlolo domáetioo, y que 
daorma en ol acomodo: psga aegura Obispo núm 1, 
a t a i v r4 4 8 
S E S O L I C I T A 
un buen coolnero aneldo, 50 petos. Calla 7? n. 103, 
Vedado. 1678 4-8 
SOLÍCITA 
eu la calle de Manrique cúmt ro 154, una joven de 
doce á qoioce sfios, p . ra manejadora de una «lüa. 
1K.-5 4-8 
/ " V I O . P A R A C O C I N E R A O L A V A N D E R A ae 
frece ni-a joven peninamar muy formal y traba-
j . : rr., tiene ptsrsoo&a quo r e pendan por BU oondocta 
y para más p rmer oroa ocurrir á la calle de San Jcsé 
námaro 6 donde reside. 1719 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera parauoa corta familia que ayude en loa 
qu haceres de la ocaa y duerma en la mttma, pero que 
a^pa BU obligación y tei ga bneuaa refdrenciiis. Man-
rique 78 1717 4 8 
C U A C A T E 54: H E C E S I T O D N M A T R I M O -
yT î LÍO de momliiiMd, él p^ra criado de msno y trlla 
oocii era, de buenaa reforenciaa: necesito orladas y 
criados cocü eroa para todoa ramos, compro y vendo 
ca-ai y estibleoimleiitoa y abonarés, ae da dinero por 
a'quferef 6 hipotecas de casas. A cuácate Bt. 
17.5 4-8 
« O l i O i t » 
uTiaónadado mino que tnnga buonas referencias, 
G n,pp8ti-la 109, esquli a ú Mur .lia sitos. 
1753 4-8 
Barbero». 
Sa ; i cl"ü un f.fi- • a' barbero para aábados y domin-
gos, ca za 'u de U R <ina frents ú la casa de Aldtma. 
I7?4 4 8 
SE SOLICITA 
no ga- «'-il coolne-n qua tenga buenas referenciis 
( n^a 46 fCft^ 4-8 
C R I A O A DE MANO 
Se a licita qno sepa c-rt ir y coier, con referenolaa 
Coi>or ha >4 - sqnhm & Manrique. 
I7 0 4-8 
SE S O L I O I T A DNA C R I A D A D E iVlANO QUE . ,7 udo a g" á a o ' t t ¡ra, aspa repasar y teuga. quien 
dó batí os 11 farmis dr eu cen iact:; co la dará buen 
suüldn A rosta 21, de las 9 de la maGana en adelante. 
'O1» 4 8 
T T N A ^EÑOI-A D E M O R A L I D A D DESEA en-
B. . co: t-.-.r co' ciclón pi ra co^r en máquina: no tie-
vfiile' ta er bmuiar babitaolonea interiores; 
e n t.u' • ̂ 8 referencias. Corrale* 213 darán razón. 
17 5 4 8 
Q E BOLI< I T A UM ffi MBRU. D E CACdP< I N -
j t i < •; te • n h koie'idi<8 y quo sepa do o nis-b 1 dad, 
a qne adn ia utro nna qué 6»tá en «•xplctaolón: i n -
fur BU Uontci y Agalln, aaetrotí^ E. Progreso. 
1 sq 4-S 
| "pA SKÑORA P tCMNSDLAR D E S E A . CO-
lo r<e d e u i l a ü a de mano: tiene quien responda 
por olla: cal<e de loe Oflo.ca n 21 dan razón. 
l«iH8 5 7 
S E S O L I C I T A N 
5n raocrs para cmtoa de efia y carbón en Batabcnó, 
huenoa corteo y en buenas oondiolonei; impondrán 
In^ur t i i a ¡68: • n la misma oo venden tiros de manatí 
y 0*80-ras de mangle 1627 5 -7 
Casas de Préstamos . 
Un reninanlar práctico 6 inteligente en la depen-
dencia di-cea colocaras: es honrado y formal. Teniente 
B e s 56 b. j j ; en K misma an erjito desea el cavga de 
unaossa. 1686 5-7 
Q E S O L I C I T A N TRES C R I A D A S : UNA GB-
tOuerai lavandera, una criada de mano y una mn-
chaoba de doce á catorce afios: han da traer recomen-
dación de au conducta. Bayo número 11. 
1S92 5 7 
S E S O L I C I T A 
nna mujsr da color de mediana edad qne sea eola pa-
ra Beivsr á nna se&ora sola, dándole habitación y un 
corio .U ' ldo. C;mposte:al04 
1685 , 4-8 
Un cocinero 
desea colosarae en casa particular 6 en establecl-
m.e te: impmdrán Dragonea 68, bodega. 
1722 4-8 
ifc S O L I C I T A 
una buena orlada franoeaa qae no tenga inoonveni"n-
to e 1 visj-u y presen"» hoauas recomen''aclon'"8 Zn -
luet 21. 1701 4-R 
S i . S O L I C I T A 
para o r t ñ famlli» una cocinera bl&noa que entienda 
algo de levado: Amargura 4, principal. 
1K98 4-8 
S E S O L I C I T A 
nn mt chacho de color de 12 ú l l DQOB para servir i 
la m'» o qoi- Wlgo informes: se le pagará $15 Btea. 
Sa I j f f . jo 140 A 1707 4 8 
D tOLOtJARSB U N P E N I N S U L A R t»ueo cocinero as<>ad>i y ds moreliddd, en casa 
alar ó et&ab eoimionto, teniendo cerdou^s qno 
I •> da . de su con huta: oa'zada de Gallano n 123 
•¡cr.a r ,rón V 0 9 4 8 
Barbero. 
Sa necesita un aprendiz San Ignacio 82 ortro S ú r 
Biela. 1691 1-7* 3 8d 
ÜN PROFES )R I N T E R N O P A R A U N CO-••2i-«. qua pocea buenos o.'Cooimlentoa en la En -
*iñ • za Buuerior y aouu d^sempeDar eatlnfaotoiia-
B»nte BU obl i^c ión . Sne'do $50. osa* y manutención: 
iiifo n.Krín MUIHIIIS 6 , libreiía Vuldi-pAres. 
16M» 4 7 
I TNA Sf Ñ O M T l P K N I N E U L A R , PROPESO-
• L ' ra de Instrucción primaria ruperlur ncleu llega-
da do Ku-rto-fífco, desea co ooi-rKe en uíia oaaa par-
tiealAr psra in - rnir y «da- nr á las nifiis, en todo lo 
enneern entn á la pr fssión. Los padrea de familia 
qu» des'en honrarla con *ua servioios, pn-den diriglr-
se A 1» o-lio «o iLquieluor número 39. hotel ' 'Arbol 
de «nort . lca" 1-51 6-7 
B ' H B Í R O S 
Se solicita VDO para el campo. D^rán r tzón Bsr-
nas • ú er.i 18 .«Í2 4-7 
r \ E S A C L< M 'AbSE DN SEUORA P E N I N -
i-Za br d m "il na* >• i , du crl .d» de mono ó para 
el Ü¡- e] - de an n hitjn>to-. tiene personas qne res-
pondnn p"r eiia: cade no S •D José n 7 dan razón. 
««1 4 7 
I r - A AT-CO Büü-xN C ' J v l M v b O a . E D<> y tr-b J ¡a- r, d sea coloonno «n o^sa particular 6 
eiUbira mié' to: calle de la Industria n 164 dan razón 
1«4Q t . l 
•¿0u,00i> P E á O S 
A l 9 por c i n t o re dan con hipoteca da cosas hasta 
en psr tina de á 8í ' '0 y fionsa da campo y se compran 
oasaa ViHego» 12' y Sol 77 y Concordia 87 recibo a-
Tl»o 1*67 4-7 
DRSEA COLOCARSE UNA Sfcfí- 'RA P E N I N -.aUrde medí na edad pura la limpkz-t de habita-
cl'icea o auo" pifiar una «efiora: tiene peraonaa que 
la rf.comi-ndEn: calle da San Ignacio número 134, 
ca^uinr. 6 Mere- deres, darán razón. 
16i8 4-7 
D O S C R I A D A S 
Una para mt>u-j>i<- uu mfio j oirá para criada de 
ni i o: aobsa deben tener buenaa refa-enclaa. Infor-
marán SMI Ignacio n. 17. 1646 4-7 
B A R B E R O 
i ilícita un aprendiz adelantado. Ba'naza n. 72, 
m i 4 7 
, 1_rj-0 NDADOS: UN J u V E N P E N I N S U L / i B 
^ XX'l'i P^r repació de muchos BBOJ ha Cesouipefisdo 
1 o p;- s u dt m^yordunio y ei.fer!aero á ectisra satia-
f leiSi da cuuntoa hacerdsdos ha estado, ofrece eus 
ae.-vid' a pa-a cualquier ponto do la Is'a, teniendo per-
eoriss quo tcredlton tu aptitud y honradez, para más 
lu fomi 3 .Jesús Peregrino número 70 
'632 8-7 
S E S O L I C I T A 
un er ado de mano, blanco ó de color, que de buenos 
iLfurcnoa de su conducta. Sol 12 impondrán. 
lt69 4-7 
PIANOS. 
Se compran todos los qae BO preEenten del fabri-
cante Pomares, ó de otro fabricante bueno, almacén 
de música El Olimpo: 47 Caba47. 1828 4-12 
S E COMPRAN L I B R O S 
en pequeños y grandes pa-tidas y en oua'quier idioma. 
Obispo 85 librería. 1823 10 12 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobro, bronce, lató =. plomo, zinc, tipos 
de imprenta y demás mota'es viejos en todas canti-
dades: Agalla 149. 1?39 4-9 
S E C O M P R A N I Í I B S O S 
DB TOD1S CLASES B IDIOMA3 Y B I B U . TKCAS. 
Sainfl 23, i.ibretli Naoloaal y Extranjera 
17^6 20-8P 
COMPRAS 
Se deaea comprar unaflnoa de u n a á trea caballerías 
csrc* ds Santiago da las Vegis: informarán Amist id 
57 6 Empedrado 2? 1677 1-8 
Se compran 
luegos de sala y cacaparales de todas formas y demás 
muebles usados para remitir al campo. AvUen Neptu-
co 57 1585 15-6P 
SAN MIGUEL 62 
Se compran muobUs pt gSudolos mu; bien 
14 U 1 15-2F 
S E l O M F R A N 
bada cliso de mueblee; Jacús María n. 46 sitos dé l a 
bodeea 1431 8 2 
OJO 
Para Méjico j P«namá se compran toda clase de 
prenda» do oro y p'ata antiffua», montadas en brillan-
ei, eameraldna y c tr a pledrai 6 sin montar, lo mismo 
qne OJO y plata viojn en grandes y poquefias partidas, 
pagando altos precios: tamb én se pasa á domicilio, 
San Mlgunl 93, eaqaina n Manrique á tod-s horas del 
dia, á A M . 1660 26-PP 
LA ZILÍA 
Obrspía 53 esquiha á Compostela. 
En todas cantidades »e compran mueiiles y prendas 
de todas clases psg&udo loa precios más altos. 
lf,82 15-25E 
PERDIDAS. 
EN L A T A B D E D E A Y E R D O M I N G O 10 D E L rorrlenta «e extravió uu perrito blanco con man-
choa c ebras sobre el lomo, entiende por Al( : el quo lo 
entregu-) en Crespa 38 se legratifioarágenerosame&ta. 
18<4 4-12 
D fíSDE E L D I A 18 DIS ENEHO aE H A E x -traviado do la calzada de Galiana núaioro 72 
uu gata color gris con vetas negras en forma de a-
nlilos. muy semejantes & las del tigre, con lae cuatro 
patas blanop.B y las dos de alante con saia dedos, en-
tiende por Togny: la persona que lo entregao en la 
calle de San Miguel u. 64, eerá generoaameute g a t l -
ficada. 1852 4-'2 
PK R D I D A DESOE L A P L A T E R I A E L " D B -dal de Oro" calle da la Muralla hasta la esquina 
de Compostela, se cayó una pulsera do oro con dos 
'•orlas. A l qne la entregue en la calle do Empedrado 
15. se la gr.tiflaará. 1742 6 9 
SE S U P L I C A A L A PERSONA QUE TOMO an paquete OUA ettxba debajo del asiento del carro 
del Carmelo á la Habana y que dejó olvidado un 
nlQo, lo devuelva en Campanario 33 ó en el Vedado 5? 
o. '¿5, donde se lo grat ficará, de lo contar o se pro-
cederá judicialmente por saber quien se bajó con el 
paquete en la mano. 174|J 18^ 3 9d 
SE H A E X T R AVIAUO UN R E L O J D E ORO desde la calle de loa Ange'es Insta el tren de V i -
1 ..na-va So suplica á la rorsona que lo hsya encon-
trado lo devuelva y será gratificada con U suma de 
$R0, calle de Colón n 2 ó Angeles 8, el dueño do la 
prenda 1741 l-8a 3 «d 
P E R D I D A 
Se h» extraviado la filiación del cabo 2? de Bombe-
roa de Gaanabacaa y so publica en éste para que que-
da nula y do ningún v dor y que lo den recibo.—Su 
capitán. Antonio Voldé*. 1687 4 8 
PE R D I D A . E L M A E T E S 5 SE E X T R A V I O do la caltada de la Infanta 102, nna perrlta de raza 
ratonera qae entiende par Ghichita, el qae la prosente 
en dl'-ha can aerá gratifi -ado generoaamente; tiene 
cuatro ojos v lleva uu collar con campanilla y oanda-
do. 16fi2 4-7 
CON 4 PEMOS B I L L E T E » D E L BÍUCO Español rorá gratificado el que entr-<gus una cartera muy 
rota qae contieno una cé tula de veMndad y un certi-
fij d • d>l Consulado Mejioano, en O br api a 39, ctfé; 
en Habana 135, pelotería, y en Gaonab»coa, Corral-
falso 56. S.i ha extraviado la no.he del 80 de enero. 
1403 8 2 
y 
MONTE 45. 
R E G E N T A D E E L , D? R O S A R I O D E A L I A R T 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á los Parqust. 
Hermosas habitaoionea frescas y ventiladas para 
taorabrea solos y matrimonios, habiendo algunas de-
«alqailadas en la actualidad. 
Son muy conocidas sns bnonas condiciones do vistas 
y ventilación, asi como eu esmerada aaistencia y m ó -
dicos preoioa. 1É57 5-12 
s. 
£• E O L I I T A UNA C R I A D A DE MANO, blan-
|C)ou para el servicio de "n matrimonio sin hijea, que 
duerma en oí acomodo, no tenga hijos, topa su obli-
gación y tengi personas qio la recomienden, prefi-
rió;,do " da edad. Lealtad 46. 
1628 4-7 
La casa Falgneraa n 29 frente r.1 parque del T u l i -p6ii, con cinco cuartos con persianas, tanque y 
llave de agua. En lo* tajas, sala, comedor, cnatro 
cuartos, rocina, lavadero, corbeta y habitaciones 
para loa criados. 1310 4-12 
S E A L Q U I L & 
un cuarto con balcón á la calle y otro interior, con 
•uisteocia ó sin ella, loe, etc. Amargura número 96, 
esquina & Villegas, frente á la iglesia del Cristo. 
1880 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habltac ones altas y 8> solicita un muclucho para 
criado do mano. Neptano n 2 1831 4-12 
Se Hlqniia 
e n asistencia ó sin olla una ó des Inbltaciones. 
Amargnra n. 63 entro Composte'a v Agaacate. 
1858 4 12 
S E S O L I C I T A 
un cociner > oseado y qua renga personas que lo reco-
mienden: Empedrado 29, botica. 
1854 4-12 
8a a rienda ana finca de dos caballería* y me iia, á 12 k óoietroa lie 1» H-bana por calzada, coa buo-
nne caías cercada de p*ña y dividida en cuartones, 
abundante sguado. fiutíles y palmar. O'Ralily 43 
esquin á Compostela, altos, da 12 á 2 
1865 4 12 
68, Habana 68 
En casa de familia particular se alquilan á hombrea 
solos una sala, una habitación alta y otra baja. 
1813 15-12P 
Se alquila la casa Laaitad n? 44. con todas las como-didades necesarias para nna dilatada familia y apli-
cable también al ramo do tabaquería por su buena es-
cogida de altoa: informarán Samaritana 12. 
1704 4 10 
A vivir bien, cómodo y barato, á 4 cuadras de Csr-loa I I I , 9del pase'.i, oanitoa y gaaguas del Prin-
cipa, Jesús Peregrino n 52. con siete cuartea, agna, 
acibada de pintar y reed ficar, fresca y aseada sin 
Igual. Se alquila Ancha del Norte 298, entre Lealtad 
r Escobar tratarán. 1779 4 10 
A G U I L A 78 
esquina á San Rafael so alquilan hermosas y freveas 
habitación'a altas con balcón á ia calle de San Rafael, 
propia para escritorios ó bufetes con aaistencia 6 sin 
«lia. 1784 4-10 
S E A L Q U I L A 
muy barata una hermcoa ansa de alto y bajo, acabada 
de reedificar, non agua do Vento, propia para dos fa-
milias. Tejadillo n. 40 esquina á Compostela. I n -
formarán en " L a Zi l ia ," Obrapía número 53. 
1788 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 79: impondrán San Ignacio 59. 
1808 4 10 
Apropóflto para fami ia, escogida ó almacén d>j ta-baco, por tu sltuacióa y baenas coudic'ones, se 
quila la casH calle de la Fstre'Ia número 55, entre 
l f . r o y Ban Nicolás: ú-uo z>gaán, dos ventanas, agua 
d Ven o. oto , e'.c, toda d» azotea. Informarán V i r -
•ude n 130. 1'71 4-9 
V E D A J D O . 
C a l l e 7 , ó C a l z a d a n ú m ? 6 4 . 
Se a quila el piso al'o, ó toda la casa, capaz para 
dos f .millas nnmeroBt's, y nropia para un hatol; está 
•"•roa de la esquina de los lu ñu-, y se da en cinco y 
media oí z IB mocsualeo: en la misma impondrán. 
1752 4 9 
S E A L Q U I L A 
una s$la con piso de mármol y su cuarto inmediato; 
puede servir para mélico o abogado. Amargara n ú -
mero 48, casi esquina á H .baña. 
1770 4-9 
SE A L Q U I L A N 
dos habltacioses altas para señoras de moralidad ó 
matrimonio sin niños. Amargura 74. 
1730 5 9 
En precio módico ae ceden habitaciones en familia con anistencia y mesa, hay dos en la azotea pro-
pias pitra hombre* solos ó matrimonio sin hijos, so dan 
y toman referencias. Gallsno 21. 
1757 4-9 
IndastrU 101 6, dos cuadras do los parque* y teatro, se alquilan dos habitacianes amuebladas. Juntas 6 
nep.radas, con muebles, ton frescas y secas, con ac-
ción & la sala pora recibir, en precio módico por ser 
en f T ' l l i a . 17«3 4-9 
Ea ia o»lie Rnal de Puentes Grande» i.9 90 ae alqui-la n í a gran CBHI de alto T bajos á la omeriesno, 
cómoda para dos f.mlliíH, reedificada de nuevo, con 
baent cochera, jaróín y su vei j* de hler o á la calza-
da, por una orza or« al mes, en el 92 estila llave y en 
la calzada de Jesús del Monte Í0 informarán. 
1778 4-9 
En cssa do f imilni extiarijers, traminlla y ae toda oonfianza se alquila una habitación caballeros 
solos ó á un matrimonio »in niño»; punto céntrico: 
Lamparilla 102 entre Bern-.za y Monserrate, Infor-
marán de 11 á 2. 1727 4-9 
3o alquilan tu $ñ0 Bies, las acotsorias A , B y O de la casa San Isidro n. 63 eequina á Compostnla: 
tienen además sus 8 éntremelos con balcones a dichas 
!
calles, cocina, etc. y en $31 B la casita Acoata n . 2, 
con sala, un cuarto, cocina, pozo, etc. ambaa acaba-
. das de reparsr y pintar: las llaves están en laa bode-
: gas inmediatas é informan Cuba 143. 
1711 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cienfuegos 55, tiene sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto para despensa, cocina, agua, de-
saaiia, toda de ozotea: informarán Ayodaca 4, altos. 
1727 4-9 
Debiendo deaocuparse próximamente el patio ue la casa calle del Prado n . 103 esquina a la de Te-
niente Bey, ocupado por la bolera conocida por E l 
Salto del Pasiega, se hvisa á las personas que quieran 
arrendarlo en todo ó en parte, que pueden hacer sus 
proposiciones on la calle de San Ignacio n 24 A, no-
taría, de 11 de la mañana á cuatro de la tarde. 
1766 4-9 
O B R A P I A 6 8 
se alquila una hermosa aala alta con un bonito gabi-
nete, piso de mármol y un magnífico balcón & dos 
calles, muy propia para escritorio ó dos amigot; no 
es casa de huéspedes. Impondrán á todas horas. 
1776 4 » 
En los altos de les baños se alquilan casitas amue-
bladar, con agua y todas las demás necesidades para 
una I" irnilia, en precio muy módica. 
Sabido ea, y así lo han reconocido todas las eminen-
cias en la facultad de Medicina de esta capital, que la 
situación topogré&aa de esto Establecimiento os In-
mejorable y en extremo provechosa para las enferme-
dades del ats'ema nervioso, debilidad general, anomia 
y fiebres pertinaoer, pues allí se respira conatante-
mente una atmóefíra ra'.urada do las emanaciones del 
mar, y ae diífruta de ua ambiento denso y oxlg mado, 
on el cual se difanden vapores sumamente bonefi-
cloaos 
Por último, multitud de rjemplos pudieran citara e, 
de enfarmos lo mismo ancianos que adultos y niños, 
quo con un rolo mes de permaneuoia en dicho local 
h^n recobrado su salud sin más auxilio médico qne el 
do aquella temperatura, sin que jamás sa hayan nega-
do estoa resultados. En dichos altos, casita n 4, i n -
formarán, alt 1186 14-27E 
Se alquilan las casas Jesú^ María número 23 (parte baja) con abundante agua de Vento y seis h*bita-
oloner; la de San Nicolás n 227, propia para almace-
nar tabaco ó oaaa de vecindad, y la do Paula ném. 86, 
con dos cuartos. Impond án Jetúa María n. 55. 
1695 4 7 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista iJ Prado y al Paseja, i. módicoa precios 
en la mlrtna darán razón. 
1721 4-8 
8e alquila en tres onz'S y media oro, la bonita cosa Trocadero n. 59. de alto y bajo, con suelo de már -
mol, g>B. agua, baño, dueba y tod* clase da ccmodl 
dadea L1» llavo al lado, n 61; y para tratar, con el 
Cripltán Perúl, do once á cuatro, en dtis híbilca, en 
la Capltsnía Gor.oral; y & otres borne, en ol Hotel M i -
litar, todos los días. 1639 4 8 
Muy barata 
se alquila la fresca y bonita casa de alto y bajo Car-
los I I I n. 209: el dueño de 12 A 3 O Reilly n . 63 y de 
3 á 4 Quinta Garoinl. TSO 4-8 
OJO—Se alquila la gran cssa con 18 habitaciones, agn» abundante, 6 se vende, en el Vedado, calle 
9? esquina á 2, en la ¡ínea n . 77: de más pormenores 
iofurmard D. Angel Alonso, en la calzada del Monte 
503 ha>ta las 9 de la mañana y de 5 en adelatte, de 9 
X 11 ? de 2 á 4 en los Baños del Pasaje. 
1692 5-8 
Se alquila 
un hermoso salón para guardar muebles ú otra cota. 
Monte número 5 darán razón. 
Ifl24 4 7 
Se alquilan, en la antigua casa de huéipedss " E l Comercio," Obrapía número 67, ventiladas habita-
ciones altas y bajas, con asistencia y vista & la ca'le: 
en la misma una espaciosa sala con su gabinete, pro-
pio para un matrimonio. 1678 4-7 
Se alquila ó se vende la casa número 327 de la calle del Agalla, compuesta de sala, comedor y cuartos, 
con buen pozo, de mampostaría y tejas: de su sjnste. 
en uno ú otro caso, se entenderán con el dueño del 
café de Airea d'a miña T«rra, situado en la calzada de 
Gallano o quina á Neptuno. 
1663 15-7 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel número 206, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás nomodidades, acabada 
do reedificar. Reina número 91 impondrán 
1*60 4-7 
SE T R A N S F I E R E E L A B R E N D A M I E N T O de una finca importante á las puertas do esta capital: 
tiene gran vaquería, vetta do leche acreditada 6 domi-
cilio, j los enseres neceiarlos; para más informes, d ' r l -
glKe á Concordia S4, agencia de mudadas E l Ciutlllo. 
1671 ^ - 7 
Se alquila la casa Corral Filao 190, en Guonabacoa, á propósito para eatabiecitniento por tener arma-
toste y estar bien situada: la llavo en el 191 Impon-
drán S^n Antonio 82. 1651 4 7 
los magníficos altos de la cae?» calle de Ber-
nazH n. 39 v 41, propios también para escri-
to lo-. (• bofe'es, y para caballeros eolos 
Cn 23 ? 15 7P 
8e arrienda 
el potrero Barrera, situado en Baauranao, como á dos 
leguas de Gaan&bicoa por odzada. Biela n. 117 i n -
fo msrán. 1641 4 7 
Se alquila 
la fresca y cómoda casa alta y b t j * calzada dal Cerro 
n. 753: para su ajueta Agular n. 108}. 
1625 8 7 
@e alquila 
una hermosa h>bitación c n atistencia, en casa de 
una familia trfcnquilf: ca un punto muy céntíi"':: i n -
foriURrán laduatria 148 l^So ' 4 7 
8o alqvi an tres caaa , una de alto y baj , »| iro, ó-ito pora cualquier iaduatria ó larga fimi^s; otra de ta-
bla y teja, con gran ca gidizo, y otra apropó-dto para 
un matrimonio ó corta t^miila. Impondrán oaizadH do 
la I i . f inta n . 60, á dos cuadras de Carloü I I I , á todaa 
horas, y de 11 á 4 en Oí)rap(a84, 
1626 4 7 
( \ JO —Para matrimoi io 6 v^rloa am'g.is ai alquila 'en módico precio un preoiof o departamento con 
antaiala, at la y doa cuartea con pisos de mármol, a-
gua y gas. á do; «nadras de los Parques y en o :8a de-
cente In-lustria l i 5 1B01 4-7 
Se alquila U espaciosa quinta conocida por la de ''Echarte," en Buenos Aires, compuesta de diez y 
seis solares y eapacinga y cómeda casa de vivienda, 
con ogua de Vento y de la Z inla, frente al colegio del 
Sagrada Corazón, con magnífico jardín y árboles f ru-
tales: trataran da su ajuste en la Habana, calle do la 
Amistad número 65. 16i?8 8-6 
S E A L Q U I L A N 
áoaba1 leras ó matrimonios sin li jos, los magiífisos 
altos de la casa n. 87, calle del Obispo. 
Ih48 8-5 
P a r q u e C e n t r a l . 
Desde el 6 de febrero se alquila un elegante piso 
bnja en precio módico: tiene baño, entresuelos, ino-
doros, poerta de criados, porteril , etc. Sitio céntrico, 
Virtudes 2, A. esquina á Zalneta. 1441 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los meg.lilaos altos y entresuelos Trocadero '8 esqui-
na á Gallano. I i formarán Ancha del Norte oiquina 
á Campanario, almacén 1180 8-2 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E 
La estancia "Beatriz"en Arroyo N m n j o : consta 
de una caballería de tierra y está próxima á la cal-
zada de Vento —Informarán Obrapia 14, 
1450 16-2 P 
Se alquila 
una cochera con c&balleriza para dos caballos y agua 
corriente en la casa P&uU n. 79: en la misma infor-
marán. 1845 IB 31 
de Fincas i Establecimientos. 
E n $1000 oro 
se vende una oaballería do terreno ocupada en nna 
estancia á muy corta distancia del paradero de los P i -
nos y de la carretera q^e va al Calabazm: liformes O-
blspo 30, de 12 á 4. 18T> 4-11 
E n $1'50 oro 
se vende la caaa Bsperxnza 99. de mampoitería y teja, 
con ta1», comedor y 8 cuas tos. libre da gravámenes, 
acabada de reedificar; impondrán Encobar 67. de 8 a 
10 da la mañana. lHfi6 4 12 
SE V E N D E N SIN I N T E B V E N C I O N D E Co-rredor dos citas da tabla y tejas con todas comodi-
dades y terreno propio, situadas una en la calle de 
Bodríguez n. 0, Je r i i del Monte y la otra en Gua-
nabacoa Cerería 9. Para más informes dirigirle £ 
Jesús del Marte 2 ^ 0 213. 1783 10 10 
B U E N NEaOCIO. 
Para ol que desée imponer dinero con buen rédito: 
por ausentarse su dueño se venden varias catas, y otras 
m<ía en tndos puntos, precios y condiciones: San Igna-
cio n. 9i. do 11 k 4. 1772 4-9 
A LOS SESOBES FABRICANTES D E T A B A -COS y oigarroB. S» venden on G un bacoa laa doa 
mrjures casas de alto y bajo y en lo m j »r de la po-
blación, con muchas comodidadeB, la 1? en la pieza al 
lado de la casa do gobierno, que se puede ver & todas 
boras quo se de<ee por existir en los b jos un estable-
cimiento; la 2? está situada en la calle de Cadenas 
n. 66 donde darán razón de 9 á 11 de la mañana. 
1596 4-8 
SE V E N D E E N 1,100 PESOS D N A CASA D E mompostería en la calle de Cuba; en $3 600 en pac-
to una casa en buen punto que costó $7,000; en 4,500 
pesos una caaa inmediata á la calzada de Gsliano con 
tres cuartos bajos y tres altos. Pcratveranoia 61 i n -
forman. 16'0 4-7 
B U E N N E G O C I O 
Por aureatarte su dueño psra la Península, ae ven-
de el estableoimiento de ropa, sombrerería y neletetía, 
fin Puentea Grandes, calzada Real número 65 
1622 15 7 
C a l z a d a d e l Me»: ta 
Se vende una casa entre Aguila y Angeles de por-
tal, cala, comedor, cnatro cuartos, agua, de azotea, 
libre do gravamen, en $6,090 oro. Obispo 80, Centro 
de Negr.cios. 1666 4-7 
SE V E N D E E N 14 000 PESOS U N A G R A N casa an ia calzada de Gaiano; en $8,500 nna casa de 
alto inmediata á la Cu Gallano; en $8,000 una id. casi 
frente ni parque de San Juan de Dlca; on $'0,000 nna 
de alto Á gaixr; en $9,000 una Idem da alto Prado; de 
todo iLformarín Concordia 87 ó Sol 77. 
16B-Í 4-7 
POR TENER Q Ü E MARCHARSE POR K N -fureno en datño te vende en $3,600 B on café 
i-ín iLtcfFención do corrrdoi: tiene 16 años de abierto 
en una do laa mejores calles de la Habana: darán ra-
zón ObrapIv69. 1639 15-7P 
DIEGO D E LOS 
D E P H Z M I 3 H Ü C X i A S B . 
Llevadas á cabo en parte les reformas proyectadas eu el expresado establecimiento, su dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al público en general, brindándoles tor vicio Inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Reb-j á les familias. 
A los Srea. viajeros que desde la Habana se dirijan 4 los baños, este Hotal ae hace cargo de abonar todos 
los gastos, camo son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carrumia desde este punto hasta San Die-
go, ida y vuelta, los correspondientes consultas y papeletas del Iméliooy 2odlaade estancia en el referido Ho-
tel, todo por la inaignificante sumado 85 pe.os oro en primera y 60 pesos oro en segunda. Da este modo se 
evitan los abusos qne re cometen con quienes por necesidad concurren á losbañ-'s. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zuiueta esquina á Apodaca, donde previo pago ce facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se desean. Ca 167 26-SOB 
Q D M N M U E B L E ! 
con garantía en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. E n 
misma se venden camas de todas ciases á precios módicos^ 
ra? 4-9 
la 
P E S E L E A QUIEN L E P E S E 
L A N U E V A H 53MING-TON 
es la máquina H y la que buscan todas las costurersB. Baratísimas al contado y 
á pagarlas con 
$3 15. cada semana. 
Tenemos también de Singer, Nauman, Americanas, Caseras, etc., etc., bajo 
las mirmaa condiciones. 
S E ALQTJINAN PIANOS. 
Cn 220 4-7 
50, ^ U R A I i L A 50. 
Nuevos postizos y adornos do ámbar iegivimo, para el peinado Directorio, que e i de última moda para 
las elegantes 
Mr. Louis Cambounet, peluquero de la casa, reolbo órdenes paro peinar á dnmioilio. 
1437 8 2 
Bl í .acto fosfato do cal, con quina y glicerina, ferruginoso* Empléese en la 
C l o r o - i m e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a , Haq.uitisxno, C a q u e x i a p a l ú d i -
c a . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a , D i a b e t e s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s d s l a m e n s t r u a c i ó n , 
O s t e o m a l a c i a , etc . En ana palabra, en todas las enfermedades qae esté 
Indicado an pian e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D o v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Cn 201 
Pídase Vino Recoastitnyeníe de Pérei Carrillo. 
i - p 





C A M A S Y C U N A S 
bastidores d e alambre. 
PRECIOS BARATISIMOS. 
Cnl45 ¡ 6 25E 
S E V E N D E 
nna caca en buen pnntu; Aguacate 66 darán ratón. 
1688 26 6F 
Se veníitt 
la grende, bermosn y b!ei alqn<l'di osa, calle de 
Caba 67, entro Teniente-Uey y M j r a l l t : en la mUma 
impondrán. C21< (5 5F 
EN J E 8 D i D E L MONTK, B \ B B i O D f i S á N -to Su&rtz, so vonde" dos casas Jautas ó separadas 
ca le <to San Ba>>lgao números 1 í y 16 e quina á San-
ta Bmilia; la número '4 tiene sala, saleta, 3 coarto', 
patio y un platanal al f n io; númoio 16 coatro cnar 
toa, patio y no pl.-itinal al faod^, un gran p zo que 
surta Isa do«, toa de msmpoEtoií* y BEoto»8, fabrica-
da* e' r-fio 68 y está'i en bne71 eitado, con co.amaaa de 
eantoria eu U s pomlua. son may eeoss y aaludab es y 
viatoaas y sa dan mny barata»: info'marín calle del 
Agaila 15». 1479 8-3 
DE MIMALES. 
SE V E N D E ÜN POTKO CON UNA M O N T D B A cri.l 'ü, platinada, buen caminador y si misino 
tiempo ae preata para todo, ÍB da barato, calle de las 
Animas 83, por auB=iitar.vj ST das fio para el campo 
por hal'arse enf-jrn o. ll»2l 4 12 
SE V E N D E E L M E J O f i C A B A L L O DE T i B O , criollo, y a msgaifioo mllord con todo» SUR arrsoB, 
incluso trajes parad cochero, tanto de invierno cuon-
to de verano. Jeeú« Moría 121J de once á una darán 
razón 1780 4-10 
NO SE CONOCE M á S HKBMOSO. SE V E N -de un t • baüo de aei> y media cuartas, tres afioa 
¡le edad, ¡a o y sin jesalaos, bnen caminador, se 
pro.tapard un ciño por io manao y banito que es: i n -
forme ca'zada de la L f i n t a 98, á todas ho'a?. 
1683 4,-8 
S E V E N D E 
un caballo sebcu io, da cerca do -lete cuartas de a l -
zado, do trote, propio p.^ra carrunin: impondrin Sa-
lud R9. 1^90 4 8 
Gá N G A , T K E M h T S Y LOUHEBUS: D N bonito potro iacr.>, muy barato, sin retabloj, LO-
bie, sano, mu ha cond uión, maestro de t;ro, cnatro 
afioj y de cerca ds lae siete ouatt.ia. Se vende on Dra-
gones n. 23, de 7 á 10 do la muCana, y de 1 á 5 de la 
tarde. 1661 4 7 
C I E V E N D E E N L A C A L L E D E 1.AS A N I M A S 
Innúmero 33. e.̂ quina á Crespo, nn potro bajo, con 
nna montui.-. criolla, plateada, y todos tus arreos 
completos: sirve para monta y tiro: ae da barato, por 
tener su dueCo que ausentarle 
1R4'. 4-7 
PA B A E L <JAENAVAL!—8K V E N D E N M A Q -nlñcos e&ballua de monta, doa osouroo, uno moro 
azul y uno rosillo alazán, todos lindos y jóvenes: tam-
bién hay nna msgnlfloa yegua fcmerlcana maeatra de 
tiro, gran trotador», muy mansa y fácil do guiar, co-
lor oconro- informarán en San José 64 do 12 á 3. 
1718 4-8 
PAJARERIA ^ E L MUSEO" 
VERACRUZ. 
Beta caaa montada á la altura de las mejores en su 
giro, ofrece magaificos loros, clarines de las celv^s y 
toda oíase dx animilasy páj*roa de aquella Bepública 
Las órdeiiOs por correo á J . Log», Piicoip^l uúme-
ro79 .—Ví íBACBDZ. 16Í8 8 7 
DE GARBÜAJES. 
Prado 107 
Se vende un faetón de la fábrica de Courtillior, en 
regular eatsdo. 1819 4-12 
SE V E N D E U N C O Ü P E M O D E B N O Y D E U L tima moda, nu«vo; d.-a vis-a-vis caai nuevos; una 
cnrret-la muy fuerte, propia para el campo; un pre-
cioso caballo maeatro ae tiro y monta, con ó aln arreos, 
aano, claco sfios de edad. Amargara 64 
1804 4-10 
SE V E N D E N CINCO (JAKBETAS M U Y SO-lidaa y caá uuevna de cajón alto, y de vuelta, nna 
mala mny buena caminadora y de carruaje con unos 
arreos de carretón usados una sola vez eu la finos Ca-
talina, Sanlisgo de las V'-gaa: informan Agaacate 112 
de 4 á 6. 16^9 4-7 
Be vende 
un landó de última moda y un milord nuevo sin es-
trenar'un cupé ynn faetón americano. S^ud n. 10. 
IBCW 6 5 
R E V E N D E U N BUEN M I L O B D , C A s i l N U E -
)Ovo, de osrutrncoióa y plitnllllik de última nuda, 
mny sólido y en buen enfado, con los aireos de un ca-
balla criollo, Saa Bafael 71, entre Campanario y 
Lealtad. 14n5 8-2 
DE MUEBLES. 
LA MISEMGOBDiA 
A s i l o g e n e r a l p a r a m e n d i g o s . 
Existiendo en este b néflco es'abl^clmlento un Fo • 
tómetro Vila, para 25 laces, t-n pMfdeto estado de nao 
y sin eplicación hoy en el Asilo; el Consejo en sesión 
de ayer, acordó anunciar au venta en cuatro números 
del DIARIO DE LA. MÍKINA, á l inde que los que se 
interesen en su a lquitilción, te dirijan al Estableci-
miento, calzada de Bat nos-Airea na 3 y 5 — B l Sa-
cratario, José Pajal y Mayóla 
1832 4 12 
SE V E 8 D E L A CASA C A L Z A D A D E L C E -cro n. 867, de manipostería y azotea, que tiene por-
tal, zaguán, saleta de comsr, tala con dea ventanas al 
portal, piso de mármol, cuatro cuartos bpjos, cocina, 
caballeriza, dos cuartos éntremelos y una sa a y tres 
cuartos altoi: seda en proporción: impondrán Beina 
n. 49, de once á una del día. 
1887 10-7 
L[ N JDEOU D E 8 A L i \ L Ü I S X V LISO, UNA ' lámpara de cristal d» t/es UCÍS, na espejo de me-
dallón, mareo dorado, da corona; dos armarios de p i -
no; un reloj de pared; una bafiadera y tres liras de gas 
Msnriqae i , C, de las ooho de U mañana en adelant> i 
en la misma dan rezón de una casa que se vende en la 
la osllo Ancha dal Norí-g. 1763 4-9 
S 3 V E N D E 
muy en proporción una videiera-mottrador que tiene 
trea metros de largo nor 26 pulgadas do ancho: en la 
libre;!J y papelería " E l Correo," Monte n 2, frente á 
la Empresa del Gas. i t f^rmsrin. 1765 4-9 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
Escaparates de una puerta de espejos, forma fran-
cesa, nuevos á 4 onzas; un pianlno franc é*, sano, pro-
pio pura aprender en R onza»; un hermoso juego Luía 
X I V nuevo y barato; escaparates p»ro colgar lúnloo* 
ou $20; Uemdobli pa la biratos; vidriares do IUO.H'.-
taf por io que ufrezoar; 8 huecos de msmpora A doblón 
hnec-c; Lva'x a á media onza, camaa y un canastillero 
en Beinsv n 2, frente á A'dsma: en oro. 
1802- 4 10 
Un jafg-. A la Lní< X V de paH^ndro mao'zo on 
$120, 1 id. $60; jaegoa do x.a(.ba á 45 5 í y 60Í; 1 gran 
esoipariita de eapejo y carona ea $IS0; esoapar.-ües 
cernentts á precio• barator; un preuioao juego oii&r-
to, de fresno en $33n; l juego de comedor ama'iilo en 
$56; 1 lavabo y espejo d-? bá'-betía en $72; 1 carpeta 
para escritorio en $10; i l 'ÜS do Vlaj.aá $17 doa.; lám-
paras do cristal 8 IUO»B í $28: un medallón grond4 $¿0; 
me>a8co>raderns á l ' J y $15; aparadores, palanganeros, 
veladores, peinadores, jarreros, tocadores, más mue-
bles á comí quieran: los mencionados preolon son en 
OBO. Loahad 48 1768 4 9 
Aiitigua Mueblería 
CJonoordia n. 33, esqniaa á San Nicolás. 
Esta casa re Vita el grandioso sattido de muebles y 
plant t quo tiene, á preoioa ftbulosameute baratos: ni 
surtido es ocroploto y variado, desde los finos de más 
lujo á los máa molestos y sencillos También se cam-
bia j \ compra toda olaso de mueblea y piano», pre-
firiéndoas los fiaos. 1761 4 9 
M I D E S T I N O ! - N U E V A (-'ASA D E PKES-tamos callo do laa Virtutoa n. 14 otquiua á Cn s-
po, aobre to'l- c'aae do valores, ropaH, eta So da io 
máa a^rox'medo al valor del objeto ó prenda, y faci-
lidades para pagar cobránloso un móalco Inte ó;; te 
deapacha de dia v de noche J6Ql *• 8 
¡ATENCION! 
E l Arca de Noó, casa de préatamoa, participa á ens 
marchantes y al público en general la escandalosa 
realización de un gran saitido ds muebles, prendería 
y releje* y colosal surtido de ropa hecha, todo proce-
dente de empeño y á precios que por lo barato es no-
cosario ver para creer. No rerrar trato en otro lado 
sin antes hacer una visita á E l Arca dn NoA, Amp.r-
margura 96 esquina á Villegis. If98 4-8 
Estrel la n. 6 
Por auaentersd la familia se vende nn magnífico 
pianlno de Pieyel modeto n. 6: se puede ver A todas 
horas. 1713 4 8 
NOVKDAD—Ije alquila ó vende un piano de el gü^fia, nuevo, con dos cilindros y 20 piezas, entre 
vaiz, polcas, malaguefiasy danzas del país, para cen-
tros, casas de ball«, esfáí, etc., pndiendo agregarle 
las pieeis que se quieran: dan razón calle del Cristo 
n. 37, aUos. 1706 4-8 
D D ü A L M A C E N DtC f l á N U S . — B E ES-
pera gran remesa y se necesita vender 
baratos los maeblea do todas clases para hacer local. 
Ojo: no cierren trato en ningún lado sin antes pssir y 
verán la diferencia do precios. Monto n. 47. 
1684 4-8 
ÜN E L E G A N T E , SOLIDO Y M A G N I F I C O piano de cola, de Ch keetiog, el gran fabricante 
•morioano promieto en Parla, de excelentes vocea; so 
da casi regalado. Concordia 47 Sin comején y muy 
buen estado C 221 4 7 
O A L I A N O n. 62. Vendo barato. E l que tenga guato 
de compraran juego de palisandro bueno con diez y 
ooho sillas, seta Billones, un sofá y dos meaos, aquí 
encentra buena ganga en cinco onzas oro. Sigo com-
prando y cambiando el qu* avise. 
le'O 6-8 
C A J A S D E H I E R B O 
desde $12-75 oro hasta $201: son muy buenas, faertei 
y bonitas: las bav á proeja de fuego: Obrapía fren'o 
al n. 6, d-póslto"Venduta de P. G. Mehño . 
1633 4 7 
S E V E N D E N 
los enseres de urna extinguida oigarrei ís , entre ellos 
un m'gnífioo carro. Prad" 50. 
1-3 J 15-6P 
A l m a c é n de p l a n o s de T . J . C n r t i a . 
AMISTAD 90, HBQUIHA A SAR JOSB. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
dol último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Ployel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavoau, etc., qne ra 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran Burtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos da todas oiasea. 
1827 26-31E 
Se alquilan sillas á precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dadea, reuniones v funciones. En la mueblería B l 
Cristo, frente á la iglesia del mismo nombre Villegas 
n. 89 Y tambtén so compran muebles y se oambian 
toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
1811 16 31K 
BI L L A B K S : SE COMPEAN, C A M B I A N , com-ponen y alquilan. Se compran bolas viejas y cam-
bian por nuevae: constante surtido de todas clases de 
efoctoe para biliares.—B. Miranda, O'Bellly 16, entre 
San Ignacio y Mercaderes. 1338 27-81E 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten: »e recibe 
de Francia pafios. bolas, Tapores y todo to que con-
cierne á billares. Bernaza 53, torn«tía de José Forte-
z-; viaien to p i r Mnralla, I s aegnnda á ir.en.i d<r<-cha. 
UP5 '11 30 K 
DE l A O O I f f l i 
8 
$165 solamente onefta el primer kilómetro de lí-
nea, o td t un kilómetro do má) solo cuesta $^0. Los 
postea y peousg-: por cuenta del haoondp.do. Batos 
precios oon con doa telef-moa legítimos de Bel ' , alam-
bre grueso do telégrífos, aisladores do loza pruaiano», 
de 1? claso. mat*viai todo garuntliado. Henry B . 
Harael y Camp. Merceros n. 2 
1718 8-9 
Seopmprnn v veoden en Reina n. 6; en la 
ralama so epHMta nn aprendiz do meaánico 
adelantado abonándole el tucldo nao me 
rezo». 1736 8-9 
D E V E N T A 
Un gran triplo effcto francés do 600 metros de su-
peiflcie, ccmrleto de todos sas neceoorios. 
Piltros-pr- nsss perf icoio ir-dos paru i» cachaza. 
Se garantiza qua el coeto do ottos fi tro.- -prensas 
queda cubierto enn'1 ármente d i rendimiento obte-
nido en la primera zafra —Para inforoias: J B Sn-
per?io1Ie S,3-n Ignácio n. 82. Apartad» n 186. 
1099 16-15 K 
De comesles f l í e las . 
LOS MiJORBS D E L MONDO. 
Unica f ib rha que acaba de ser premiada oon d i -
ploma de Honor la Expoik ión de Bruselas, y úni-
ca "ambién en ¡a Univírsa! do Paría de 1878 Ob'uvo 
I-.- Gran medalla üe Oro y la Cruz de la Legión de 
Honor. 
E l repntado químico é h'giooista Dr . D Antonio 
Caro, los h i sujetado á sus oosoryaolones y lo miemo 
que otros eminentes facultativos de Europa, han re-
conocido on olloB u n í excopaional superioridad y la 
más absoluta pureza. 
Becomendomoa & todas las personas que deseen to-
mar un alimento t&no, übre rto saatanclas ^xtrafiai, 
tx ' jan loe verdaderos y legítimos de Matías López. 
Detpacho Central psra tuda la Isla do Cnb>, 
60, OBISPO 60—HABANA. 
P B O V I N C I A S 
Cárdenas; D Jusn M Condoya, Beal 102. 
Ssgaa \n Grande, Amistad l ^ 
CiorfaeíroB; Sres. V i lar y C?, " E l Palo Gordo." 
MatonzBB: cafá " E l Louvre." 
Qlliao?; Be^l 68 
CaibarléD; D . Bseiiio Zabfiro. 
Vedado; calle C, esquina á 9» 
Vereda Nnev*; SI, Manusl Piisst. 
BamedioB; D. José Piedra, San Juan de Dios 9. 
60, Obtspo 60, casi esquina á Compostela. 
1507 6-5 
P O M A D A R E G E N E R A D O R A g 
DE J . n i I I l A N D A . ffi 
3 Pora la conservación y ¡ elleza del cutis y to- H 
g das ii.8 eufermed^des do la piol. k] 
Da venta esdería L A EPOCA, Neptuno y S 
San Nicolás. 1260 15 308! . ffl 
BEQUN FOKMÜLA D E L 
D R . G A N D U L . i 
Bate preparado colma la TOS por robelde quo seo, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para loa qne padecen de TISIS L A B I N Q E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura on pocos dias la tos 
ferina, muchoa casca de curaciones so han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano do Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del paoho. 
Preparado por Alfredo Póroz Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todas laa farmacias de la lela do Cuba 
r Puerto Rico. Cn 103 1 P -
I H F á i m i OOMM Bl MAREO. 
BALSAMO TROPICAL. 
CDBá CIERTá DE LOS GALIOS 
B R O M U R i í P E A C O N i T i M 
CDBA DEL DOLOR DI CABEZA 
S A R E A y todas ÍÍJS boticas 
ana a!t 90-88 
Catarral ó Bifilltioa, cou pujos, ardor, dificultad 
al orinar, eea el flttjo amarillo ó Manco, en ambos 
carón y cexoa so quita cou la P a s t i balsámica de 
ffWRNANDUlZ. Pt-ra abreviar lacnraolón úsese á la 
vez la luyecelóa Balsámi-ia cioatiizan'e. 
LAS ULCERAS VENEBEAB, CHANCROS, 
L L A G A S en laa piernas, so curan sin dolor ni moles-
tia coa el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
T /~ni/S"m>TiP<IÍ,CÍ Tomando los polvos Jj^/ iVlJDXil 'L' l l iO antihelmfnticoj de 
H E R N A N D E Z , no lea qneda á los nlfioa una lom-
briz eu el cunrpo, fi están atacados de tan terrible 
parásito. Como es un purgante á propósito para ellos, 
recuperan la sa'ud y el apetito poniéndose gruesos, 
rhunfíos y hermosos. 
T \ ^ T ^TJTpQ reumáticos, do huesos, 
i / V _ x J_iVfX\ij2i>3 úlceras, manchas, herpes, 
sífilis y toda impureza de la sangro se cara con el me-
jor do los dopurativoa, la zarzaparri l l i to H E R N A N -
DEZ, botica SANTA A N A , Biela G8, Habsna. 
PURGANTE y se adapta á todsa 
las naturalezas, cliccas y esticionos del .•-ño, BOU las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
compoaición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores quo tenía oenpado el cerebro, las en-
trañas y haeta el tegido do nuostroo huesos, halMn'to-
se Eorprendidos de verso curados de inf^noa dol h í -
gado y bazo, siendo además un depurativo do la san-
gre, un purgante nada molesto ni peligroso y una 
panacea para tantos males, tanto que ei público ha 
dado «n llamarlas pildoras de la salud. 
T O S . T O S . SOFOCACION. 
So quU->. con ol espectorante do polígala de H E B -
N A N D E Z 
B O T I C A .SANTA ANA 
RICLá NUMERO 68. HABANá. 
1702 10 7 
M S A L U D m D I N E R O . 
Muchos facnltativoa da coacepto de eata capital, á 
quien han aido presenta las las mcdiciiiKo capocialea del 
Dr. ('agé3, laa han recomendado á sus oliontos, y es-
tos y aquallos h:.n quedado snmamente satUfeohns de 
loe reauitados d tañidos Múttlplís pruebas de lo d i -
cho, pojemos educir y ret lmwte hay razín para pre-
ferirlas: co solo por estar su elaboración encomenda-
da á personaa competentes y cacrupulcaaB, sino por 
ser eacogidíis y puras las auatanclaa empleadas. Unido 
á esto, sus precios redacidoa, laa colocan al alcance 
de lo> menos pudientes, (.ventajando por lo tanto á 
todas las coDoeidao. Do el!as mencionaremos las de 
nao m^s fucuente como «on: 
JBl Vino ae Peptor.a ferrofotfatado de Pagés, qne 
carece del olor nauseabuuiio uoi a im- nto ^ne le sirve 
debjsa Ea un verdadero rooonatitnyerite' Los niflos 
lo toman oon gusto, aolo cale $1 50 B[B. la botella. 
También existen otros víaos mediciuales del mismo 
autor y el cxoalento licor babáioico y jarsbo de brea 
vepeí-'l. 
L a Emulsión Valdésde aceite de híifp'to d> baca-
lao t en hip. foslitod d^ cal y soaa perfecto, dnradern de 
08l"~r BKradab'e, Vale el pomo grande $1 B i B 
Jja Inyección Payés do rápidas efectos en las cn-
fermeituiiMg acortitaa. No cuapendo, tino cura en 6 ú 
8 di P. S i preci) $1 B¡B el pomo. 
E l j a r abe del lirio dclos valles, remedio aprobado 
por ¡a Ac demiado .Miediclua de París, it.upreclable 
para toda claao de tos, eepeaialmenta de los nlñoa. Ba 
un espoc!fi so para las palpitaciones de laa embaraza-
das. Cuesta $1 B<B el perno. 
De v-uí-i en todas las boticas. 
UepójitosprincipileB: Drrgaer ía La Central, Obra-
pía 83 y 35 y Farmacia L \ Contral, Plaza del Vapor 
número 17, par Boina. 
C 22G 5d 8 5a- 8 
C L U B AXiMENDAHES. 
CARLOS I I I 
Se vendos tablones d^ 2 > S pulgadas de gnieto, 
larg' s y COJIO.I y una pattidi d > álfitrdM, todo de v i -
no tea y poro n o 18*U 4 1* 
l o s e s p e j o s 
C u a d r o s , E s t a t u a s , J a x r o n e s y toda 
c l a s e d e a d o r n o s . 
Se vende gasa argsntlns, do color blanco y emarí-
llo como ofistal, á U N PEbO V E I N T E Y CINCO 
CENT A V O S billetes la vaia. 
C a l l e d e l O b i s p o n ú m e r o l O l , 
entre Ayuacate y Villegas 
Almacén de cuadros y art ículos 
para artistas. 
D B 
Quintín Valdés y Castillo. 
C 242 6-12 
Procediniento Reconfortante 
S E V E N D E N 
ocho pesebres do hierro oon ma peines amerioanoa: 
informarán Zanja 66. 1783 4 10 
A L O S P E L E T E h O S Y T A L A B A B T B K O S . bE venden varias «ioceDa^ de pioles do carneroa i m -
portadas de CotaluQa, á propósito para colchones de 
camas de niGos, pues tlanen bastante lana ó par., tá-
pameles «le carretón-ro». como también varias docenas 
de eleturouea de < i ' . do hilo may faertes y bonitas, 
las hay de todos colores y con tus chapas oorrespon-
dlontes, todo se da muy barato. Dirigirse á Belas-
c-, aía número 33 esquina á Concordia. 
1663 4-7 
Pasta pector.il ha adquirido una repntacion mas 
merecida qno la de la PASTA de ÑAPÉ de D E L A N -
ORENIER. calle Vivlenno, 53, París 
Su/nina uhioerscll está fundada : 
!• Kn su xtoiiefoita cjlvitciit contra los Resfriados, 
las Bronqnilis, Va Irritaciones del pecho y de la ear-
panla; eficacia constatada por 50 Médicos de los Hospitales 
de Taris. 
2* En su NUJ>,••»•/«>•<»/</?/ incontomtahle reco-
nocida de los miembros do la Academia de Medicina 
de Paris. 
3* Kn los análisis de los QUÍUIÍPOH de la Facultad 
de Paris, que lian demoilrado que estos pectorales no 
contienen Opio ni sa lea tic Opio, asi como Morfina 
y Codeina, remedioj cuyo peligros son muy conocidos. 
T R I C O son los li'.ulos auténticos que recomiendan 
I ALtlO la PASTA y al J A R A B E de ÑAPÉ á la 
confianza do los médicos timlos, que no han sido acor-
dados á otro poctoril alguno de los antiguos ni de los 
modernos. 
Véndense en las principales Farmacias 
del Mundo entero. 
P E L L E T I 
Laureado p o r e l Instituto de F r a n c i a . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de Paris 
m 
Es el más seguro r e m e d i o ; el más fáci l de t omar 
OOSTUA LA 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dúsís va acompañada de una Instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d e G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositario cn la Habana : JOSÉ SARRA. 
A L E X T R A C T O 
de H i g n d o e le B a c a l a o 
Q u i n a y C a c a o 
Cada frasco de este > Tiene sobro el aceite 
U I X I R contiena las ¿ |a ventaja de aotivap las 
bases depurativas y to- < func¡one3 de| estomago 
nicas de un litro de aceite < , _ . -
de hígado do bacalao y de \ ™z ^ entorpecerlas, 
un litro de Quina. < y de excitar el apetito. 
Esta M e d i c i n a . 9 muy agradable 
'al paladar, tiene el mayor éxito en Francia' 
{para combatir : 
\ la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
l í o s A F E C T O S de los B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
Depósito general en PARIS : 
D Ü 0SA MF, 15, rus ¿o 5?oltou 
En ln JTabaua : JOSfZ SARBA 
T BM TODJ.S LAS r U I S C l T A L E S FAl : ; iACIA8 
BI-DIGUSTIVO D E 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DKLAPgrfFP 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6. PARIS 
r CN TODAS LAS FARMACIAS 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los pr imeros Facultativos como 
el remedio mas p H ^ ^ para curar con uroDlitu- ' 
e l Reumatismo; las Fluxiones ae Peono, IOS 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera c o m e z ó n * 
Depósito general en P A R I S , 31, rueícúKe) deSelna. 
«o la M a m : J O S E SÁRRA 
Curados con ios C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o a , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma e l sistema nervioso, facilita 
la expec to rac ión y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios. 
B a c i c u n E S T A . m i i v r A . ; jr. 
V e n t a p o r m a y o r t J * E S I a 1 0 , 2 0 , r u é S a i n t - L a z a r e , I 3 I S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — I i O B É y C , y e n las p r inc ipa le s F a r m a c i a s 
las Grageas Tónico-Cardiacas LE BRUN, tomadas por dosis ds 4 á 10 por dia, coran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, ¡as PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmacéutico-Químico, Paris, 50 et52. Faiibom-R Montraartre et 17, me Lafayette. 
D e p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A . : J O S Í Ü B A R R A f — l i O B & y 
Higiene de la Cabeza # Belleza de la Cabellera 
DE E D . F I U D D 
Infal ible contra las P e l í c u l a s y l a C a í d a , de los cabellos. 
T » A . 3 E = ? . I S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — I ^ A - M S 
• r 
— 5 5 , calle ÜB ñIVOU, 5 5 — 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
B o u q i t e t J u d i e — J T l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., etc. 
Aceite Philocomo — Aceite Duquesa 
Polvo dent í fr ico y Agua del Dr Campbel l 
Jabón Real — Jabón dulcificado — Jabón de F lores de M e l o c o t ó n 
C i e E I V t A . F X ^ O R Z X X A . P A R A X J A S 3VEA3NrOS 
E v i t c n a e l a s Imite.ciones y l o s F a l a i ñ c o c i o n e a 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
v 
L A S P E R L A S 
X 3 I E 
Q u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia da Medicina de Paris 
Cont i enen diez cent igramos (dos granos ) de Q u i n i n a p u r a 
Es indispensable el exigir la Firma : C * J ? v t b u w -
C a s a L F f í £ f í £ ' l 9 ' c a U e J a c o b ' P A R I S * p v v ^ ¿ ? ^ > 
\ ± s 
2 C S T J S t - A . O I c S i e ' X M Q T I S I C S O S 
CREMA 
A C E I T E B A C A L A O D E H I G A D O 
É HIP0F0SFIT0S 
AGRADABLE AL PALADAR COMO ÜN DULCE. 
Posee todas las virtudes del Aceite de Hígado do Bacalao mas las do lo* Extractos do 
Malta y de los Hipofosfitos de Cal y de Sosa. Recetada por todos los facultativos, de fácil 
digestión, es tomada con gusto j soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, enra la Tos, Bronquitis, Resfriados. Combate «1 Linfatismo, la Raquitis, 
la Escrófula, la Anemia. Salvación de los niños débiles, 
Deposito:—J, SUM Street, Intuir et, y todas las Boticas. 
ilMBIILIII • • IIIIIIIH Illlllllll 
(Aviso á los Consumidores 
L o s F K O I D T J C T O S d . e l a , 
S O y , r u é S t - H o n o r é , ¿t J R A - H r S 
Tales CODIO el: ORIZA-OIUESS.ORIZA*ORIZA-LACTÉ*CREMA-ORIZA 
ORIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA 
D E B E N SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O 
io A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 A la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O C O M O S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n 
A d v e r t i m o s á los Consumidores p a r a que no se de jen e n g a ñ a r . 
LOS V E R D A D E R O S P R O D U C T O S se V E N D E N en todas las C A S A S H O N O R A B L E S de P E R F U M E R I A y D R O G U E R I A 
S e e z w - l a f r a n c o , d o Z P a r i a , e l C a t a l o g o l l u s t r e u i o 
A G U A D ' H O ü i B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Perfumis ta de l a Reina de I n g l a t e r a y de l a Corte de Rus i a . 
I >ARIS — 10, FAUBOURO SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
" V é n d e s e e n t o d a a l a a p r l n o i p a l o s " P e r f t x n a . e r i a a . 
>*';l)<Sfílto principal: . T O N ^ Süirrái. 
A L B U M I N O S O 
experimentado en los Hospitales, 
contra D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
G a s t r a l g i a s , D y sp e p s i a 
D R A T O de Q U I N I N A 
Sal y Pildoras, aprobados por la Academia 
de Eedieina de Paris, eoclra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
QEHEV0IX,l4.r.BeaBX-Artl,PiMS,jFcJ»> 
4$§üsejñáo éxito á 1&& ¡¿ersoma 
EMB. fiel ?<Marit «9 fe mm&, ÉMUI0 M, 
